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Senaatin sy y sk u u n  3 0  p :n ä  1 9 0 9  anta­
man päätöksen mukaan, joka koskee uusia  
m ääräyksiä luottolaitostilastosta, julkais­
taan täten vuoden 1924  pankkivuositilasto, 
joka  käsittelee S uom en Fankin, y k s ity is -  
pankkien ja h ypoteekkilaitosten  toimintaa  
sanottuna vuonna. Julkaisu on laadittu  
pciäasiallisesti samanlaisen suunnitelm an  
m ukaan kuin edellisetkin.
J ä m lik t Senatens beslnt av den 3 0  Sep­
tem ber 1.909,- angäende n ya  bestäm ningar  
om  Statistiken över kredilanstalterna, u tgi 
ves  hä.rmed bankärsstatistiken för är 1.924 
behandlande F in lan ds Banks, privaibanker- 
nas och h ypoteksinrättningarnas verksam - 
het under sagda är. P u blikationen har u t- 
arbetats h u vu dsaM igen  erdig t sam m a plan
som  fö r  de föregäende ären./
H elsin gissä , Pankkitarkastusvirastossa, 
huhtikuulla 1925 .
H elsin g fors, ä Bankinspektionen, i april 
1.925.
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Johdanto.
Vuonna 1924 jatkui maassamme yleensä sama 
kireä raha-aika, joka oli vallimVut edellisen vuo­
den jälkipuoliskolla. Siitä huolimatta oli vuosi 
1924 monessa suhteessa verrattain suotuisa ta­
louselämämme kehitykselle. Vuodentulo oli 
keskinkertaista parempi, kauppatase muodostui 
aktiviseksi, rahamme arvo vakiintui jatkuvasti 
ja  pankit vapautuivat suuressa määrin lyhyt­
aikaisista ulkomaisista veloistaan.
Valtion raha-asiat kehittyivät v:n 1924 ku­
luessa. edelleen hyvään suuntaan. Kuten tun­
nettua,• vakautettiin valtiovelka lopullisesti jo  
edellisen vuoden aikana. Sen kirjattu kokonais­
määrä oli v:n 1923 lopussa 2,415 milj. markkaa 
ja ‘ vuoden 1924 lopussa 2,279 milj., joten, ko- 
konaisvähennys siis teki 136 milj. markkaa. Val­
tion pääomasäästö ei vuoden 1924 aikana sanot­
tavasti muuttunut ja  oli se vuoden lopussa yli 
miljardi markkaa.
Rahamme arvo vakiintui yhä vuoden 1924 
aikana. Hintaindeksit tosin osoittavat, että ra­
hamme kotimainen arvo hiukan alentui vuoden 
lopulla, mutta tukkuhintaindeksimme vaihtelut 
eivät prosenteissa olleet suuremmat kuin kiiltä­
vä] uutta,isissä maissa. Elinkustannusindeksimme 
nousuun vaikutti vuoden aikana pääasiassa asun- 
tovuokrain kohoaminen kesäkuusta alkaen yli 
18 %: 11a. —  Hintatasomme vaihtelujen osoit­
tamiseksi esitettäköön seuraavat numerot:
Elinkuskmnnsindeksi —  Levnadskoslnadsmdex:
1924 Tammik. — Jan. .. . ...........  1455,
Hiihtik. — April ................  1.121 (alin — liigat)
Marrask. — Novemb............  1,222 (ylin — högst)
jonliik. — Doc.........................1.217
1923 Tammik. — Jan....................  1,150
Toukok.— Maj ................  1,096 (alin — liigst)
I.okak. — Okt.  .............  1,193 (ylin'— högst)
Jnulnk. — Dcc.........................1,1.70
Inledning.
Under &r 1924 f ortfor i stort sett sarnrna strain- 
het ä den inhemskapenningmarknaden, somvar 
kännetecknande for sen are hälften av fpre- 
gäende är. Det oaktat var aret 1924 i manga 
avseenden relativt gynnsamt for utvecklingen 
av landets ekonomiska liv. Ärets skörd var 
over medelmättan, handelst) alansen aktiv, valu- 
tans värde fortfor att stadga sig, och bankerna 
frigjorde sig i stör utsträckning fr&n sina kort- 
variga utländska skulder.
Statsfinanserna utvecklade sig under 1924 
olltfort i gynnsam riktning. Som bekant blev 
statsskuldens konsolidering slutligt genomförd 
under föregäende är. Statsskuldens bokförda 
totalbelopp var vid 1923 firs utg&ng 2,415-milj. 
mark och vid redogörelseärets slut 2,279 milj., 
vadan saledes minskningen utgjorde 136 milj. 
mark. Statens kapitalbehällning förändrades 
icke nämnvärt under 1924 och översteg vid 
ärets slut en miljard mark. ,
Finska markens värde stabiliserades ytterligare 
under 1924. Prisindextalen visa visserligen, att 
markens inre värde i slutet av äret nägot 
minskades, men fluktuationerna i vara engros- 
prisindextal voro procentuellt ej större än i 
1 ander med guldvaluta. Till stegringen av 
levnadskostnadsindexen under aret bidrogo 
huvudsakligen bostadshyrorna, som fr&n juni 
stego med över 18 %'. ■ Följande siffror ange 
fluktuationerna i prisniv&n:
Tuhkuhintamdeksi —  Engrosprisindex :
1924 Tammik. — Jan....................1,071 (alin — lägst)
Jonluk. — Dec......................1,139 (ylin — högst)
1.923 Tammik. — Jan................... 1,134 (ylin — högst)
Marrask.—'Nov................!. 1,070 (alin — lägst)
Jonluk.'— Dec....................  1,096
II
EUiihustannusindeksi —  Levnadskostmdsindex:
1922 Tammik.— Jan..................1,124
Maalisk. — Mars ................1,107 (alin — lägst)
Lokak. — Okt........................ 1,176 (ylin — högst)
Joiiluk. — Doc.........................1,157
1921 Tammik. — Jan..................1,136
Hiihti k. — April ................  1,085 (alin — lägst)
Lokak. — Okt........................ 1,279 (ylin — högst)
Joiiluk.— Doc.........................1,172
Tuonliliintaindeksi •—  hnportprisindex:
Tiikkiihivktindtiksi —  Engrosprisi-ndex:
1922 Tammik. — Jan....................  1,263 (ylin — högst)
Märrask.— Nov......................1,140 (alin — lägst)
Jonluk. — Doc......... '...........  1,149
1921 Tammik. — Jan......................1,223
Toukok. — Maj ..................  1,182 (alin — lägst.)-
Svysk. — Scpt.......................  1,364 (ylin — högst)
' Jo iilu k .— Det;.................................... 1,295
Vienlildnkiindeksi — Exportprism desc:
1924 koko vuosi—-hela arot...........................  958
1923 » » — » » ............................ 915
1922 » » — » »s ........... ................  1,072
1921 » » — » » ............................  1,329
1924 koko, vuosi— hela Arot......................... 1,099
1923 » ' > — '» »   1,145
1922 » i) i» »   1,180
1921 » » — » »   1,213
Kaliamme ulkomainen arvo on vuoden aikana 
saavuttanut .miltei täyden vakavuuden, .lvuten 
tunnettua on Suomen Pankki v:n 1922 syksystä 
saakka pyrkinyt vakiinnuttamaan maamme va­
luuttaa mahdollisimman kiinteään suhteeseen 
Yhdysvaltain dollariin. Suomen Pankin dollari- 
noteraus oli v:n 1922 lopussa 4.0: 25. Y. 1923 oli 
kurssi korkein 40: .75 tammik. 5 p., alin 35: 85 
maalisk. 12 p. ja  vuoden lopussa 4.0: 45. V:n 
1924 aikana vaihteli kurssi seuraavasti. 
Tammikuun alussa noteratusta vuoden maksi­
mistaan 40: 44 se vähitellen h uh tik. 23 päivään 
mennessä aleni 39: 85:een, pysyi noin 5 % kuu­
kautta samana aina lokak. 9 p:ään, jolloin kurssi 
oli 39:80, aleni rnarrask. 5 p:ään mennessä 
39: 70:een ja  pysyi taas muuttumattomana vuo­
den loppuun saakka. Muiden vahvain valuut­
tani täällä noteratut kurssit vaihtelivat vuoden 
kuluessa yleensä vain sen mukaan, miten niiden 
suhde dollariin muuttui ulkomailla noterat- 
taessa. Vientimme kannalta tärkeimmän valuu­
tan, Englannin punnan täällä noterattu kurssi 
oli v:n 1922 lopussa 186: 30. Vuoden 1923 mak- 
simikurssi oli 189: 25 tammik. 5 p. ja  minimi- 
kurssi 162: 60 rnarrask. 19 p. sekä vuoden loppu- 
kurssi 175: 50. Vuoden 1924 alussa noteraus 
vähitellen laski, saavuttaen tammik. 22 p. vuoden 
minimin 168: 85. Sen jälkeen oli vaihtelujen 
pääsuunta nouseva, varsinkin heinäkuussa Sekä 
vuoden loppukuukausina. Kurssi oli maksi­
missaan 188: 10 joulukuun loppupäivinä.
Suomen Pankin noteraama dollarikurssi on 
viime vuosien kuluessa vaihdellut seuraavasti:
Einska valutans yttre värde uppnädde under 
äretnästanfullständigstabilitet. Som bekant hava,. 
Einlands Banks bemödanden alltsedan hösten 
1922 gätt ut pä att f& till stand möjligast fasta 
relation mellan vär valuta och Förenta staternas. 
Firüands Banks dollarnotering var i slutet av 
1922 40: 25. Under 1923 var den högst den 5 
januari 4.0: 75, lägst den 12 mars 35: 85 och vid 
ärets utgäng 40: 45. Under 1924 ater fluktue- 
rade kursen pä följande satt, Erän ärets maximum 
40: 44 i början av januari sjönk noteringen 
smäningom tili 39: 85 den 23 april, höll sig 
däreiter oförändrad 5 y, mänad tili den 9 Okto­
ber, da kursen var 39: 80, sjönk ater den 
5 november tili 39: 70, som även utgjorde 
ärets slutnotering. Ivurserna pä andra hög- 
värdiga valutor växlade i allmänhet endast i 
den man daras förhällande till dollarn tog sig 
uttryck i förändrade noteringari utlandet. Note­
ringen pä var viktigaste exportvaluta, engelska 
pund, var vid slutet av 1922 186: 30, nädde 
sitt maximum för 1923 den 5 januari 189: 25, 
sitt nlinimum den 19 november 162: 60 och 
utgjorde vid 1923 ärs utgäng 175: 50. I  början 
av 1924 sjönk kursen smäningom och nädde 
den 22 januari sitt minimum 168: S5. Däreiter 
var tendensen stigande, i synnerhet i juli och 
under ärets sista mänader. Kursen nädde sitt 
maximum 18S: 10 i slutet av december.
Finlands Banks dollarnoteringar hava under 
de señaste áren Tluktuerat pä följande sätt:
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Tammikuu —  Jamiari . . . . 40: 05 40: 44 40: 05 40:10 40: 75 40:10 49: 75 54: 50 49: 75 29: — 35: 25 29: —
Helmikuu —  Februari . . . . 39: 78 40: 01 39: 78 36:60 40:05 36: 60 49: 25 50:50 49:25 28: — 35: 50 35:50
Maaliskuu —  Mars........... 39: 78 40: 03 39:99 35: 85 37:20 36:70 46: 75 50: — 50: — 35: — 40:50 40:50
Huhtikuu —  April........... 39:85 39: 99 39:85 36:05 37: — 36:10 49: — 53:75 49: — 39:75 47:25 47:25
Toukokuu —  Maj ........... 39:85 39:85 39:85 36:05 36:45 36:15 47: — 48:75 47:75 45:75 49: 25 49:25
Kesäkuu - -  Juni............... 39:85 39:85 39:85 36:11 36: 35 36:35 44: — 47: 25 44:10 49:75 66: 75 62: -
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Lokakuu - -  Oktober....... 39: 75 39:85 39:75 37: 21 37:55 37: 21 40: 55 45:55 40: 55 62:25 70: 25 62: 25
Marraskuu — November . . 39:70 39: 75 39: 70 37: 20 40: 50 40: 50 35: 25 40:40 39:90 49:75 60: 75 59: —
Joulukuu — December . . . 39: 70 39: 70 39: 70 40: 45 40: 50 40: 45 39:80 40: 25 40: 25 50:75,58: 50 53: 25
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Kesäkuu — Juni......... 367.4 103.9 471.3 264.7 594.0 858.7 — 387.4 — 343.8 — 831.0 — 884.2 +  62.7;
Heinäkuu — Juli......... 572. s 107.9 680.4 269.2 534.1 863.3 — 122.9 — 430.4 — 780.9 — 917.2 +  82.o‘
Elokuu — Augusti . . . . 473.1 112.) 585.2 265.9 498.S 764.7 — 179.5— 510.4 — 767.0 — 996.3 +  97.8]
'Syyskuu — September.. 449.1 84.0 533.1 264.9 466.:) 731.2 — 198.1 —-496.7 — 529.0;— 961.5 +  106.91
Lokakuu — Oktobcr .. 513.7 103.1 616.S 256.0 458.2 714.8 — 98.o!— 368.4 — 66.« — 884.S;+113.o
'Marraskuu — November 616.3 117.1 733.7 251.0 470.7 721.7 +  1.2.0}— 141.2 — 80.7 — 817.3 +108.0-
Joulukuu — December 803.1 129.1 932.2 251.4 451.5 702.« +  229.3 — 128.0 — 220.7 — 704.7 :-j“106.S|
Kuluneen vuoden aikana maan valuutta-ase­
maan vaikuttaneista seikoista mainittakoon 
seiiraavat. Vuoden alussa otti .Suonien Pankki 
vahhittareservinsä vahvistamiseksi useitten 
ulkomaisten pankkien muodostamalta kon­
sortiolta 24 milj. R. kruunun kreditiivin, joka 
244.8 milj. markan määräisenä kirjattiin sekä 
pankin saatavana että velkana. Edellä olevasta 
taulukosta näkyy tämän vaikutus Suomen 
Pankin saatavien ja  velkojen määrään helmi­
kuusta alkaen. Tätä kreditiiviä lienee pankin 
tarvinnut käyttää vain tilapäisesti. Kesällä otti
h V:n 1921 määriin ci sisälly Suomen Funkin ulkomaiset 
vekselit.
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Av de faktorer, som ruider 1924 inverkade p& 
ställningen tili utlandet, voro följande de vikti- 
gaste. För stärkande av sin valufcareserv öppnade 
Finlands Bank i början av. äret hos ett utländskt 
bankkonsortium ett kreditiv a 24 milj. svenska 
kronor, vars motvärde 244.8 milj. mark observe- 
rades i bankens ställnmg i bäde debet ooh kredit. 
Härav den ökning i Finlands Banks ntländska 
fordringar ooh skidder, som i ovanstäende tabell 
kommer ti]lA synes för februari. Detta kreditiv 
torde banken endast tillfälligtvis behövt an van da. 
Pa sommaren upptog Industri-B.ypoteksbanken i
') I bclopyien för 1921 ingJL icko Finlands Banks utJändsk.i 
växlnr.
0
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silloin toimintansa aloittanut Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkipankki 0. Y. Amerikasta 12 milj. 
dollarin sumuisen öbligatioiainan. Tästä saatu 
valuutta lisäsi heinäkuussa melkoisesti Suomen 
Pankin valuuttavarastoa, mistä taas johtui 
pankkien ulkomaisen nettovelan väheneminen- 
Syksyllä saivat useat kaupunkikunnat Ameri­
kasta yhteisen 7 milj-. dollarin pitkä­
aikaisen lainan. . Sen lisäksi saivat vienti­
teollisuuden harjoittajat ulkomaista lyhyt­
aikaista luottoa m. m. Amerikasta 6 milj.
dollaria. Toiselta puolen vähentyivät yksi- 
tyispankkien ulkomaiset velat vuoden kuluessa 
pyörein luvuin 350 milj. markalla, mikä
johtui siitä, että ulkomaalaiset ottivat pois 
talletuksiaan pankeistamme. —  Edellä esitetystä 
siis selviää, että vuoden kuluessa saatiin maahan 
runsaasti ulkomaista pääomaa etupäässä pitkä­
aikaisina lainoina ja  että pankkien lyhytaikaiset 
■ulkomaiset velat vähentyivät lähes puoleen 
■siitä, mitä ne olivat vuoden alussa. Täten muo­
dostui yleinen valuutta-asema huomattavasti 
vakavammaksi. —  Edellä olevasta taulukosta 
näkyy vielä, että v. 1913 pankkien suhde 
ulkomaihin osoitti nettosaatavaa, joka vaihteli 
kultamarkoissa 53.5— 113.6 milj. V. 1921 vaih­
teli nettovelka paperimarkoissa" 521.5— 996.3 
milj. Senjälkeen on asemavähitellenparantunut 
niin, että v. 1924 vastaava vaihtelu tapahtui 
387.3 milj. markan nettovelan ja  229.3 milj. 
markan netiosaalavan välillä.
Vuosi 1924 oli maataloudelle jokseenkin suo­
tuisa. Tosin tekivät tulvat ja  koleus maanvilje­
lykselle useilla seuduin alkukesästä suurta hait­
taa, mutta sydän kesästä alkaneet pitkäaikaiset 
lämpimät säät elvyttivät suuresti kasvulli­
suutta. Viljasato oli huomattavasti runsaampi 
kuin edellisenä vuonna ja  laadultaan hyvä. 
Myöskin perunasato ylitti melkoisesti edellisen 
vuoden tuloksen, mutta ei. vastannut kaikkia 
•odotuksia, sillä muutamin seuduin aiheutti 
perunarntto suurta tuhoa. Heinäsato oli keskin­
kertaista parempi, mutta el niin hyvä kuin edelli­
senä vuonna. Karjantuotteiden vienti oli huo­
mattavasti suurempi ja  hinnat edullisemmat 
kuin v. 1923.
Teollisuus ei toiminut yhtä suotuisissa olo­
suhteissa. Korkea korkokanta ja  verot, rasit­
tivat sen-asemaa.
Kotimaista kidutusta varten työskentelevä 
■teollisuus kärsi menekin vähentymisestä, mikä 
aiheutui ulkomaisesta kilpailusta sekä, siitä, 
että edellisen vuoden huono sato oli hei ken-- 
itänyt maa! ais väestön ostokykyä. Niinpä
Finland A. B., som da hör jade sin verksamhet, 
i Amerika ett obligationslän & 12 milj. dollars. 
Den härför erhällna valutan ökade i juli 
avsevärt Finlands Banks valutareserv, vilket 
ater hade till följ d en nedgäng i bankernas 
utlähdska nettoskuld. Pa hösten upplade ett 
antal stadskommuner likaledes i Amerika ett 
gemensamt obligationslän ä 7 milj. dollars. 
Dessutom erhöh exportindustrin kortvariga kre- 
diter i utlandet, bl. a. 6 milj. dollars ¡ Ame­
rika. A andra sidan minskades under ärets 
lopp privatbankernas utlähdska skulder i runt tal 
med 350 milj oner mark, vilket berodde pä utlän- 
dingars uttag av depositioner frän v&ra banker. —  
Av det ovan anförda framgär säledes, att i lan­
det under ärets lopp inflöt rikligt med utländsk 
valuta mestadels i form av längvariga län och 
att bankernas kortvariga utländska skulder 
nedgingo tili bortät hälften av vad de voro 
vid ärets. början. Härigenom inträdde en avse­
värt större stabilitet i det allmänna läget 4 
valutamarknaden. —  Av tabeilen ä föregäende 
sida framgär ytterligare, att bankernas ställning 
tili utlandet 1913 visade ett nettotillgodohav, 
som varierade mellan 53.r> - och 113.5 milj. 
guldmark. Är 1921 fluktuerade nettoskulden 
mellan 521.5 och 996.3 milj. mark i pappers- 
valuta. Därefter har ställningen smäningom 
sä förbättrats, att motsvarande fluktuation 
under 1924 rörde sig mellan en nettoskuld om 
387.4 milj. och ett nettotillgodohav om 229.3 
milj. mark.
Äret 1924 var tämligen gynnsamt för lant- 
hushällningen. Visserligen vällade översvämnin- 
gar och kyla under försommaren pä flere orter 
stört avbräck, men den längvariga varma väder- 
leken frän inedlet av sommaren upphjälpte 
betydligt växtligheten. Spannmalsskörden var 
ansenligt större än föregäende är och tili beskaf- 
f enheten god. Potatisskörden överskred även avse­
värt resultatet« för 1923, men motsvarade dock 
icke a lia förväntningar, ty i nägra trakter ästad- 
kom potatispesten stör skada. Hciskörden var 
över medelmättan, men icke sä god som 
föregäende är. Exporten av ladugärdsprodukter 
var avsevärt större och prisen förmänligare än 
under 1923.
Industrin arbetade icke under lika gynn- 
samrna förhällanden. Den höga räntefoten 
och skatterna voro betungande för densamrna.
Den för inhemsk konsumtion arbetande indu­
strin bade minskad avsättning pä sina alster 
dels, pä grand av utländsk konkurrens, 
dels emedan lantbefolkningens köpkraft 
till följd av föregäende ä-rs. däliga skörd
s
ypitikin supistaa tuotantoa metalli-, jalkine- ja  
varsinkin kutomateollisuusalalla.
Vientiteollisuuden asema oli suotuisampi joh­
tuen tämä sangen hyvästä menekistä. Sahatun 
puutavaran vienti sivuutti entisen ennätystulok- 
sen ja kohosi yli miljoonan standertin. Rahallinen 
tulos ei kuitenkaan muodostunut niinkään edulli­
seksi, kun hinnat vuoden kuluessa paljon aleni­
vat. Hintojen laskua korvasi toiselta puolen se, 
että varsinkin vuoden lopulla vientivaluuttain 
kurssit jonkin verran nousivat. Fanerin, sellu- 
losan ja  puumassan 'vienti ylitti melkoisesti 
edellisen vuoden tulokset. Myöskin oli paperin 
vienti jonkin verran suurempi kuin edelli­
senä vuonna. Mainittakoon erikoisesti, että 
Suomi oli v. 1924 Europan suurin puutava­
ran vientimaa. .Kauppatase muodostui akti- 
viseksi, osoittaen 253'm ilj. markan vientiyli- 
jäämää, kun taas edellisen vuoden vajaus 
oli 208 milj. —  Vertailun vuoksi otettakoon 
tähän seuraavat maamme kauppatasetta koske­
vat numerot:
1924
Vienti.—  Export, milj. mk.........  4,966
Tuonti —  Import., » » . . . .  4,713
+  253
försvagats. Produktionen inom metall-, sko- och 
särskilt textilindustrin var man tvungen 
inskränka.
Exportindustrins ställning ater har tili följd 
av den synnerligen goda avsättningen var.it mer 
gymisam. Exporten av sägade trävaror över- 
täffade det tidigare rekordresultatet, i det att 
den översteg en milj on standert. Det pekuniära 
utbytet blev likväl icke synnerligen förmänligt, 
emedan prisen under ärets lopp stärkt.sjönko. Â 
andra sidan kompenserades prisfallet i nägon 
màn därav, att kurserna pä de genom exporten 
erhall na valutorna stego, i synnerhet mot slutet 
av äret. Exporten av fanér, cellulosa och pap- 
persmassa översteg avsevärt fôregâendeârsrésul­
tat. Aven pappersexporten var i nägon man större 
än äret förut. Här mä särskilt framhällas, att un­
der 1924. var Fini and främst bland Europas träex - 
porterande länder. Handelsbalansen*blev aktiv, 
visande ett expörtöverskott av 253 milj. 
mark mot ett importöverskott av 208 milj. 
föregäende är. För jämförelses skull mä följande 
siffror berörande handelsbalansen anföras:
1923 , 1922 1921 1913
4,392 4,468 3,390 405
4,600 3,970 3,586 495
208 -f  498 —  196 —  90
Työolot olivat yleensä rauhalliset. Sanottavia 
lakkoja tai muita työselkkauksia ei sattunut. 
Työttömyyttä alkoi kuitenkin jossain määrin 
ilmetä vuoden lopulla.
.Rahamarkkinain tila oli vuoden alussa kireä.. 
Suomen Pankin alin diskonttokorko oli edellisen 
marrask. 30p:stä 10 %. Aseman helpottumisesta 
ei näyttänyt olevan su uria'toiveita, sillä vuoden 
1923 heikko sato aiheutti, että viljaa piti jatku­
vasti ostaa maahan. Pankkien talletukset osoit­
tivat kuitenkin tavanmukaista nousua vuoden 
alkupuolella. Suomen Pankin alin diskonttokorko 
alennettiin maalisk. 6 p:stä9 %:ksi, jona se pysyi 
vuoden loppuun saakka. Yksityispankkien 
luotontarve oli kuitenkin niin suuri, että niiden 
rediskonttaukset kesäkumi loppuun mennessä 
kasvoivat 571.9 milj. markkaan. Edellä on jo  
mainittu, että yksitvispankeissa olevat ulkomaa­
laisten talletukset vähenivät vuoden kuluessa 
noin 350 milj. markkaa. Vuoden loppupuolella 
vähenivät pankkien kotimaisetkin talletukset kes­
keytymättä osaltaan nähtävästi veronmaksujen 
tähden. Aseina olisi saattanut käydä hyvinkin 
vaikeaksi, ellei maahan olisi saatu uutta pää­
omaa jo  ennen mainituilla TeollisLius-Hypo-
Arbetsförh&Uandena voro överhuvudtaget 
lugna. Hämnvärda' strejker eller andra arbets- 
konflikter förekommo icke. Mot slutet av äret 
började dock arbetslöshet i nägon m änyppasig.
Ställningen pä penningmarknaden var strani 
i borjan av äret. Finlands Banks lägsta diskont- 
ränta hade frän den 30 november 1923 värit 10 %  
och nägon lättnad. i ställningen var ej att för- 
vänta, da Stora kvantiteter spannmäl tili följd 
av föregäende ärs felslagna skörd mäste impor­
teras. Dock visa.de bankernas depositioner sed- 
vanlig ökning ,i början av äret. Finlands Bank 
sänkte frän och med den 6 mars sin lägsta diskont - 
räntä tili 9 %, varvid den förblev ända tili ärets 
slut. Privatbankern as kreditbehov var dock sä 
stört, att deras rediskonter vid slutet av j uni stego 
tili 571. o milj. mark. I  det föregäende har redan 
framhällits, att utländingarnas depositioner i 
vära privatbanker undei’ ärets lopp minska- 
des med ungefär 350 miljoner mark. Blot slutet av 
äret nedgingo även bankernas inhemska depo­
sitioner oavbrutet, tili en del sannolikt beroende 
pä skattebetalningar. Ställningen skulle antagli- 
gen blivit mycket svär, om icke nytt kapital 
tilliörts landet genom de tvenne redan nämnda
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teekk ¡pankin ja  useitten kaupunkien yhteisillä lai­
noin a. Nämä molemmat lainat saatiin valtion 
takuulla. Kun Teollisuus-Hypoteekkipankki tal­
letti heti lainansa määrän, muutamiin yksityis- 
pankkeihin, helpottui näiden asema huomatta­
vasti. Ja kun mainittu pankki myönsi sittemmin 
vuoden loppukuukausina eri teollisuuslaitoksille 
pitkäaikaisia lainoja yhteensä yli. % miljardia 
markkaa, voivat nämä suorittaa vastaavassa 
määrässä velkojaan liikepankkeihin. Kertomus­
vuoden loppuun täten sattunut helpotus ilme­
neekin m. m. siinä, että yksityispankkien anto­
lainaus oli silloin 6,770.4 milj. ja  rediskonttauk- 
set' 152 milj. markkaa, vastaavien lukujen vuotta 
aikaisemmin ollessa 6,861.« milj. ja  442.8 milj. 
markkaa. Säästöpankkien talletukset kasvoivat 
huomattavasti vuoden alkupuoliskolla, jota- 
vastoin niiden kasvu vuoden jälkipuoliskolla oli 
jotenkin hidasta. Vuoden kokonaislisäys, kor­
koja lukuunottamatta, oli noin lOOmilj. markkaa. ‘ 
Vallitsevaa korkeata korkokantaa osoittaa 
osaltaan pankkien sovelluttamat korot, jotka 
lähemmin näkyvät tämän julkaisun tauluosas- 
tosta (taulu 13).
Rahanniukkuus vaikutti myöskin arvopaperi- 
markkinoihin. Helsingin Arvopaperipörssin 
vaihto, joka sodan alusta jatkuvasti kasvoi 
vuoteen 1918, ollen sanottuna vuonna 923.o 
milj. markkaa, on siitä lähtien miltei keskeyty­
mättä pienentynyt. V. 1921, oli se- 119« milj. 
ja  v. 1923 138.2 milj. markkaa. Osakeindeksi 
on v. 1924 melkoisesti alentunut. Joulukuun 
osakeindeksi oli v. 1922 143, v. 1923 140 ja  v. 
1924 ainoastaan 122.
Vekseliprotestien luku ja  rahamäärä olivat 
kuluneena vuonna vielä suuremmat kuin 
edellisenä. V. 1924 protestattiin 9,406 vekseliä 
yhteensä 56.9 milj. markkaa. Vastaavat luvut 
v. 1923 olivat 5,598 vekseliä yhteensä 41.2 milj. 
ja  v. 1922 4,404 vekseliä tehden 36.8 milj.
markkaa. Vararikkojen lukumäärä on jo  useam­
pina vuosina jatkuvasti kasvanut.
Iän, soin 1'ndustri-Hypoteksbanken och stadeina, 
upptogo i Amerika. Vartdera Iän et erhölls vnot 
statsgaranti. D& Industri-Hypoteksbanken depo- 
nerade sitt I aneli el opp i nagra privatbanker, lätta- 
des därigenom dessas ställning avsevärt. Och dä 
banken sedermera under ärets sista mänader ät 
särskildaindustriella inrättningar beviljade amor- 
teringslän sammanlagt överstigande % vniljard. 
mark, künde dessa med motsvarande belopp 
nedbringa siira skulder tili affärsbankerna. Den 
mot slutet av &ret inträdande lättnaden framgär 
bl. a. därav, att privatbankernas utläning ultimo 
december uppgick tili 6,770.4 milj. ochrediskon- 
terna tili 152 milj. mark; motsvarande belopp 
äret förut voro 6,861.« ooh 442.8 milj oner. Spar- 
bankernas depositioner ökades avsevärt i bör- 
jan av äret, men i slutet mycket läng- 
samt; ökningen för äret, räntorna oberäknade, 
utgjorde e. 100 milj. mark. De av bankerna 
tillämpade räntesatserna,, vilka närmare frarngä 
av dennapublikations tabellavdelning (tai:eli 13), 
belysa för sin del den i landet rädande höga 
räntefoten.
Penningknappheten inverkade även pä fond- 
marknaden. Omsättningen p& Helsingfors Fond- 
börs, som frän krigets början tili 1918 alltjämt- 
tillväxt, utgörande sagda är 923.0 milj. mark, 
har därefter nästan oavbrutet minskats. Är 
* 1924 var densamma 119. i milj. mot 138.2 milj. 
mark 1923. Aktieindextalet sjönk under ärets 
lopp avsevärt. December mänads indextal ut- 
gjordel922 143, 1923 140 och 1924 endast 122.
Växelprotesternas antal och belopp var under 
redogörelseäret större än äret förut. Under 1924 
protesterades 9,406 växlar om sammanlagt 56. ti 
milj. mark. Motsvarande tai för 1923 voro 
5,598 och 41.2 milj., och för 1922 4,404 och 36.8 
miljoner mark. Konkursernas antal har redan 
under fl ere är oavbrutet stigit.
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I. Pankkitaitokset.
Tunkkien ja niiden konttoricp lukumäärä.
Vuoden. 1.923 lopussa oli maassa toimivien liike­
pankkien, Suomen Pankki mukaanluettuna, luku­
määrä 22. V.-n 1924 aikana on Suomen Liitto- 
pankki Osakeyhtiö luovuttanut liikkeensä- uudelle 
Liiltopankki Osakeyhtiö-mmifie\\e> pankkilaitok­
selle, joka aloitti toimintansa kesäkuussa. Suo­
man Kaivppapankki, Osakeyhtiö lopetti toimin­
tansa huhtikuussa ja  Osakepankin Ulkomaan­
kauppaa varten likvideraus saatettiin loppuun 
joulukuussa. Täten väheni pankkien lukumäärä 
2:11a ja vuoden lopussa,oli siis toiminnassa 20 
liikepankkia, n im. Suomen Pankki ja  seuraavat 
yksityispankit:
O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki, Kansallis - 
Osake-Pankki, Liiltopankki Osakeyhtiö, Helsingin 
Osakepankki, Länsi-Suomen Osakepankki, Tam­
pereen Osake-Pankki, Suomen Käsilyöläis-Osake- 
pankki, Suomen Maaialous-Osake-Pankki, Savo- 
Karjalan Osake-Pankki, Etelä Suomen Pankki 
Osakeyhtiö, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, 
Pohjolan Osake-Pankki, Maakuntain Keskus- 
Pankki Osakeyhtiö, Luotto-Pankki Osakeyhtiö, 
Osakeyhtiö Turunmaan Pankki, Atlas Pankki 
O. Y-, Siionien Vienti-Pankki, Osakeyhtiö,- Alands 
Aktiebank ja Svenska Pinlands Lantmannabank 
A. li.
Nämä pankit harjoittivat liikettä vuoden lo­
pussa kaikkiaan.466 konttorissa, kuten seuraava 
taulukko lähemmin osoittaa: •
I. Bankinrättningarna.
Alitalot banker och bankkontor. Vid slutet av 
1923 utgjorde antalet affärsbanker i ri.ket, 
Finlands Bank medräknad,' 22. Under 1924 
övertogs Unionbanken i Finland Aktiebolags 
rörelse 'av ett nytt bankinstitut, benämnt 
Aktiebolaget Unionbanken, soin började sin verk­
samhet i juni mänad. Suomen Kauppapankki, 
Osakeyhtiö upphörde med. sin verksamhet vid 
utgängen av april oeb likvidationen av Aktie- 
banken för Ulrikeshandel slutfördes i deeember. 
Härigenovn minskades bankernas antal med tv&, 
sä att vid ärets utga-ng 20 .atfärsbanker voro i 
verksamhet, nämligen Finlands Bank ooh föl- 
jande privatbanker:
A. B. Nordiska Föreningsbanken, Kansallis- 
Osake-Pankki, Aktiebolaget Unionbanken, Hel­
singfors A.ktiebank, Länsi-Suomen Osake-Pankki, 
Tampereen Osake-Pankki, Handtverkare-Aklie-- 
banken i Finland, Suomen M.aaialotis-Osake- 
Pankki, Savo-Karjalan Osake-Pankki, Södra 
Finland-s Bank Aktiebolag, Sparbankernas Central- 
Aktie-Bank, Pohjolan Osake-Pankki, Maakun­
tain Keskus-Pankki Osakeyhtiö, Luotto-Pankki 
Osakeyhtiö, Aktiebolaget , Äbolands Bank, Atlas 
Bank A. B., Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö, 
Älands Aktiebank ooh Svenska Finlands La.nl- 
mannabank A. B.
Dessa bankinrättningar utö-vade vid arets 
slut sin verksamhet vid 466 konfcor, säsorn av 
följande tabell närmare framgär:
i
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Konttorien lukumäärä — Antal kontor
. Vh 1923 V,2 1924
P a n k i n  n i m i Kotipaikka .P v
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Suomen Pankki — Finlands Bank ........................ HelsinkiHelsingfors 14 14 14
A. B. Nordiska Pilveningsbanken (0. V. Pohjois-
maiden Yhdyspankki) ................................... 55 36 17 53 36 17 53
Kansallis-Osake-Pankki............................................. 1! 37 95 132 37 96 133
Liittopankki Osakeyhtiö — Aktiebolaget. Union-
banken ........................................................................................ „ 19 45 64 18 43 61
Helsingin Osakepankki—  Helsingfors Aktiebank .. 55 12 i i 23 21 15 36
Länsi-Suomen Osake-Pankki ................................. : Turku — Abo 5 23 28 6 24 30
Tampereen Osake-Pankki ......................................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki —  llandtverkarc-
Tampere
Tammerfors 5 26 31 6 28 34
Aktiebanken i Finland ................................................... HelsinkiHelsingfors 4 — 4 4 4
Suomen Maatalous-Osakc-Pankki.............................. TampereTammerfors 9 15 24 10 15 25
Savu-Karjalan Osake-Pankki ................................... Viipuri —Viborg 8 17 25 8 18 26
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —  Ködra Finlands
Bank Aktiebolag ..............................................
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki —  Sparban-
Helsinki
Helsingfors S s ■ 9 1 10
kernas Uentral-Aktie-Bank ........................... „ 1 — 1 1 — 1
Pohjolan Osake-Pankki .......................................... Oulu —Uleäborg 3 9 12 3 8 11
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö ................ HelsinkiHelsingfors 2 1 3 3 • 2 5
Luotto-Pankki Osakeyhtiö......................................
Osakeyhtiö Turunmaan Pankki-Aktiebolaget Abo-
55
2
2
2 2
lands Bank ......................................................... Turku — Abo 1 2 3 1 ____ 2 3
Atlas Pankki 0 .  Y. ■—  Atlas Bank A. B................... HelsinkiHelsingfors 4 , 4 8 5 4 9
Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö .................... 1 __ 1 1 - 1
Alands* Aktiebank ................................................. MaarianhaminaMariehamn 1 1 2 1 2 3
Svenska Finlands Lantmannabank A. B................ HelsinkiHelsingfors 3 — 3 4 1 5
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö........................ Viipuri —Viborg 10 3 13 — — —
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktie- -
banken för Utrikeshandel ............................... HelsinkiHelsingfors 1 — 1 — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a — 186 269 455 190 276 466
Kuten ylläolevasta taulukosta näkyy, on 
pankkikonttorien lukumäärä vuoden kuluessa 
lisääntynyt 11:11a, niin. 4:llä kaupungeissa ja 
7:llä maaseudulla. Konttoreja oli vuoden lopussa 
kaikissa kaupungeissa ja  seuraavilla muilla paik­
kakunnilla:
Alajärvi, Alavus, Artjärvi, Asikkala, Aura, 
Brändön huvilak., Degerby, Ekkerö, Elisenvaara,
Sasom av ovanstäende tabell synes, bar 
bankkontorens antal under arets lopp ökats 
med 11, nämligen med 4 i städer ooh 7 p& 
landsbygden. Vid ärets utgäng funnos kontor 
utom i alla städer pä följande orter:
Alajärvi, Alavo, Artsjö, Asikkala, Aura. 
Bjärnä, Björkö Vib. 1., Brändö viilaat-., David-
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Enso, Epilä, Eura, Finby, Forssa, Geta, Godby 
(Finström), Grankulla, Haapajärvi, Haapamäki, 
Haapavesi, Hankasalmi, Harjavalta, Hartola, 
Hauho, Hiitola, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Härmä, 
li, Iittala, Ikaalinen, Ilmajoki, Ilomantsi, Imatra, 
Inkeroinen, Inkoo, Isokyrö, Jaakkima, Jalas­
järvi, Jepua, Joroinen, Joutsa, Juankoski, Juuka, 
Juva, Jämsä, Järvelä, Järvenpää, Kalajoki, 
Kangasala, Kangasniemi, Kankaanpää, Kannus, 
Karhula, Karja, Karkku, Karstula, Karttula, 
Kauhajoki, Kauhava, Kausala, Kemijärvi, K e ­
miö, Kerava, Kerimäki, Keuru, Kirkkonummi, 
Kittilä, Kiukainen, Kiuruvesi, Kivijärvi, K ivi­
niemi, Koivisto, Kokemäki, Konnevesi, K orpi­
lahti, Korsnääsi, Koski H. 1., Kouvola, Kruunu- 
pyy, Kuhmoinen, Kumlinge, Kuortane, Kurikka, 
Kuru, Kuusamo, Kuusankoski, Kyrö, Laihia, 
Laitila, Lammi, Lapinlahti, Laptreski, Lapua, 
Lapväärtti, Lauttakylä, Lavia, Lempäälä, Leppä- 
virta, Lieksa, Liljentaali, Lohja, Loimaa, Luo­
pioinen, Luvia, Längelmäki, Maalahti, Maaria, 
Malmi, Marttila, Matku, Mellilä, Merikarvia, 
Mouhijärvi, Mimsala, Muonio, Mynämäki, Myrs­
kylä, Mäntsälä, Mänttä, Mäntyharju, Nakkila, 
Nilsiä, Nivala, Nokia, Nurmes, Närpiö, Oravai­
nen, Orimattila, Orivesi, Oulainen, Padasjoki, 
Paimio, Parainen, Parikkala, Parkano, Perniö, 
Petolahti, Pieksämäki, Pielavesi, Pirttikylä, 
Pomarkku, Porlammi, Punkalaidun, Purmo, 
Puumala,, Pyhtää, Pyhäjärvi U. L, Pälkäne, 
Rantasalmi, Rautalampi, Rautila-Vehmaa, 
Riihimäki, Ristiina, Rovaniemi, Ruovesi, Saari­
järvi, Salmi, Salo, Savitaipale, Seinäjoki, Sipoo, 
Siuntio, Skuru, Sodankylä, Somero, Sulkava, 
Sund, Suojärvi, Suolahti, Suonenjoki, Sysmä, 
Säkylä, Taavetti, Terijoki, Tervajoki, Tervon - 
salmi, Teuva, Toijala, Turenki, Urjala, Valkea­
koski, Vammala, Varkaus, Vestanfjärd, Vihti, 
Viiala, Viitasaari, Vilppula, Virkby, Virojoki- 
Virolahti, Virrat, Visuvesi, Värdö, Värtsilä; 
Vöyri, Ylirnarkku, Ylistaro, Ylitornio, Ylivieska, 
Ahtävä ja  Ätsäri.
Maan väkilukua ja  pankkikonttorien luku­
määrää verrattaessa tulee yksi konttori noin 
7,500 asukasta kohti.
Pankkien bilanssien yhteissumma on vaihdel­
lut seuraavan taulukon osoittamalla tavalla-.
stad, Degerby, Eckerö, Elisenvaara, Enso, Epilä. 
Esse, Etseri, Eura, Filpula, Finby, Forssa, Geta, 
Godby (Finström), Grankulla, Gustaf Adolfs, 
Haapajärvi, Haapamäki, Haapavesi, Hanka­
salmi, Harjavalta, Hauho, Hiitola, Hyvinge, 
Härmä, Iittala, Ijo, Ikalis, Ilmola, Ilomants, 
Imatra, Ingerois, Inga, Jaakiravaara, Jalas­
järvi, Jeppo, Jockas, Jorois, Joutsa, Juga, 
Jämsä, Järvelä, Järvenpää, Kalajoki, Kangas­
ala,- Kangasniemi, Kankaanpää, Kannus, K ar­
hula, Karis, Karkku, Karstula, Karttula, Kauha­
joki, Kauhava, Kausala, Kemiträsk, Kerimäki, 
Kervo, Keuru, Kimito,- Kittilä, Kiukais, Kiuru­
vesi, Kivijärvi, Kiviniemi, Konnevesi, Korpi- 
laks, Korsnäs, Koskis T. 1., Kouvola, Kristina, 
Kronoby, Kuhmois, Kumlinge, Kumo, Kuortane, 
Kurikka, Kuru, Kuusamo, Kuusankoski, Kyrk- 
slätt, Kyrö, Laihela, Lampis, Lapinlaks, Lapp- 
fjärd, Lappo, Lappträsk, Lauttakylä, Lavia, 
Lempäälä, Leppävirta, Letala, Lieksa, Liljendal, 
Loimijoki, Lojö, Luopiois, Luvia, Längelmäki, 
Malaks, Malm, Matku, Mellilä, Mouhijärvi, Mun- 
sala, Muonio, Mäntsälä, Mänttä, Mäntyharju, 
Mörskom, Nakkila, Nilsiä, Nivala, Nokia, Nur­
mes, Närpes, Oravais, Orimattila, Orivesi, Oulais, 
Padasjoki, Pargas, Parikkala, * Parkano, Pemar, 
Petalaks, Pieksämäki, Pielavesi, Porlom, Punga- 
laitio, Purmo, Puumala, Pyhäjärvi N. 1., Pyttis, 
Pämark, Pälkäne, Pörtom, Rantasalmi, Rauta­
lampi, Rautila-Vehmo, Riihimäki, Rovaniemi, 
Ruovesi, Saarijärvi, Salmis, Salo, S:t Marie, 
S:t Martens, .Sastmola, Savitaipale, Seinäjoki, 
Sibbo, Sjundeä, Skuru, Sodankylä, Somero, 
Storkyro, Strömsdal, Sulkava, Sund, Suojärvi, 
Suolahti, Suonenjoki, Sysmä, Säkylä, Tavast- 
kyro, Terijoki, Tervajoki, TerVonsalmi, Toijala, 
Turengi, Urdiala, Valkiakoski, Vammala, Var­
kaus, Vestanfjärd, Vichtis, Viiala, Viitasaari, 
Virdois, Virkby, Virmo, Virojoki-Vederlaks, 
Visuvesi,. Värdö, Värtsilä, Vörä, Ylistaro, Y li­
vieska, Ostermark, Overmark och Övertorneä.
Vid jämförelse mellan landets folkmängd och 
antalet bankkontor belöper sig ett kontor p& 
c. 7,500 inbyggare.
Fluktuationerna i bankernas totalomslutning- 
framgä av följande tabell-.
I
XPankkien bilanssien yhteismäärä, milj. mk. —  Bankernas totalomslutning, milj. mk.
Kuun lopussa — Vid mäuadens slut
19
Suomen
Pankki
Finlands
Bank
■ u
Yksityis*
pankit
Privat*
bankerna
1924
Yhteensä
Summa
1923
Yhteensä
Summa
1922
Yhteensä
Summa
1921
Yhteensä
Summa
3 918
Yhteensä
Summa
Tammikuu —  Jalmari ................ 1,951.« 7,723.3 9.674.0 9,132.5 8,388.« 7,943.5 1.128.5
Helmikuu — ■ Pebruari ............... 2,227.4 7.740.,S 9,968.2 9,323.1 8,496.7 8,012.7 1.149.2
Maaliskuu —  Mars........................ 2,165.2 7,821. i 9,986.3 9,570.0 8,505.« 8,186.4 1,146.1
Huhtikuu — April........................ 2,066.3 7.962.7 10,629.0 9,684.3 8,640.7 8,265.7 1,150.7
Toukokuu —  Maj ........................ 2.086.7 8,050.1 16,136. s 9.713.2 8,680.4 8,535.0 1,167.9
Kesäkuu —  Juui ........................ 1,992.« 8,139. S 10,132.4 9,802.4 8,765.4 8,757.4 1,172.1
Heinäkuu —  Juli ........................ 1,868.« 8.176.5 10,045.1 9,719.0 8,783.S 8,862.4 1,169.2
Elokuu —  Augusti........................ 1,905. S 8,191.2 10.097. o 9,681.1 8,791.« 8,977.0 1,171.0
Syyskuu —  Scptembcr ................ 1,923.1 8,217.« 10.141.0 9,810.4 8,968.1 9.026.3 1,175.«
Lokakuu — Oktober.................... 1,968.2 8,379.1 10,347.3 9,983.4 9,385.1 9,102.1 1,192.1
Marraskuu — November ............. ’ 2,082. S 8,288.4 10,371.2 10,024.3 9,343.0 8,923.4 1,183.0
Joulukuu — .December................ 2,011.7 7,657.5 9.669.2 9,688.4 9,067.0 8,601.« 1,158.0
Esitetyistä numeroista ilmenee, että pankkien 
bilanssien. yhteismäärä oli v:n 1913 lopussa 
1,158.9 milj. markkaa. Inflatiokauden jälkei­
sinä vuosina 1921— 1923 on vastaava määrä 
jokseenkin tasaisesti kasvanut. Vuoden 1921. 
aikana ei se. ole kehittynyt yhtä säännöllisesti. 
Kun Suomen Pankin bilanssisumma ei vuoden 
-aikana sanottavasti muuttunut, yksityispankkien 
kotimainen ottojainaus lisääntyi noin 650 milj. 
markkaa, niiden ulkomaiset talletukset väheni­
vät noin 350 milj. jakunrediskonttauksetmyös 
vähenivät noin 300 milj. markkaa, jäi pankkien 
bilanssien yhteismäärä jokseenkin samansuu­
ruiseksi kuin vuotta aikaisemmin. Se oli vuoden 
lopussa 1924 9,*669. 2 milj. ja  .1923 9,688.4 milj. 
markkaa.
Pankkien kokonaisvaihto, joka v. 1913 oli 
31,275. b milj. markkaa, on inflatiokauden jä l­
keisinä vuosina jokseenkin tasaisesti kasvanut, 
v. 1924 kuitenkin hitaaihmasti, nousten, 554,117. r, 
milj. markkaan. —-.Vaihtelut näkyvät lähem­
min alempana olevasta taulukosta.
Av ovanstáende tabla, franigár, .att bankernas 
totalomslutning vid 1913 Ars slut var 1,158. o 
milj. mark. Under de narm&st efter inflations- 
tiden foljande aren 1921— 1923, steg total- 
omslutningen támligen jamnt, mea under 1924. 
var utvecklingen av denna icke lika regelbunden. 
Dá P.inlands Banks balanS under áret ioke namn- 
vart forándrades, privatbankernas inhemska in- 
láning okad.es med 650 milj. mark, deras 
utlandska depositioner minskades med ungefár 
350 milj. samt dá rediskonterna aven minskades 
med ungefár 300 milj. mark, blev bankernas 
totalomslutning ungefár densamma som Arel 
forut, námligen 9,669.2 milj. vid slutet av 
1924 mot 9,688.4 milj. mark 1923.
Bankernas total omsattning, som ár 1913 var 
3.1,275.« milj. mark, har under de nármast pá in- 
f lationstiden foljande áren okats támligen jamnt, 
1924 likvál lángsammare oeh utgjorde d á 554,117.5 
mi.ljoner mark. —  Forandriugarna f'ramgá nar- 
mare av nedanstáende saminanstállning:
Pankkien kokonaisvaihto, milj. mk. —  Bankernas tolalomsättning, milj. mk.
H 24
1924
Yhteensä
Summa
1923
Yhteensä
Summa
1922
Yhteensä
Summa
1921
Yhteensä
Summa
.1943
Yhteensä
Summa
Kuukausi — MAnad SuomenPankki
Pinlands
Bank
Yksityis-
K R ™Privat-
bankerna
Tammikuu —  Januari ................ 14,259.8 33,068. S 47,328.« 40,352.5 31,898.1 29,928.7 2,438.8
Helmikuu —  .Pebruari ................ 12,562. S 30,035.9 42.598.7 39,225.4 32,05S.i 32,024.5 2,158.9
Maaliskuu — Mars........................ 11,490.4 30,416.1 41,90(1.5 46,906.2 34,944.« 34,663.7 2.350.O
Huhtikuu — April . . . ................ 11,096.0 31.032.4 42.128.4 40,397.7 36,636.3 33,546.7 2,508.1
Toukokuu —  Maj ........................ 12,693.4 32,604.0 45,297.4 39,516.7 36,742.1 33,206.« 2.585.2
{Kesäkuu —  Jimi ........................ 11,484.3 35,141.« - 46,625.9 43,693.0 36,761.5 34,656.1 2,612.0
Heinäkuu —  Juli ........................ 14,946.7 34,712.0 49,659.« 40.150.1 35,931.1 33,714.9 2,687.9
Elokuu —  Augusti........................ 9,575.0 30.239.2 39.814.2 39,192.« 35,885.2 34,439.2 2,502.8
Syyskuu —  September ................. 10,885.4 31,823.2 42,708.6 47.164.1 39,420-S 40,410.0 2,739.8
Lokakuu —  Oktober......... ........... 14,384.0 39,694. S 54,078.S 59,785.0 55,034.8 41,189.1 2,949.0
Marraskuu — November . .......... 12,391.« 34,973.2 47,364-S 57.426.3 46,183.4 38.725.0 2,526.4
Joulukuu — December................ 12,959.4 41,646.« 54,606.0 54,412.9 48,527.51 46,990.0 3,214.9
Koko vuosi — Hela Aret 148,728.8 405,388.7 554,117.5 548,224.3 470,023.5 433,494.5 31,275.«
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Kertomusvuoden aikana järjestettiin Suomen 
Liittopankki Osakeyhtiö uudelleen. Pankin
aikoinaan varsinkin muutamille teollisuus­
laitoksille myöntämät luotot olivat näet tuot- 
' taiteet niin suuria tappioita, että pankin 
asema oli käynyt kestämättömäksi. Pitkien
neuvottelujen ja  erinäisten järjestelyehdo- 
tusten lopputuloksena oli, että perustettiin 
uusi pankki nimeltä Liittopankki Osake­
yhtiö, jolle luovutettiin entisen laitoksen liike 
varoineen ja  velkoineen. Uuden pankin osake­
pääoma määrättiin 100 milj. markaksi, josta 
60 milj. otettiin vanhan pankin osakepääoman 
jäännöksestä ja  40 milj. saatiin uudella osake­
annilla. Järjestelyssä muodostettiin yli 26 milj. 
markan suuruiset vararahastot, jota paitsi 
kaksi suurpankkia asetti uuden pankin
käytettäväksi vielä 30 milj. markan suurui­
sen Vakuusrahaston. —  Suomen Kauppa- 
pankki, Osakeyhtiön sulattamisesta Helsingin 
Osakepankkiin olivat näiden pankkien hallitus­
ten kesken jo 1923 käydyt neuvottelut johtaneet 
myönteiseen alustavaan sopimukseen. Sen pe­
rusteella toimi Kauppapankki jo v:n 1924 alusta 
Helsingin pankin laskuun. Kun molempien 
pankkien yhtiökokoukset olivat tehneet asiasta 
lopulliset päätökset ja  Helsingin pankki oston 
kautta saanut haltuunsa kaikki Kauppapankin 
osakkeet, lakkautti viimemainittu toimintansa 
viime huhtikuun lopussa. —  Osakepankki 
Ulkomaankauppaa varten oli jo  v:n 1923 
aikana päättänyt lopettaa toimintansa. Likvi- 
deraus tuli lopullisesti selvitetyksi viime vuoden 
joulukuussa. Sen tuloksena saivat osakkaat osak­
keistansa 115 %•
Seuraavassa käsitellään erikseen Suomen Pan­
kin ja  yksityispankkien toimintaa kuluneen vuo­
den aikana.
A. Suomen Pankki,
Suomen Pankin liikkeessä olevan setelistön 
määrä on vaihdellut seuraavien numerojen osoit­
tamalla tavalla:
Liikkeessä oleva setelistä, milj.. mk. 
Kuun lopussa — Viti m&nadens slut 1924
Tammikuu — Januari............................ 1,279.5
Helmikuu —  Februari .......................  1,376.3
Maaliskuu —  M a rs ...............................  1,399. g
Under redogörelseäret blev Aktiebolaget 
Unionbanken i Finland rekonstruerad. De 
av banken i tiden särskilt at en del industriellä 
företag beviljade krediterna hade nämlige.n 
as am k at' banken s& Stora förluster, att dess 
ställning blivit ohällbar. Efter l&ngvarigä 
överläggningar stannade man vid beslutet 
att grunda en ny bank, benämnd Aktie­
bolaget Unionbanken, som skulle övertaga det 
gamla institutets rörelse med dettas tillgängar 
och skulder. Den nya bankens aktiekapital fast- 
ställdes tili 100 milj. mark, vartill den gamla 
bankens aktiekapital bidrog med 60 milj., 
medan 40 milj. erhölls genom nyemission. Tili 
reservi ond för den nya banken avsattes över 20 
milj. mark, varjämte tvenne storbanker ställde 
tili bankens förfogande en garantifond om 30 
milj. mark. —  Underhandlingarna om Suomen 
Kauppapankki, Osakeyhtiös uppgäende i’ Hel­
singfors Aktiebank hade redan 1923 lett 
tili en preliininär överenskommelse mellan 
bankförvaltningarna. li enlighet därmsd arbe- 
tade Kauppapankki fr&n 1924 ars borjan för 
Helsingfors Aktiebanks räkning. Sedän bäggo 
bankernas bolagsstämmor fattat beslut i Saken 
öch Helsingfors Aktiebank genom köp kömmit 
i besittning av Kauppapankkis alla aktier, upp- 
liörde' vid utg&ngen av april deii sistnämnda 
banken med sin verksamhet säsom självständigt 
institut. —  Aktiebanken för Utrikeshandel hade 
redan under 1923 fattat beslut om att upphöra 
med sin verksamhet. Likvidationen slutfördes 
i december 1924. Delägarna fingo i utdelning 
p& sinä aktier 115 1/ 2 %.
I det följande behandlas Finlands Banks 
och privatbankernas verksamhet under 1924 
var för sig.
A. Finlands Bank.
Finlands Banks sedelcirkulation har fluktuerat 
p& följande sätt:
—r Utelöpande sedlar, milj. mk.
1923 1922 1921 1913
1,399.7 1,341.2 1,348.8 114.4
1,512.» 1,442. i 1,464.4 . 119.«
1,555. i 1,441.2 1,476.0 116.0
«41—25 3
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Kuim lopussa — Vid m&nadcns slut 1924
Huhtikuu —  April ................................ 1,384. 5
Toukokuu —  Maj ................................ 1,361.3
Kesäkuu —  Juni . ...............  ............... 1,305. i
Heinäkuu —  Juli ....................... ..........  1,261.4
Elokuu —  A u g u sti.............   1,273.3
Syyskuu —  September .......................  1,278.8
Lokakuu — Oktober . . . . ................... 1,257.5
Marraskuu —  No vei ab er . . . . ........... 1,227.7
Jo ui ukuu — : D ecemb er ........  ............. 1,249.9
Numerot osoittavat, että setelistön määrä 
on kuluneena vuonna ollut pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Muutokset ovat edel­
leenkin yleensä seuranneet edellisten vuosien 
vastaavien aikojen vaihteluja. V. 1923 oli 'sete­
listön määrä korkeimmillaan 1,555. l milj. mark­
kaa maalisk. 31 p., alimmillaan 1,298. i milj. 
marrask. 23 p. ja  vuoden lopussa 1,352.4 milj. 
markkaa. V. 1924 sattuivat maksimi-ja minimi­
määrät 1,399.0 ja  1,198.0 milj. markkaa aivan 
samoille vuoden päiville. Vuoden lopussa oli 
määrä 1,249.9 milj. markkaa. Setelistön määrän 
kokonaisvaihtelu oli v. 1923 257.0 milj. ja  1924 
201.o milj. markkaa.
Ellei oteta huomioon vähennystä puuttuvan 
lisäkatteen vuoksi, on pankin setelinanto-oikeus 
v. 1924 vaihdellut 2,552.4 milj. markkaa helmik. 
15 p.—  1,822.2 milj. heinäk. 15 p. Vastaava käyt­
tämätön setelinanto-oikeus oli alimmillaan 143. o 
milj. markkaa heinäk. 8 p. ja  korkeimmillaan 
597.5 milj. jouluk. 31 p. '
Suomen Pankin suhdetta ulkomaihin on jo  
edellä kosketeltu maan valuutta-asemaa käsitte­
levän esityksen yhteydessä. Samalla mainittiin 
jo  pankin valuuttavaraston vahvistamiseksi han­
kitusta 24 milj. R. Kr. suuruisesta ulkomaisesta 
kreditiivistä. Pankin valuuttavarasto oli edelli­
sen vuoden lopussa 607.3 milj. markkaa. Sivulla. 
III olevasta taulusta nähdään, että sitten kun 
mainittu ulkomainen kreditiivi oli hankittu, 
oli pankin valuuttavarasto helmikuun lo­
pussa 926.4 milj. markkaa. Senjälkeen se 
laski jatkuvasti kesäkuun loppuun ja  oli silloin 
367.4 milj. markkaa. Heinäkuussa tapahtunut 
valuuttavaraston nousu johtui pääasiallisesti 
•"Teollisuus-Hypoteekkipankin 12 milj. dolla­
rin lamalla maahan saadusta valuutasta. -Vuo­
den loppukuukausina jälleen ilmennyt nousu 
saa selityksensä kaupunkikuntain 7 milj. dolla­
rin lainasta sekä vientiteollisuutta varten saa­
duista ulkomaisista luotoista. Pankin valuutta- 
varasto oli vuoden lopussa 803. i milj. markkaa.
1923 1922 1921 1913
1,490.8 1,415.4 1,451. i 110. o
1,439.7 1,400.0 1,404.9 118.2
1,436.3 l,373.i 1,398.« 114.9
1,388. « 1,340.4 1,357.7 109.9.
1,389.7 1,356.4 1,379.1 109.4
1,382.9 1,397.2 1,415.7 112.0
1,365.3 1,375.0 1,382.7 109.2
-1,333.0 1,343.3 ' 1,327.1 112.3
1,352.4 1,420.9 1,356.1 113.0
.Dessa siffror ange, att sedelcirkulationen under 
1924 varitmindre an aretforut. Fluktuationerna 
motsvarade i allmanhet f oregaende ars. Ar 1923 
var sedelcirkulationen hogst den 31 mars, iiiimli- 
gen 1,555. i milj., lagst den 23 november 1,298. l 
milj. oeh vid arets slut 1,352.4 milj. mark. Under 
1924 voro raotsvarande maxinii- och minimibe- 
lopp resp. 1,399.o och 1,198.«milj. och info!Io pa 
sarnma dagar som aret forut. Vid 1924 ars slut 
var sedelomloppet 1,249.9 milj. mark. Spannin- 
gen var 1923 257.0 milj. och 1924 201. o milj. 
mark.
Ora man bortser frail avdraget for bristande 
supplementär täckning, iluktuerade bankens se- 
delutgivningsrätt imder 1924 mellan 2,552.4 milj. 
mark den 15 februari och 1,822.2 milj. den 15 juli. 
Den motsvarande obegagnade sedelutgivnings- 
rätten &ter har växlat mellan 143.« milj. mark 
den 8 juli och 597.5 milj. ultimo december.
Finlands Banks ställning till utlandethar redan 
i-detföregaende.berörts i samband med framställ- 
ningen om läget pá valutamarknaden. I sammaii- 
hang därmed redogjordes även föi\det utländska 
kreditiv á 24 milj. svenska kronor Finlands 
Bank upptog för stärkande av sin valuta- 
reserv, vilken vid 1923 árs slut utgjorde 607.3 
milj. mark. A v tabellen & sida III  framgár, att 
bankens valutareserv, efter öppnändet av krediti- 
vet, utgjorde vid slutet av februari 926.4 miljoner 
mark. Därefter sjönk reserven oavbrutet ända 
till juni mánads slut, da denbelöpte sig till 367. 4 
milj. mark. Den i"juli inträffade ökningen far 
huvudsakligen tillskrivas Industri-Hypoteksban- 
keiis lán & 12 milj. dollars. Under arets sista má- 
nader ägde áter en ökning rum, som härledde 
sig av stadskomnuuiernas gemensamma lán om 
7 milj. dollars och exportindustrins utländska 
krediter- Finlands Banks valutareserv i slutet 
av 1924 steg tili 803. i milj. mark.
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Pankin kotimainen lainananto on tapahtunut 
melkein yksinomaan diskonttaamalla vekseleitä. 
Vain vähäisessä määrässä on se myöntänyt luot­
toa lainojen ja  kassakreditiivien muodossa. Pan­
kin koko kotimainen lainananto oli v:n 1923 
lopussa 717 milj. markkaa, josta suoraan ylei­
sölle 273 milj. ja  yksityispankeille 444 milj. 
Vuoden alkupuolella kasvoi lainananto jatku­
vasti kesäkuun loppuun ja  oli silloin 1,006 milj. 
markkaa, nim. yleisölle 425 milj. ja  pankeille 
581 milj. Heinäkuussa tapahtui yli 300 milj. 
markan vähentyminen, kun yksityispankit, saa­
tuaan kassanlisää Teollisuus-Hypoteekkipankin 
dollarilainasta,supistivatrediskonttaustaan. Vuo­
den lopussa oli pankin kotimainen lainananto 551 
milj. markkaa, josta yleisölle 393 milj. ja  pan­
keille 158 milj. Niin ollen oli koko vuoden 
aikana tapahtunut vähennys 166 milj. markkaa 
eli 23 .1% . Lainananto yleisölle oli vuoden 
aikana kasvanut yli 100 milj. mutta lainananto 
pankeille taas vähentynyt lähes 300 milj. 
“markkaa.
Suomen rahan määräisien valtio-obligatioiden 
määrä oli pankin bilanssissa vuoden alussa 4S8. i 
milj. ja  lopussa 434. i milj. markkaa. Vähennyk­
seen 54.0 milj. sisältyy obligatioiden .kirja- 
arvojen alennuksia n. 10 milj. markkaa.
Vuositulos näkyy taulussa 2 erikoistellusta 
Voitto- ja  tappiotilistä. Sen osoittama netto- 
voitto oli 65.4 milj. markkaa. -Näin hyvä 
saavutus edellisiin vuosiin verrattuna johtuu 
etupäässä siitä, että pankki viime vuonna 
ansaitsi agiovoittoa 7. ä milj. markkaa, kun 
pankille taas toiminnastaan valuuttakurssien 
vakiinnuttamiseksi oli koitunut agiotappiota 
v. 1923 49.3 milj. ja  1922 76.0 milj. markkaa 
samojen vuosien voiton jäädessä niin vähäi­
siksi kuin 13.5 milj. ja  10.5 milj. markkaa. 
Vielä näkyy viime vuoden Voitto- ja  tappio- 
tilistä, että obligatioiden kirja-arvoja on alen­
nettu 10.s milj. ja osakkeiden 8. o milj. mar­
kalla sekä että saatavista epävarmoina on 
'poistettu 20.o milj. markkaa.
Pankin kantarahasto ja  vararahastot ovat py­
syneet muuttumattomina. Varattuihin voitto­
varoihin on vuoden lopussa käyttämättömistä 
voittovaroista siirretty 13.5 .milj. markkaa. 
Viimemainittuihin taas siirrettiin samalla vuoden 
voitto 65.4 milj. markkaa.
Pankin, bilanssin suuremmista eristä esitettä­
köön seuraava asetelma:
Bankens inhemska utläning har nastan ute- 
slutande bestatt, i diskontering av växlar. Endast 
i ringa utsträckning har banken beviljat kredit 
i form av Iän och kassakreditiv. Vid 1923 ars 
slut utgjorde bankens totala inhemska utläning 
717 milj. mark, varav 273 milj. direkt ât allmän- 
heten och 444 milj. at privatbankerna. Under 
1924 tillväxte utläningen oavbrutet tili slutet 
av juni, da den belöpte sig tili 1,006 milj. 
mark, nämligen 425 milj. ât allmänheten och 
581 milj. ât bankerna. I  jiili. inträffade en minsk- 
ning, uppgäende tili 300 miljoner mark, d â privat­
bankerna efter erbâllen kassaförstärkning genorn 
Industri-Hypoteksbankens dollarlän inskränkte 
sin rediskontering. Vid ärets slut belöpte sig 
bankens inhemska utläning tili 551 milj. mark, 
varav 393 milj. ât allmänheten och 158 milj. 
ât bankerna; nedgängen under âret utgjorde 
sâledes 166 milj. mark eller 23. i %. Utläningen 
ât allmänheten hade under ärets lopp ökats med 
over 100 miljoner, medan den ât bankerna 
minskats med nastan 300 milj. mark..
Vid ingängen av 1924 upptog bankens 
balans statsobligationer i finskt nlvnt till ett 
belopp av 488. l milj. och vid ärets slut 434. i 
milj. mark. I  denna rninskning â 54. u milj. ingâ 
nedskattningar av obligationernas bokvärden 
med c. 10 milj. mark.
Resultatet av bankens verksamhet framgär av 
den i tabell 2 specif icerade vinst- och förlust- 
räkningen, enligt vilken bankens nettovinst ut­
gjorde 65.4 milj. mark. Ett sà g o tt . résultat 
i jämförelse med de fôregâende âren beror i hu- 
vudsak pâ att banken under 1924 hade en agio- 
vinst om 7.5 milj. mark, dâ den däremot, genorn 
sinä ätgärder att stabil isera vai utakurserna, under 
1923 led en agioförlust â 49.3 milj. och âr 1922 
â 76. o mil j. mark; ârsvinsten under de tvâ sist- 
nämnda âren utgjorde resp. 13.5 och 10.5 miljo­
ner mark. Av vinst- och förlusträkningen fram- 
gâr även, att obligationernas bokvärden ned- 
skattats med 10.8 milj. och aktiernas med 8 .u 
milj. samt att 20. o milj. mark avskrivits â 
osäkra fordringar.
Bankens grundfond och reservfonder hava för- 
blivit oförändrade. Till reseryerade vinstmedels 
räkning har överförts 13.5 milj. mark frän odispo- 
nerade vinstmedels räkning,' vilken ater ökats 
med ärets vinst 65.4 milj. mark.
Av större poster i bankens balans mä följando 
sammanställning anföras:
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3i/,2-24 
milj. mk. 37,2-milj.
-23 
mk. •
Varoja ■— A hiiva
Kul takassa. — Guldkassa ................................................................... — . 43:3 — 42.7
Ulkomaisia valuuttoja — Utliindska va-lutor:'
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikcs korrespondenter............. 549.1 .--- 607.2 —
Ulkomainen kreditiivi—  Kreditiv i ntlandct .......................... 244.-S 793.9 — 607.2 '
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Statcns korta förbindelser......... — 48.0 — '60.0
Valtion obligatioita Suomen rahassa — Finska statsobligationer i
finskt mynt .................................................................................. — 434.1 — 488.1
Vekseleitä Suomen rahassa — Yiixlar i finskt m vnt........................... — ■ 539.0 — 701-5
Velkoja — Passiva
■ Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedJar................ .............. — 1,249.9 — 1,352.4
Pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräknihg............................... — 45.7 — 74.3
Valtiolaitoksen pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avsknv-
ningsräkning .............................................................................. — 158.0 — 294. S
Ulkomainen kreditiivi — Kreditiv i utlandet...................................... — 244.8 — —
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikcs korrespondenter ......... • — 6. g — 17.3
Omia varoja — Egna medel
Ivantarahasto — Grundfonden ............................................................ 100. o __ lOO.o __
Vararahastot — Reservforidema....... ................................................. 62.0 — 62.0 —
Varattuja voittovaroja — Reserverade vinstmedel....... ................... 47.0 — 33.5 —
Käyttämättömiä voittovaroja, -v- Odisponerade vinstmedel ............. 65.4 274.4 .13.5 209. o
B. Yksityispankit.
Omat rahastot ovat yksityiskohtaisesti erikois­
tettuina taulussa 1 b (Velkoja, rivit 1— 5). 
Niiden, yhteismääriä .esittää seuraava vertailu:
Lisäys tai 
vähennys 
ökning ellei'
minskning
1924
Osakepääomat —  Aktiekapital . . — 115.8
Vararahastot —  Reservionder . . .  +  22.5
Osakeantif.il i —  Aktie-emissions-
räkning .................................. +  4. s
Käyttämättömät voittovarat —
• Odisponerade vinstmedel . . .  —  3.0
Eläkerahastot —  Pensionsfonder . +  4. u
Yhteensä —  Summa —  88.4 1
B. Privatbankcrna.
Egna fondcr. Bankernas egna fonder aro i 
detalj angivna i tafcell 1 b (Passiva, raderna 
1— 5).' Deras sammanlagda belopp framgä av 
följande sammanställning:
Yhteismäärä vuoden lopussa, milj. mk. 
Totalsumma viel ärets slut, milj. mk.
1924 1023 1922 .1921 ’ 1913
752.0 867.8 863.0 859.0 94.9
286.5 ■ 264.0 239.4 333.2 61.8-
4.5 —  ' — 2.4 —
12.2 15.8 13. 7 17.1 2. 9
27.5 23.5 21.5 15.i 3.2
,0S 2 .7 1,171.1 1,137.0 1,226.8 162.8
Osakepääomissa on kuluneen vuoden aikana 
tapahtunut seuraavat muutokset. Kun Suomen 
Liittopankki Osakeyhtiö edellä kerrotulla ta­
valla uudelleenjärjestettiin, jäi sen osakepääoma 
180 milj. markkaa pois tilastosta. Samoin ovat 
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiön ja  Osake-
I aktiekapitalen hava under ärets lopp följande 
förändringar ägt mm. Dä Aktiebolaget Union­
banken i Finland pä sätt, som redan omtalats, 
blev rekonstruerad, bortföll fr&n Statistiken dess 
aktiekapital ä 180 milj. mark. Suomen Kauppa- 
pankki, Osakeyhtiös och Aktiebankens för Ut-
X T
pankin. Ulkomaankauppaa varten osakepääomat 
12 niilj. ja  30 milj. markkaa jääneet pois tilas­
tosta. Täten tapahtuneet vähennykset tekevät 
yhteensä 222 railj. markkaa. Uuden Liitto - 
pankki Osakeyhtiön osakepääoma 100 milj. 
markkaa tuli vuoden loppuun mennessä täysin 
maksetuksi. Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö 
koroitti osakepääomansa 1 milj. ja  Säästö­
pankkien Keskus-Osake-Pankki 5 milj. markalla. 
Svenska Finlands Lantmannabank A. B:n osake­
pääoman suorituksia kertyi tammikuulla n. 0.2 
milj. markkaa. Nämä lisäykset tekivät yhteensä 
106.2 milj. markkaa. Kun vuoden aikana ta­
pahtuneet vähennykset olivat 222.0 milj. ja 
lisäykset 106.2 milj. markkaa, jäi lopputulok­
seksi edellä olevassa asetelmassa näkyvä vähen­
nys 115.8 milj. markkaa eli 13.3 %.
Vararahastoissa tapahtuneet muutokset ovat 
seuraavat. Kun Suomen Liittopankin, Kauppa­
la n k in  ja  Ulkomaanpankin vararahastot ovat 
vuoden kuluessa jääneet pois tilastosta, on se 
aiheuttanut vararahastojen yhteismäärään 24.8 
milj. markan suuruisen vähennyksen. Etelä 
Suomen Pankki siirsi vuoden ensimmäisen osake­
antinsa yhteydessä vararahastostansa 0.5 milj. 
markkaa Osakepääomatilille. Nämä vähennyk­
set tekivät yhteensä 25.3 milj. markkaa. Useim­
mat pankit tekivät v:n 1923 voitosta siirtoja vara­
rahastoihin; näiden määrä oli yhteensä 19.5 milj. 
markkaa. Uudelle Liittopankille rekonstruk­
tiossa muodostunut vararahasto 26.7 milj. mark­
kaa sekä vararahastona huomattu Turunmaan 
pankin voitonjärjestelyrahasto 1.« milj. vaikut­
tavat myös lisäyksenä tilastonumeroihin. Täten 
tekivät lisäykset yhteensä 47.8 milj. markkaa. ■ 
Kun vähennykset olivat 25.3 milj., jää loppu­
tulokseksi edellä olevan asetelman osoittama 
lisäys 22.5 milj. markkaa vastaten 8.5 %.
Osakeantitilillä salderasi vuoden lopussa Etelä 
Suomen Pankilla vuoden jälkimäisestä osake­
annista kertyneenä 3.7 milj. markkaa ja  Svenska 
Finlands Lantmannabankilla 0.8 milj. eli yh­
teensä 4.5 milj. markkaa.
Eläkerahastoista on j äänyt pois Suomen Liitto- 
pankin eläkerahasto 2.7 milj. markkaa pankin 
uudestaa.njärjestelyn yhteydessä. Kauppapankin 
eläkerahasto 0. l milj. markkaa on siirtynyt 
Helsingin pankkiin. Muut tapahtuneet muu­
tokset näkyvät taulusta 11.
Pankkien omien rahastojen suhdetta varsi­
naiseen ottolainaukseen (kotimainen ottolai­
naus ja  velat ulkomaisille kirjeenvaihtajille) 
vouden lopussa esittää seuraava taulukko.
rikeshandel aktiekapital a resp. 12 och 30 milj. 
mark hava aven" forsvunnit fran’ statistiken. 
De harigenom intraffade minskningarna uppga 
till 222 milj. mark. Aktiebolaget Unionbankens 
aktiekapital om 100 milj. blev under arets lopp 
till fullo mbetalt. Sodra Finlands Bank Aktie- 
bolag hojde sitt aktiekapital med 1 milj. och 
Sparbankernas Central-Aktie-Bank med 5 milj. 
mark. Pa Svenska Finlands Lantmannabanks 
aktiekapital inf lot under januari c. 0.2 milj. 
mark. Dessa okningar utgjorde sammanlagt 
106.2 milj. mark. Da minskningarna under aret 
stego till 222.0 milj. och okningarna till 106.2 
milj., blev resultatet en minskning om 115.8 
milj. mark eller 13.3 %.
I reservfonderna ater agde foljando for, 
andringar rum. Da Aktiebolaget Unionbankens i 
Finland, lvauppapankkis och Utrikesbankens 
reservfonder under arets lopp bortfallit fran 
statistiken, har darigenom en minskning a 24.8 
milj. mark uppstatt i '  reservfondernas total- 
belopp. Sodra Finlands Bank overforde i sam- 
band med sin tidigare aktie-emission under aret 
0.5 milj. fran reservfonden till aktiekapital- 
rakningen. Dessa minskningar uppgingo sam­
manlagt till 25.3 milj. mark. Flertalet banker 
hava av sina vinstmedel for 1923 gjort bverforin- 
gar till reservfonderna. Dessa overtoringars sam- 
manlagda belopp uppgick till 19.5 milj. mark. 
Ab. Unionbankens vid rekonstruktionen. bildade 
reservfond om 26.7 milj. samt den sasom reserv- 
fond observerade Abolands banks vinstregle- 
ringsfond a 1. o milj. verka i statistiken aven 
som okning. Harigenom kommo okningarna 
att uppga till sammanlagt 47.8 milj. mark. Da 
minskningarna samtidigt utgjorde 25.3 milj., 
blev resultatet en okning om 22.5 milj. mark 
eller 8.5 %.
Aktie-emissionsrakningen salderade vid arets 
slut med ett belopp a 4.5 milj. mark, varav 
3.7 milj. influtit pa Sodra Finlands Banks senaro 
aktie-emission under aret och 0.8 milj. pa Svenska 
Finlands Lantmannabanks aktie-emission.
Fran pensionsfonderna har Ab. Unionbankens 
i Finland pensionsfond om 2.7 milj. mark bort­
fallit i samband med rekonstruktionen. Tvauppa- 
pankkis pensionsfond 0. l milj. har overforts till 
Helsingfors Aktiebank. Ovriga forandringar 
framga av tabell 11.
Foljande tabell utvisar forhallandet mel- 
lan bankernas egna fonder och deras egentliga 
inl&ning (inhemsk inl&ning och skuld till 
utlandska korrespondenter) vid arets slut.
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Huomautettakoon,;ettii edellisen vuoden tilasto- Anmärkas bör, att vid beräkning av motsva- 
j vilkaisun vastaavia prosenttilukuja laskettaessa , rande proeenttal i föregäende Ars publikation 
ei ole otettu huomioon pankkien velkoja uiko- icke togos i betraktande bankernas skulder 
maisille kirjeenvaihtajilleen. tili utländska korrespondenter.
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Kotimainen ottolainaus. Pankkien varsinaisen 
kotimaisen ottolainauksen vaihtelut selviävät 
seuraavasta asetelmasta:
Inheinsk inläuing. Förändringarna i privat- 
bankernas inhemska inläning framgä av följande 
tabell:
Kuun lopussa 
Vid mänadens slut
Talletus­
tilit
Depos.
räkn.
Säästök.
tili
Spa rk. 
räkn.
Juokseva
tili
Löpanderäkui.
Tammik. —  J an.......... 3,117.8 402.0 ■710.«
Helmik. -— Febr.......... 3,145.3 406.3 701.3
Maalisk. —  Mars . . . . 3,196.4 4.21.2 720.1
Huhtik. — April . . . . 3,224.0 423.4 721.1
Toukok. —  Maj . . . . . 3,229.0 418.6 720.2
Kesäk. —-  J im i.......... 3,315.4 430.6 712.0
Heinäk, -—»Juli . . . 3,293.5 432.3 720.2
Elok. — Aug................ 3,272.0 426.0 706. 3
Syysk. —- Sept............. . 3,255.2 420.8 699.3
Lokak. —-  Okt............. 3,235.6 - 416.0 693.4
Marrask. —  N ov......... 3,202.1 413.2 660.4
Jouluk. -- D e c ............ . 3,273.2 422.8 643.3
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa- 
näkyvät taulusta 1 b (Velkoja, rivit 7, 8, 9 ja  12), 
niiden vuotuisesta liikevaihdosta on tietoja 
taulussa 3, tallettajani saatavien keskisuuruuk­
sista taulussa 12 ja  hyvitetyistä korkoprosen­
teista taulussa 13.
Kotim.
kirjeen­
vaihtajat
Inrik.
korres-
pondenter
1924
Yhteensä
Summa
1923
• Yhteensä 
Sumina
1922
Yhteensä
Summa
1921
Yhteensä
Summa
1913
Yht.
Summa
689.1 4,919.8 4,330.0 3,851.3 3,682.4 653.8
747.3 5,000.2 4,408.8 3,860.0 3,689.2 654,3
746.0 5,083.7 4,457.8 3,938.9 3,771.1 66O.1
782,1 5,150.0 4,5i0. 9 3,957. 0 3,807.o 657.0
725.1 5,092. o 4,600.4 3,923.0 3,836.1 657.4
765. 0 5^223.0 4,654, 0 4,009.7 3,912.0 665.3
1,204.9 5.650. i) 4,654.2 4,027.7 3,934.1 669.1
1,120.0 5,524.9 4,587. 5 4,008.4 3,861.3 67.3.0
1,097.9 5,473.2 4,620.5 4,091,0 3,820.0 670.7
1,267.5 5,613.1 4,576.7 4,094.3 3,826.4 671.3
1,176.5 5,452.2 4,699.5 4,116.4 3,749.7 663.5
.1,062.5 5,401.8 4,746.4 4,135.9 3,788.3 673.8
Respektive räkningars saldobelopp vid ärets 
Slut framga av tabell 1 b (Passiva, raderna 7, 8, 
9 ooh 12), den ärliga omsättningen & dessa räknin- 
gar av tabell 3, medeltalen av deponenternas till- 
godohav av tabell 12 ooh räntesatserna av 
tabell 13.
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Kotimainen ottolainaus kasvoi vuoden ku­
luessa 4,746.4 mi]j:sta 5,401_jU;5a-ilj:aan eli 655.4 
milj. markalla —  ollen nousu 13.8 %. Tästä 
kasvumäärästä tekee kuitenkin runsaan kol- 
manneksen Teollisuus-Hypoteekkipankin saatava 
yksityispankeilta vuoden lopussa. Sitä vastoin 
vähenivät valtion talletukset yksitvispankeissa 
vuoden loppupuolella melkoisesti. Niiden vähen­
tyminen koko vuoden aikana oli noin 75 milj. 
markkaa. Edellisen vuoden vastaava otto­
lainauksen nousu oli 610.5 milj. markkaa vasta­
ten 14.8 %. Siitä oli taas runsaasti puolet 
valtion talletuksia.
Edellä oleva asetelma osoittaa muuten, että 
varsinaiset talletukset ovat vuoden alkupuolella 
melkoisesti kasvaneet, mutta vuoden loppupuo­
lella jatkuvasti vähentyneet. Kotimaisten kir- 
jeenvaihtajatilien huomattava nousu heinä- 
ja  lokakuulta saa selityksensä usein mainittu­
jen Teollisuus-Hypoteekkipankin ja  kaupunki­
kuntain lainojen kautta saaduista varoista.
Kotimainen ottolainaus on jakautunut tallet- 
tajain käyttämien sijoitusmuotojen kesken alem­
pana mainittavien vuosien lopussa prosenteissa 
seuraavasti: '  •
Den inhemska inläningen ökades under árets 
lopp irán 4,746.4 milj. till 5,401.s milj. eller 
med 655.4 milj. mark, yilket motsvarar 13.8 %. 
A v denna ökning utgör dock over en tredjedel In- 
dustri-Hypoteksbankens tillgodohav hos pri- 
vatbankerna vid árets slut. Däremot minskades 
statsverkets depositioner i privatbankerna mot 
slutet av &ret avsevärt; minskningen under hela 
&ret uppgick till c. 75 milj. mark. Inlánings- 
ökningen under föreg&ende ár utgjorde 610. r> 
milj., motsvarande 14.8 %, varav över hälften 
belöpte sig p& statsverkets depositioner.
Tabellen á föreg&ende sida, visar för övrigt, att 
de egentbga depositionerna under förra hälften 
av äret avsevärt stego, men sjönko under señare 
hälften.- De betydande stegringarna & inhemska 
korrespondenters räkning under juli och Oktober 
fä, sin förklaring uti Industri-Hypöteksbankens 
och stadskommunernas oftanämnda lán.
Den inhemska inläningen fördelade sig p& de 
särskilda inl&ningsgrenarna vid slutet av nedan- 
nämnda ár p& f ölj ande sätt:
Vuosi — Ai-
Talletustilit SaästökassatUi .Juokseva tili .Konttokin*, tili Vlif.í'í'ncii
Depositions*
räkningar
Sparkassc-
räkning
Löpande
räkning
Konttokin*.
räkning Summa
Milj. rali. %  Milj. mk.
1 9 2 4 ..« ;............... 3,273.2- 60.« 422.8 7.8
1923   3,056.« 64.4 394.2 8.3
1922 ..................... 2,779.0 67.2 333.8 8. i
1921 ..................... 2,548.2 67.3 295.8 7.s
1913 ..................... 575.2 85.4 44. o 6.5
Milj. mk. % Milj. mk. % Milj. mk. %
6 4 3 .3 1 1 .9 1 ,0 6 2 .5 1 9 .7 5 ,4 0 1 .8 1 0 0
60 5 .7 12. s 6 9 0 .2 14 .5 4 ,7 4 6 .4 100
6 1 5 .3 14. o 4 0 6 .0 9 .8 4 ,1 3 5 .0 100
56 2 . Q 14 .8 38 2 . 3 10 .1 ■ 3 ,7 8 8 .3 100
37 .1 5. 5 17 .5 2. i> * 6 7 3 .8 100
i
Edellä olevat prosenttiluvut osoittavat, että 
ennen sotaa olivat pankkien vakinaiset talletuk­
set yli 90 %  koko kotimaisesta ottolainauksesta 
ja  yleisön vaadittaessa maksettavat saatavat 
noin 8 %. Sittemmin on suhde muuttunut niin, 
että vastaavat prosenttiluvut viime vuoden lo­
pussa olivat 68 ja  32 %.
Kotimaisen antolainauksen vaihteluja esittää 
seuraava asetelma: .
Ovannámndaprocenttal ge vid handen, att han- 
kernas fasta depositioner fore kriget utgjorde 
over 90 %  av hela inhemska inláningen och all- 
mánhetens avista fordringar c. 8 %. Harefter 
har en s&dan íbrandring intratt, att m ot­
svarande procenttaJ. vid 1924 árs slut voro 
68 och 32 %. .
Inhemsk utláning. Forandringarna i den in­
hemska utl&ningen framgá av foljande samman- 
stallning:.
Kuun lopussa 
Vid mftnadens slut
Vekselit
Viixlar
Lainat 
LA n
Kassa-
kreditivit
Kassa-
kreditiv
Kotiin, kir- 1924 
jeenvaihtajat Yhteensä 
Iurikes kor- Summa 
respondenter Milj. mk.
1923
Yhteensä 
Summa 
Milj. mk.
1922
Yhteensä 
Summa 
Milj. mk.
1921 1913 
Yhteensä Yhteensä 
Summa Summa 
Milj. mk. Milj. mk:
Tammik. —  Jan. . 2 , 17 0.7 1,925.9 846.5 l,966.i 6,909.2 6,121.5 5,868.8 5,609.0 749. o
Helmik. — Febr. . 2,155.3 1,924.0 856.9 1,976.0 6,913.7 6,263.0 5,939.8 5,633. o 757. 5
Maalisk. —  Mars . 2,165.7 1,920. 5 856.7 1,986.5 6,929.4 6,473.1 5,988.0 5,641.4 761.0
Huhtik. — April . 2,190.0 1,950.4 858. l 2,049.2 7,047.7 6,558. c 6,051.1 5,785.4 770.0
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Kuun lopussa 
Vid milnadens slut
Vekselit
Viixlar
liinat
Iän
Ka S3 a • 
kreclitiivifc 
Kassa- 
kreditiv
Kotiin, kir- 1924 
jeenvaihtajat Yhteensä 
Inrikes kor- Summa 
respondenter Milj. mk.
1923
Yhteensä 
--^umma 
Milj. mk.
1922
Yhteensä 
Summa 
Milj. mk.
1921
Yhteensä 
Summa 
Milj. mk.
1913
Yhteensä 
Summa 
Milj. mk.
Toukok.—  Maj . . 2,258.3 1,967.0 866.2 2,079.2 7,1.70.7 6,675.9 6,100.7 5,920. i> 779. 9
Kesäk. —  Juni . . 2,266.» 1,950. i 874.2 2,081.0 7,1.72,2 6,701.4 6,137.5 6.026. :i 772. l
Heinäk. —  Juli . . ■ 2,217.7 1,945.9 869.4 2,108.3 7,141.3 6,745. l 6,101.7 6,109.4 759. o
Elok. —  Aug. 2,190.4 1,951.2 876. e 2,101.8 7,120.o 6,772.8 6,102.0 6,245.8 753.«
Syysk. —  Sept. . . 2,180.3 1,954.0 881.5 2,115.7 7,131.5 6,885.7 6,101.« 6,259. 4 748. »-
Lokak. —  Okt. . . 2,196.4 1,960. 5 879.5 2,149.2 7,185.6 6,883.9 6,061.9 6,236.3 755. 8
Marrask. — Nov. . 2,201.fl 1,973.4 878.5 1,993.0 7.046.8 6,892.4 6,104.9 6,092.5 749.2
Jouluk. —  Dec. . . 2,034.4 1,975. o 874.2 1,886.8 6,770.4 6,861.6 6,147.7 5,973. o 743.4
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa .Respektive räkningars saldobelopp vid ärets
ovat taulussa 1 b (Varoja, rivit 4— 7), niiden 
vuosivaihdosta on tietoja taulussa 3,' luottojen 
vakuuksista tauluissa 6 Ä, B ja C , niiden ulos- 
hauista taulussa 9, niiden keskimääristä tau­
lussa 12 ja  veloitetuista koroista taulussa 13.
Edellä olevasta asetelmasta näkyy, että 
pankkien antolainaus kasvoi jokseenkin tasai­
sesti vuoden alusta toukokuun loppuun. 
Tilastonumerojen osoittama kasvu oli kesäkuussa 
hyvin pieni, mikä aiheutui Suomen Liittopankin 
uudestaanjärjestetyssä sen lainanannosta teh­
dyistä poistoista. Sen jälkeen vaihteli pankkien 
antolainaus aina lokakuun loppuun verrattain ah­
taissa rajoissa, mutta väheni sitten hyvin jy r ­
kästi kahtena viimeisenä kuukautena yli 
400 milj. markalla. Näin suuri muutos joh­
tui pääasiallisesti siitä, että yksityispankkien 
luottoja siirtyi Teollisuus-Hypoteekkipankkiin 
marras- ja  joulukuun aikana noin 260 milj. 
markkaa. Tämän lisäksi aiheutti Ulkomaan- 
pankin poisjääminen tilastosta viime joulukuussa 
antolainauslukuihin 38 milj. markan vähennyk­
sen. Samalla tavalla vaikuttivat vielä pankkien 
lainanannostaan vuoden lopussa tekemät poistot. 
Vientiliikkeet lienevät myös lyhennelleet pankki- 
luottojansa ulkomailta saamillaan etumaksu- 
rahoilla. K oko vuoden lopullinen tulos muodos­
tui sellaiseksi, että antolainaus väheni 6,861.6 
railj:sta 6,770.4 milj:aan eli 91.2 milj. markalla- 
ollen 1.3 %. Edellisen vuoden vastaava muutos 
oli 713.9 milj. markan suuruinen nousu vastaten. 
11 .5% .
Jälempänä oleva asetelma osoittaa, miten anto­
lainaus eri vuosien lopussa jakautuu prosenteissa 
laskettuna vekseleihin ja  muihin vakuuksien 
mukaan ryhmitettyihin luottoihin:
slut framgä av tabell 1 b (Aktiva, raderna 4— 7), 
den ärliga omsättningen ä dessa räkningar av 
tabell 3, de för krediterna ställda säkerheternä 
av tabellerna 6 A, B oeh C, utsökningarna av 
tabell 9, krediternas medelbelopp av tabell 12 
och räntesatserna av tabell 13.
Av ovanstäende sammanställning framgär, att 
bankernas utläning ökades nagorlunda jämnt 
frän ärets början till slutet av maj. I  juni visar 
Statistiken en mycket liten tillväxt, beroende pä, 
de avskri vrlingar.Unionbanken i Finland företog 
pä sin kreditgivning i samband med rekonstruk- 
tionen. Därefter fluktuerade bankernas utlaning 
inom tämligen tränga gränser tili slutet av Okto­
ber, varefter den under de tvä sista mäna- 
derna mycket stärkt minskades, med över 
4.00 milj. mark. Denna stora förändring här- 
ledde sig huvudsakligast därav, att ungefär 
260 milj. mark av privatbankernas krediter 
i november och december överflyttades tili In- 
dustri-Hypoteksbanken. Dä dessutom Utrikes- 
, banken i december försvann ■ frän Statistiken, 
verkade detta 38 milj. marks minskning i ut- 
l&ningen. Pä samma satt verkade de avskrivnin- 
gar, sora bankerna företogo pä sin kreditgivning 
vid ärets slut. Exportörerna torde även 
nedbragt sina bankkrediter med frän utlandet 
erhällna förskotter. Slutresultatet 'för äret. 
var, att utläningen minskades frän 6,861. c. 
milj. mark tili 6,770.4 milj. eller med 91.2 milj., 
vilket utgör 1.3 %. Föregäende ärs ökning var 
713.« milj., utgörande 11.5 %.
Sammanställningen ä följande sida visar, huru 
utläningen vid varje ärs slut fördelade sig i pro- 
cent pä växlar samt övriga krediter, grupperade 
efter säkerhet:
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Lainat, kassakreditiivit ja kotiin, kirjeenvaihtajat 
. LAn, kassakreditiv och inrikes korrespondenter
Vekselit OC; o H ti 'X f- Uii a antolainaus
Vuosi
Ä r
Väx r ¡E wó s*' 
% =.
E £
o 1S >
. CD 
1 O o
Borgei
TT
C 1 T?
£ § .*  TO O s»
ui k
¡  ix- • s 3
Total
utlAning
cra TO £ £O* f" *■ ? 3 « CD
"t oM
Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. % Milj. %mk. /o mk. yo mk. /o mk. /o mk. mk. mk. mk. mk.
1924 2,934.4 30.0 1,854.6 20.0 678. S 19.0 19.3 9.2 983.8 14.5 1.684.S 24.9 23.7 9.4 4,736.0 79.0 6,779,4 100.o
1923 2,147.2 31.3 1,120.7 16.3 697.2 10.2 9.4 0.1 999.5 14.6 1,741.0 25.4 146.6 2.1 4,714.4 68.7 6,861-6 100.O
1922 1,905.9 31.0 953.3 15.6 744. e 12.1 42.1 0.7 843.3 13.7 1,590.0 25.9 68.5 1.1 4,241.8 69.0 6,147,7 100.O
1921 1,584.4 26.5 844.1 14.1 779.6 13.1 28.6 0.5 855.7 14.311,803.1 30.2 77.5 1.3 4,388,6 73.5 5,973.0 100.O
1913 274.1 36.9 194,0 26.1 86.4 11.G 8.5 1.1 77.4 10.4 94.0 12.6 9.0 1.3 469.3 63.1 743.4 lOO.o
Taul ukko osoittaa, että antolainauksen suurim­
man ryhmän muodostavat vekselit, joita vas­
taava prosenttiluku on vaihdellut 26.5— 36.n 
ja  että-muina suurempina ryhminä ovat kiin­
nitysvakuutta vastaan ja  yksinomaan nimi­
vakuutta" vastaan myönnetyt luotot. Vekselien 
prosenttiluku on korkein 1913, alin 1921 ja 
kasvaa vähitellen seuraavina vuosina, paitsi 
1924, jolloin prosenttiluku hiukan laski. K iin­
nitysvakuutta vastaan .myönnettyjen luottojen 
prosenttimäärä on myös korkein 1913, alin 1921 
ja  kasvaa seuraavina vuosina., varsinkin 1924. 
Yksinomaan nimivakuutta vastaan myönnet­
tyjen luottojen prosenttiluku on taas alin 1913, 
korkein 1921 ja alenee vähitellen seuraavina 
vuosina.
Obligaatioista ja osakkeista, joita pankit omista­
vat, on tietoja tauluissa 7 a ja  b ja 8. Yksitvis- 
pankkien omistamien obligatioiden kirja-arvo oli 
vuoden lopussa 139.7 milj. (taulu I b Varoja, 
■rivi 8) ja  vuotta aikaisemmin 134. n milj. markkaa.. 
Osakkeita koskevat vastaavat luvut olivat 138.3 
milj. (sama taulu, rivi 9) ja 113. o milj. markkaa. 
Vastaavien tilien vuosivaihdosta on tietoja tau­
lussa 3. — pankkien osakesalkuissa tapahtuneet 
suurimmat muutokset olivat seuraavat. Kolme, 
suurpankkia sijoitti Toöllisuus-Hjpoteekkipan- 
kin osakkeisiin 50 milj. markkaa, josta erinäiset 
teollisuuslaitokset olivat" kuitenkin vuoden vaih­
teeseen mennessä ottaneet noin 6.» milj. Suomen 
Liittopankin rekonstruktion yhteydessä alen­
nettiin sen omistamien osakkeiden kirja-arvoja 
noin 15 milj. markalla. Helsingin Osakepankki 
omisti jo  v:n 1923 lopussa Kauppa-pankin osake- 
enemmistön, joka oli kirjattu 14.5 milj. markan 
arvoon. Kun viimeksi mainittu lopetti toimin­
tansa itsenäisenä pankkina, poisti Helsingin 
Osakepankkg sen osakkeet kirjoistaan. —  Tau­
lusta 7 b, joka osoittaa pankkien omistamien ob­
ligatioiden nimellisarvomääriä, on kuten ennen-' 
kin jätetty pois arvottomissa valuutoissa asete­
tut ulkomaiset obligatiot.
Av tabellen framg&r, att växlarna bilda' den 
största utläningsgrenen med procenttal, varie- 
rande mellan 26.5 och 36. o %, ooh att de därnäst 
största grupperna utgöras av de mot intecknings- 
säkerhet ooh enbart namn.säkerhet beviljade kre- 
diterna. Proeenttalet för växlarna var högst 
1913, lägst 1921 och därefter i tillväxt de 
följande áren litoin 1924, som visar en mindre 
nedgáng. De mot inteckningssäkerhet beviljade 
krediternas procenttal var även högst 1913, 
lägst 1921 och därefter i tillväxt, i synnerhet 
1924. För de mot enbart namnsäkerhet bevtl- 
jade krediterna ater är proeenttalet lägst 
1913, högst 1921 och i sjunkande under de därpa 
följande áren.
Obligationer och aktier. I  tabellerna 7 a och b 
samt i tabell 8 inga uppgifter rörande bankernas 
ägande obligationer och aktier. Bokföringsvärdet 
för privatbankernas obligationsinneha.v steg vid 
redogörelse&rets slut tili 139.7 milj. mark (tabell 
1 b, aktiva, rad 8) mot 134. u milj. vid samma tid 
föreg&ende ár. Motsvarande siffror för aktier voro 
»138.3 milj; (samma tabell, rad 9) och 113. o milj. 
mark. Tabell 3 anger arsomsättningen á respek- 
tive räkningar. —; Följande större förändringai 
inträffade under áret ibankernas aktieportföljer. 
Trenne storbanker placerade i Industri -Hypoteks- 
bankens aktier 50 milj. mark, varav likväl intill 
ársskiftet c. 6.5 milj. övertagits av särskilda 
industriella inrättningar. Vid rekonstruktionen 
av Unionbanken nedskattades bankens ägande 
aktier med c. 15 milj. mark. Helsingfors Aktie- 
bank innehade redan vid 1923 árs slut i Suomen 
Kauppapankki aktiemaj ori teten, vilken var bok- 
förd tili 14.5 milj. mark. Dá sistnämnda bank 
sedermera uppgick ’ i Helsingfors Aktiebank, 
avfördes dessa aktier fr&n demias böeker. —  
Fran tabell 7 b, vilken utvisar de nomi- 
nella beloppen av de i privatbankernas ägo 
befintliga obligationerna, hava liksoin i före- 
gaende ars statistik sádana utländska obligatio­
ner bortlärnnats, som lyda á värdelöst myntslag.
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Postilähctysveksclcitä myytiin vuoden kuluessa
9,637.2 milj. ja  lunastettiin 9,624.4 milj. markkaa, 
(taulu.3, rivit 7 ja  8); vuoden lopussa oli niitä 
liikkeessä 169.9 milj. (taulu-1 b, Velkoja, rivi 10). 
Vastaavat luvut v. 1923 olivat 10,244.8, 10,265. o 
ja  176.2 milj. markkaa.
Asemasta ulkomaihin nähden on puhuttu jo  
j ohdannossa maan valuutta-asemaa käsiteltäessä. 
Mainittiin, että ulkomaalaiset pitkin vuotta otti­
vat suurissa määrin talletuksiaan pois pankeis­
tamme. Sivulla III  oleva taulukko osoittaakin, 
että yksi tv i sp an k k i en ulkomaiset velat vähenivät 
miltei keskeytymättä koko vuodenajan. Ne olivat 
vuoden 1923 lopussa 810.2 milj. ja  kertomus­
vuoden Iopeissa 451.5 milj. markkaa, joten koko 
vuotuinen vähennys oli 358.7 milj. markkaa 
eli 44.3 %. —  Vastaavien tilien saldot vuoden 
lopussa näkyvät taulusta 1 b (Varoja, rivit 2 
ja  3) ja  I b  (Velkoja, rivi 11) ja  niiden vuosi- 
vaihdosta on tietoja taulussa 3.
Rcdiskonttauksct, j otka osaltaan kuvaavat 
yksityispankkien luotontarvetta, näkyvät lä­
hemmin seuraavista numeroista:
Kuun-lopussa, milj. mk. >—
Postrcmissväxlar säldes under ärets lopp för
9,637.2 milj. mark (tabell 3, radernä 7 och 8) ooh. 
inlöstes för 9,624.4 milj. Vid ärets slut voro 
postremissväxlar för 169.9 milj. mark i omlopp 
(tabell 1 b, Passiva, rad 10). Motsvarande siffror 
för 1923 voro 10,244.8, 10,265. o och 176.2.
milj. mark.
Ställning tili utlandet. För ställningen tili ut- 
landet har redan i inledningen redogjorts i sam- 
band med framställningen om läget pä valuta- 
marknaden. Därvid framhölls att utländingarna 
under ärets lopp i stor utsträekning minskade 
sinä depositioner i v&ra banker. Tabellen 
ä sida III  visar även, att under ärets lopp 
privatbankernas utländska skulder. nedgingo 
nästan oavbrutet; vid 1923 ars slut stego 
dessa tili 810.2 milj. mark ooh vid redö- 
görelseärets slut till 451.5 milj., vadan saledes 
minskningen under äret utgjorde 358.-T milj. 
mark eher 44.3 %. Respektive räkningars saldo- 
belopp vid ärets slut förekomma-i tabellerna 1 b 
(Aktiva, raderna 2 och 3) och I b (Passiva, 
rad 11) samt ärsomsättningen i tabell 3.
Reiliskontcnia, som för sin del belysa privat­
bankernas kreditbehov, framgä av följande 
siffror:
Vid mänadens slut, milj. mk.
1924 1923 1922 1921. 1913
Tammikuu —  Januari ....................... ................. 362.8 71.3 265.4 182.7 14.2
Helmikuu —  F ebru ari....................... ............ .... 326.3 53.3 376.1 250.3 15. 5
Maaliskuu —  Mars ......................... : ................. 390.« 163.9 320.8 214.5 18.3
Huhtikuu —  April ........................... ................. 412.7 168.5 '238. 1 126.0 17.5
Toukokuu —  Maj .............................. ................. 535.3 162.1 269.8 179. 1 23.1
Kesäkuu —  Juni ............................. ................. 571.9 . 250. <> 292.4 ■ 185.» 20.3
Heinäkuu —  Juli ..................... ........................... 231.3 255. 8 249.0 176.1 17.3
Elokuu —  Augusti ........................... ................. 336.8 320.4 259.0 214.4 16.7
Syyskuu —  September -................... ................. 352.3 465. 9 137.1 266.8 I6.0
Lokakuu —  Oktober ....................... ................. 254. n "334. s 38.7 271.1 13. 0
Marraskuu —  N ovem ber.................................... 272.1 348.0 34.1 282.4 14.7'
Joulukuu —  Deeember ................... ............... 152.0 442,8 155.5 345. 2 x15. 2
Vuotta 1924 koskevat numerot osoittavat sel­
västi, että rahaolot ovat olleet kireät ja  pankkien 
luotontarve suuri. Kesäkuun loppuun sattunut 
vuoden korkein rediskonttausten määrä oli 
571.9 milj., kun taas edellisen vuoden maksimi­
määrä oli 465.9 milj. markkaa. Erikoisen sel­
vinä näkyvät viime vuoden rediskonttausten 
määrissä heinä-, loka- ja  joulukuulla tapahtuneet 
vähennykset. Niistä ilmenevä raha-aseman hel­
pottuminen johtui siitä, että samoina kuukausina 
saat i i n uusia pääomia j o usein kosketel tuj en Teol 1 i-
Siffrorna för 1924 visa tydligt, att penning- 
förhällandena varit strama och bankernas 
kreditbehov stört. Rediskonternas maximibe- 
lopp, som näddes i slutet av juni, utgjorde 571.9 
milj. mark, medan föregäende ärs motsvarande 
belopp utgjorde 465.9 milj. mark. Särskilt tydlig 
framstär nedgängen i rediskonterna under juli, 
Oktober och deeember. Den häri' framträdande 
lättnaden i penningläget härledda sig däräv, 
att landet tillfördes nytt kapital genom 
Industri-Hypoteksbankens och stadskommuner-
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suus-Hypoteekkipankin ja  eri kaupunkikuntien 
lainaili sekä vientiliikkeitten etumaksu)uottojen 
kautta.
V-oitto- ja tappiotilit ovat erikoisteltuina tau­
lussa 2. Sen mukaan sai yksi pankki tap­
piota 0.1 milj., jota vastoin muut saivat voittoa 
yhteensä 117.4 milj. markkaa. Edellisenä vuonna 
osoittivat muiden pankkien tilinpäätökset netto- 
voittoa yhteensä 129.9 milj., paitsi yhden 
tappiota 0.4 milj. markkaa. Kertomusvuo­
den tilinpäätöksissä tekivät poistot yhteensä 
32.i milj. markkaa, josta luotonannon osalle 
tuli suurin määrä 22. i milj. Tähän määrään ei 
sisälly vuoden aikana tapahtuneessa Liitto- 
pankin rekonstruktiossa luotonannosta teh­
dyt poistot. Edellisen vuoden tilinpäätöksissä 
tekivät pankit poistoja yhteensä 21.8 milj., josta 
luotonannon osalle tuli 15.2 milj. markkaa-. —
Pankkien netto-voiton ja  kustannuksien (palkat, 
verot ja  muut kulut) suhdetta niiden omiin 
rahastoihin (osakepääoma, vararahasto, osake- 
antitili, käyttämättömät voittovarat ja  eläke­
rahastot)' ja  bilanssien loppumääriin vuoden 
lopussa esittää seuraava taulu:
V oitto  °/0:ssa 
V inst i %
Kustannukset % :ssa 
Om kostnader i %
Balanssista 
A v  om slut- 
ning
Omista 
rahastoista 
A v  egna 
fonder
Balanssista 
A v  om slut- 
ning
Omista 
rahastoista 
A v  egna 
fonder
A . B . N o r d is k a  F ö r e n in g s b a n k e n  ( 0 .  Y .  P o h jo is m a id e n  Y h d y s ­
p a n k k i)  .................................................................................................................. 1 .7 1 4 .8 2 .0 2 2 .7
K a n s a l l i s -O s a k e -P a n k k i ........................................................................................ 1 .0 13.1 2:1 1 7 .1
L i i t t o p a n k k i  O s a k e y h t iö  —  A k t ie b o la g e t  U n io n b a n k e n  . . . .  
H e ls in g in  O s a k e p a n k k i —  H e ls in g fo r s  A k t ie b a n k  ........................
O.s
1 .7
4 .0  
9 . s
1 .3  ■ 
2.1
6 .0
12.1
1 .6 9 .o 2 .0 1 2 .3
T a m p e r e e n  O s a k e - P a n k k i ................................................................................... 1 .6 1 1 .4 2 .2 15.2
S u o m e n  K ä s ity ö h i is -O s a k e p a n k k i  —  H a n d t v e r k a r e -A k t ie -  
b a n k e n  i  F in la n d  ........................................................................................ 2 .1 2.7 2 1 .S
1 .6 1 4 .1 2 .5 2 2 .3
S a v o -K a r ja la n  O s a k e -P a n k k i ..................... .................................................. 1 .6 5 .0 3 .7  ‘ 1 1 .5
E te lä  S u o m e n  P a n k k i  O s a k e y h t iö  —  S ö d r a  F in la n d s  B a n k  
A k t ie b o la g  ..................................................................................................... •. 1 .3 i i . i 3 .7 3 1 .0
S ä ä s tö p a n k k ie n  K e s k u s -O s a k e -P a n k k i  —  S p a rb a n k e v n a s  
C e n tr a l-A k t ie -B a n k  ................................................................................... 1 .1 10.7 1.2 1 1 .0
P o h jo la n  O s a k e - P a n k k i ...................................................■................................... 1 .7 9 .s 2 .6 1 5 .5
M a a k u n ta in  K e s k u s -P a n k k i  O s a k e y h t iö  ............................................. 1 .6 8 .2 2 .5  ■ 1 3 .0
L u o t t o -P a n k k i  O s a k e y h t iö  ............................................................................. 6 .1 2 .0 1 0 .7
O s a k e y h t iö  T u r u n m a a n  P a n k k i  —  A k t ie b o la g e t  A b o la n d s  B a n k  
A t la s  P a n k k i  0 .  Y .  —  A t la s  B a n k  A . TJ, .............................................
3 .0
1 .4
6 .9
7 .0
3 .1
5.2
7 .0
2 6 .3
S u o m e n  V ie n t i -P a n k k i, O s a k e y h t i ö ............................................................. 7 .8 11.7
6 .3Ä la n d s  A k t ie b a n k  ................................................................................  .............. _ . 1 .2
S v e n s k a  F in la n d s  L a n tm a n n a b a n k  A . B .................................................. 0 .3 0.7 ■ 3 .5 9 .8
nas oftanämnda Iän samt genora exportörernas 
förskottskrediter.
Viiisfc- ocli förlusträkiiingarna aro i detalj an- 
givna i tabell 2. Härav framgär, att endast en 
bank lidit en nettoförlust om O.i milj. mark, 
raedan de övriga privatbankernas sammanlagda 
nettovinst uppgiok tili 117.4 milj. Föreg&ende 
är hade en bank lidit en nettoförlust & 0.4 milj. 
mark, medan de övrigas sammanlagda nettovinst 
utgjorde 129. o "milj. 1 1924 ars boksiut ut- 
gjorde avskrivningarna inalles 32. i milj. mark, 
varav största delen, 22. l milj., belöpte sig pä 
kreditgivningen. Häri ingä ieke de vid Union- 
bankens rekonstruktion pä dess kreditgivning 
gjorda avskrivningarna. Eöregäende ärs av- 
skrivningär stego tili 21.8 milj. mark, varav
15.2 milj. pä kreditgivningen.
Följande tabell visar, huru bankernas netto - 
vinst ooh omkostnader (löner, skatter ooh övriga 
omkostnader) vid ärets utgäng förhöllo sig tili 
de egna fonderna (aktiekapital, reservfonder, 
aktie-emissionsräkning, odisponerade vinstmedel 
och pensionsfond) ooh omslulningen:
Pankkien osakkaillensa jakamien osinkojen 
prosenttimäärät sekä myöskin muita tietoja 
vuosivoiton käyttämisestä on tauluosastossa 
(taulu 101.
Bankernas utdelning ät aktionärerna ävensom 
andra uppgifter rörande ärsvinstens användning 
1'innas i denna publikations tabellavdelning 
(tabell 10).
II. Hypoteekkilaitokset. II. Hypoteksinrättningarna.
Hypoteekkilaitostcn lukumäärä. Tässä osas­
tossa käsiteltävien rahalaitosten lukumäärä oli 
vuoden 1923 lopussa 8. Näiden lisäksi on vuo­
den 1924 aikana tullut Suomen Teollisuus-By po- 
leekkipankki 0. Y., joka aloitti toimintansa 
elokuussa. Täten oli vuoden lopussa toiminnassa 
seuraavat 9 hvpoteekkilaitosta:
Suomen Teollisuus-Hypoleekkipankki O. Y., 
Suomen . Kiinieisiöpankki, Osakeyhtiö, Siionien 
Hypoteekkiyhdistys, O. Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki (hy-poteekkiosastol), Kansallis-Osake- 
Pankki (hypoteekkiosasto), 0. Y. Maakiinteistö­
pankki, Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien 
kesknslainakassa, 0. Y., Brändö—Herlonäs Fas- 
tighetsbank, Aktiebolag ja Liiltopankki Osake­
yhtiö (hypoteekkiosasto).
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O. Y. 
aloitti toimintansa täysin maksetulla 50 milj. 
markan osakepääomalla. Pankki hankki valtion 
takuulla Amerikasta 12 milj. dollarin suuruisen 
ohligatiolainan, jonka vasta-arvo oli 476.4 
milj. markkaa. Siitä - mennyt pääoma-alennus 
56. o milj. markkaa kirjattiin pankin varoina. 
Tämä pääoma-alennus tulee suoritetuksi sitä 
mukaa kuin pankki sijoittaa mainitun obligatio- 
lainansa myöntämiinsä lainoihin. Niistäkin vä­
hennetään näet pääoma-alennusta samassa suh­
teessa kuin mitä pankki itse suoritti obligatio- 
1 ainastaan. Vuoden loppuun mennessä sijoitti 
pankki kysymyksessä olevia varoja myöntä­
miinsä lainoihin 259.8 milj. markkaa ja  edellä 
mainittu ohligatiolainan pääoma-alennusmää-rä 
vähentyi 24. l milj. markkaan. Pankilla oli sa­
maan aikaan peruf.tajapankeissaan kirjeenvaih- 
tajatileille talletettuja varoja 230-2 milj. mark­
kaa. —  KunTeollisuus-B.ypoteekkipankki aloitti 
toimintansa näin laajassa mittakaavassa, ova.t 
sitä koskevat numerot tehneet suuria muutok­
sia hypoteekkilaitoksia käsittelevään tilastoon. 
■' Kertomusvuoden aikana järjestettiin kon­
kurssitilassa olevan Osakeyhtiö Suomen kaupun­
kien Hypoteekkikassan obligatiolainat Suomen
Hypotcksinrfittningarnas antal. De • i denna 
avdelning behandlade institutens antal var vid 
1923 Ars utgang 8. Härtill koni 'under 1924 
Industri-Bypoteksbanken i Finland A. B., som 
vidtog med sin verksamhet Paugusti. S&lunda 
voro vid 1924 ars slut följande 9 hypoteks- 
inrättiiingar i verksamhet:
Induslri-Hypoteksbanken i Finland A.. B., Fas- 
lighelsbanken i Finland, Aktiebolag, Finlands By- 
potekslörening, A. B. Nordiska Föreningsbanken 
(hypoteksavdelningar), Kansallis-Osake-Pankki 
(hypoieksavdelning), Landsjastighetsbanken A. B., 
Centrallänekassan för Finlands stads- ooh lands- 
kommuner, A. B., Brändö-Herlonäs Fastighets- 
bank, Aktiebolag och Aktiebolaget Unionbanken 
(hypoieksavdelning ).
Industri-Hypoteksbanken i Finland begynte 
sin verksamhet med ett inbetalt aktiekapital A 
50 milj. mark. Banken upptog i Amerika ett' 
statsgaranterat obligationslAn om 12 milj. dol- 
larsj va-rs motvärde utgjorde 476.4 milj. mark. 
Kapitalrabatten a lAnet, 56.o milj. mark, upp- 
togs bland bankens tillgAngar. Denna kapitalra- 
batt kommer att försvinna fran bankens böc.ker, 
allteftersom obligationslAnet blir placerat i .av 
banken beviljade amorteringslAn, ty även av 
dessa avdrages kapitalrabatt i samma proportion 
som bauken själv erlagt- för sitt obligationslAn. 
Under Arets lopp placerade banken i amorte- 
ringslan 259.8 milj. mark, varigenom den bland 
bankens tillgAngar upptagna kapitalrabatteniied- 
gick tili 24.1 milj. mark. Vid Arets utgang hade 
banken 230.2 milj. mark innestAende pA konto- 
kuranträkning i grundarbankerna. DA Industri- 
Hypoteksbanken begynte sin verksamhet i sA 
stor skala, hava nömnda banks siffror Astad- 
koinmit Stora förskjutningar i Statistiken över 
hypoteksinrättningarna.
Enligt träffad överenskommelse med Fastig- 
lietsbanken i Finland ordnades under redo- 
görelseäret den i konkurstillständ befintliga
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Kiinteistöpankin kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaan seuraavalla tavalla. Kiinteistöpankki 
otti uuden Suomen rahan määräisen obligatio- 
lainan, jonka vakuudeksi Hypoteekkikassan 
konkurssipesä antoi ne kuoletuslainavelkakirjat, 
mitkä olivat Hypoteekkikassan obligatiolainain 
vakuuksina. Kiinteistöpankki luovutti taas 
uuden lainansa obligatiot Hypoteekkikassan kon­
kurssipesälle vaihdettaviksi Hypoteekkikassan 
liikkeessä oleviin obligatioihin. Loppuselvi­
tyksessä sai Kiinteistöpankki Hypoteekkikassan 
konkurssipesältä kuoletuslainavelkakirjoja 74.2 
milj. markan arvosta ja  antoi sille yhtä suuren 
määrän uusia obligatioitaan. —  Tämän järjes­
telyn kautta kasvoi siis Kiinteistöpankin otto­
ja  antolainaus vastaavasti. Kasvu aiheutti 
tilastossa lisäyksen myöskin hypoteekkilaitosten 
yhteisiin otto- ja  antolainausmääriin, koska 
edellisen vuoden samoinkuin v:n 1922 tilaston 
taulu-osastoon ei sisäl tynyt Hypoteekkikassan 
konkurssipesän asemaa koskevia numeroita.
Omat rahastot. Hypoteekkilaitosten omat ra­
hastot näkyvät taulusta 1, rivit 17— 20. Niiden 
yhteissummia esittää seuraava vertailu:
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypoteks- 
kassas obligätionslän pa följande sätt. Fastig- 
hetsbanken upjDlade ett nytt obligations- 
l&n, lydande ä finskt mynt. Till säkerhet för 
detta avstod Hypotekskassan de intecknade 
skuldsedlar, vilka legat som säkerhet för dess 
obligätionslän. Fastighetsbanken överlämnade 
ater obligationer tillhörande det nya länet ät 
Hypotekskassans konkursmassa för ätt utbytas 
mot dennas utelöpande obligationer. I slut- 
uppgörelsen bekom Fastighetsbanken sälunda av 
Hypotekskassans konkursbo intecknade skuld­
sedlar tili ett värde av 74.2 milj. mark och 
överlämnade ät denna obligationer tili motsva- 
rande belopp. —  Härigenom ökades Fastighets- 
bankens in- och utläning med ovannämnda 
summa. Denna tiliväxt ästadkom i Statistiken 
även en ökning av totalbeloppen av hypoteks- 
inrättningarnas in- och utläning, dä sifferupp- 
gifter rörande Hypotekskassans konkursmassa. 
icke medtagits i tabellavdelningen för varken 
1922 eller 1923.
Eg'iia fondcr. Hypoteksinrättningarnas egna 
fonder frarngä av tabell 1, raderna 17— 20, 
deras totalsummor äter av följande jäm - 
förelse:
Osakepääomat —  Aktiekapital..............................................
Vararahastot —  Reservi on d er ..................................................
Käyttämättömät voittovarat —  Odisponerade vinstmedel
3,/ 12 1924 
mUj. mk.
3,/ l2 1923- 
milj. mk..
67 .3 17 .3
5. 6 5. 4
0. 3 0 .3
Osakepääomien yhteissumman lisäyksen 50 
milj. markkaa muodostaa Teol 1 i s u u s -H yp o tee k k i - 
pankin osakepääoma.
Ottolainauksen muodostivat miltei kokonaan 
liikkeessä olevat obligatiot, joista erääntymättö­
miä oli vuoden lopussa 754.0 mi/j. ja  vuotta 
aikaisemmin 211.5 milj. markkaa (Hypoteekki­
kassan konkurssipesä mukaan luettuna 288. o 
milj.). Niitä koskevat vaihtelut vuoden kuluessa 
näkyvät taulusta 4. —  Otetut tilapäislainat oli­
vat vuoden lopussa 5.2 milj. ja  yleisön talletuk­
set 5.4 milj. markkaa, vastaavien määrien vuotta 
aikaisemmin ollessa 4. s ja  5.4 milj.
Antolainauksen muodostivat taas miltei yksin­
omaan kuoletuslainat, joiden määrä oli vuoden 
lopussa 551.3 milj. ja  vuotta aikaisemmin 223.2 
milj. markkaa (Hypoteekkikassan konkurssipesä 
‘mukaanluettuna 299.1 milj.). Myönnetyt muut 
lainat tekivät vuoden lopussa 12.4 milj. ja  vuotta 
aikaisemmin 13.4 milj. markkaa. Tietoja niiden 
vakuuksista on taulussa 3, vastaavien tilien
Den i totalsununan av hypoteksinrattningar- 
nas aktiekapital forekommande okningen a 50 
milj. mark utgores av Industri-Hypoteksbankens 
aktiekapital.
Inlaningcn utgjordes nastan helt ochhalletav 
emitterade^ obligationer, av vilka 754.0 milj. 
mark icke forfallit till betalning vid arets iit- 
gang (31/12 1923 211.5 milj. mark. —  Hypoteks­
kassans konkursbo medraknat 288.0 milj.). For- 
andringarna under aret framga av tabell 4. —  
Vid arets utgang belopte sig upptagna tillfalliga 
lan till 5.2 milj. mark och allmanhetens depositio­
ner till 5.4 milj. (31/12 1923 4.5 och 5.4 milj.)..
Utlaningcn bestod nastan uteslutande av amor- 
teringslan, vilka vid Arets utgang belopte sig till 
551.3 milj. mark (31/12 1923 223.2 milj. —  
Hypotekskassans konkursbo medraknat 299. l 
milj.). Andra beviljade lan utgjorde 12.4 milj. 
mark (31/12 1923 13.4 milj.). Uppgifter ro- 
rande for lanen stallda sakerheter lamnas i tabell 
3. Arsomsattningen a de sarskilda rtikningarna.
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vuosivaihdosta, lainojen lukumäärästä, ryhmit­
telystä suuruuden mukaan, korkoehdoista y. m. 
tauluissa 8 ja  9 sekä niiden jakautumisesta lää­
neittäin taulussa 10.—-Hypoteekkilaitosten va­
roissa huomataan viime vuoden lopussa kotimai­
sien kirjeenvaihtajien’ tileillä poikkeuksellisen 
suuri määrä 231.0 milj. markkaa, josta 230.2 
milj. on aikaisemmin mainittuja Teollisuus-Hypo- 
teekkipanliin talletuksia yksityispankeissa. —  
Tässä yhteydessä mainittakoon muina varojen 
sijoitusmuotoina vuoden lopussa obligätiot 6.8 
milj. ja  osakkeet 2.8 milj. markkaa, vastaavien 
määrien vuotta aikaisemmin ollessa 7.9 ja  2. o 
milj. Obligätioihin sisältyy tavallisesti huomat­
tava määrä hypoteekkilaitosten. takaisin osta­
miaan omia obligatioita.
Voitto- ja tappiotilit ovat erikoistettuina tau­
lussa 2. Siitä näkyy, että 2 hypoteekkilaitosta 
on kärsinyt nettotappiota yhteensä 3.4 milj. ja 
muut saaneet nettovoittoa yhteensä 2.2 milj. 
markkaa. Tappiot ovat johtuneet yksinomaan 
agiohäviöistä, jotka 3 laitoksessa tekivät yh­
teensä 8.8 milj. markkaa. Edellisenä vuonna 
on 2 laitosta kärsinyt tappiota yhteensä 
3.9 milj. ja  muut saaneet nettovoittoa yhteensä 
■'1.3 milj. markkaa. Samana vuonna tekivät 
agiotappiot 2 laitoksessa yhteensä 6.8 milj. 
markkaa.
lAnens antal,. deras gruppering efter storlek, 
rantevillkor m. m. framgA, av tabellerna 8 och 9 
oeh deras fórdelning lansvis av tabell .10. —  
Bland hypoteksinrattn ingamas tillgángar ,ba- 
lanserade vid ársskiftet ett exceptionellt stort 
belopp pA inrikes korrespondenter, námligen 
231.0 milj. mark, varav, sásom i det fóregáende 
framhállits, 230.2 milj. utgjorde Indiistri-Hypo- 
teksbankens depósitioner i privatbankeriia. —  1 
sammanhang hármed m& namnas, att hypoteks- 
inrattningarna vid árets slut dessutom hollo 
plaeerade 6.8 milj. mark i obligationer oeh 2.8 
milj. i aktier '(31/12 1923 7 .i) och 2.9 milj.). 
I obligationsinnehavet ing&r vanligtvis en an- 
senlig mangd av hypoteksinrattningarnas egna 
áterkópta obligationer,
Vinst- ocli fOrlustraknliigariia. Detaljerade 
sifferuppgifter over dessa rakningar inga 
i tabell 2. Dárav framgár, att tv& inrattningar 
lidit en sammanlagd nettoforlust om 3.4 milj. 
mark och att de óvriga haft en sammanlagd netto- 
vinst om 2:2 milj. Forlusterna hárleda sig ute- 
slutande av agiofórluster, vilka vid tre inr.attnin- 
gar belopte sig till inalle^ s 8,8 milj. .mark. Fore- 
gáende ár ledo tvá inrattningar en samman­
lagd nettoforlust om 3.9 milj. mark oeh de 
ovriga hade en sammanlagd nettovinst om 1.3 
milj. Samma Ar utgjorde agioforlusterna vid tvA 
inrattningar tillhopa 6.8 milj. mark.
. /
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PANKKILAITOKSET.
I.
BANKINRÄTTNINGARNA.
LES BANQUES.
A
\
Taulu 1 a. Suomen Pankin tila joulukuun 31 p. 1924. —
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
\
V a r o j a  —  A k t i v a  —  A ctif.
Kultakissa — Guldkassa — Encaisse or:
Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt — Monnaie d’or finlandaise 28 957 070 —
Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt — Monnaie d’or étrangère 5 5^9620 12
Rahaksi lyömätöntä kultaa — Omyntat güld — Or non monnayé......... 8 738 665 28 43 285 355 40
Ulkomaiset valuutat — Valutor i utlandet — Avoir à'l’étranger:
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter — Comptes
courants à l’étranger- ............................................................................. 549147  152 40
Ulkomainen kreditiivi '— Kreditiv i utlandet — Crédit à l’étranger .. 244 800 000 — 793 947 152 40
Kuponkeja ja ulkomaisia seteleitä — Banksedlar â utländskt mynt och
kuponger — Billets de langue et coupons en monnaies étrangères .......... 882 152 15
Ulkomaisia vekseleitä — Växlar i utländskt mynt — Effets payables à
l’étranger .................................................................................................... 9 173 903 01
Obligatsioneja ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt — Olli-
qations en monnaies étrangères.................................................................. 3 798 647 50
Suomen hopearahaa — Finskt silvermynt — Monnaie d’argent finlandaise 546 970 —
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Statsverkets korta förbindelser —
Avances à l’Etat à court terme................................................................. 4 8000  000 —
Valtion obligatsioneja Suomen rahassa — Finska statsobligationer i finskt
mynt — Obligations de l’Etat finlandais en monnaie finlandaise............. 434 141 806 25
Vekseleitä Suomen rahassa — Växlar i finskt mynt — Effets payables en —
Finlande ................................................................................................... 539 580 083 50 1 036 123 562 41
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires............................... 4 3 2 0  002 —
Kassakreditiivejä— Kassakreditiv — Crédits de caisse................................... 7 211 914 39
Obligatsioneja Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt ■— Obliga-
fions en monnaie finlandaise ........................ .......................................... 13 365 884 75
Rahaksi lyömätöntä hopeaa — Omyntat Silver — Argent non monnayé......... , 450 571 80
Suomen nikkelirahaa — Finskt nickelmynt — Monnaie de nickel finlandaise 10 711524 75
Suomen vastarahaa — Finskt kopparmynt — Monnaie de cuivre finlandaise' 404 811 80
Pankki kiinteistöt — Bankfastigheter — Immeubles de banque........................ 12 000 000 —
Kalusto — Inventorier — Mobilier............................................................... 100 —
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers.......................................... 89 877 056 76 138 341866 25
Varoja kaikkiaan — Summa aktiva — Total actif Mk. | -  1- 1 2 011 697 936146
I
5Tabell 1 a. Finlands Banks ställning den 31 december 1924.
Finlande au 31 décembre 1924.
Velkoja —  Passiva —  Passif.
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation . . . .
Pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning— Comptes courants.........
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avskrivnings­
räkning — Compte courant du Trésor......................................................
Ulkomainen kreditiivi — Kreditiv i utlandet — Crédit à l’etranger.........
Postivekseleitä — Postremissvâxlar — Mandats émis par la Banque.........
Perittyjä vekseleitä — Inkassoväxlav — Effets encaissés ...............: ...........
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter — Comptes
courants à l'étranger.......................................................................... .
Vuotuismaksuja — Annuiteter — Annuités ..............................................
Eri tilejä— Diverse räkningar — Comptes divers............................................
Kasvaneita korkoja, saldo — Saldo av upplupna riintor — Solde des intérêts
Kantarahasto — Grundf ond — Capital .. -......................................................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve...............................................
Vararahasto pankkikiinteistöjä ja kalustoa varten — Reservfend för 
bankfastigheter och inventarier — Fonds de réserve pour immeubles de
la banque et mobilier..................................................................................
Varattuja voittovaroja — Reserverade vinstmedel — Bénéfice réservé . . . .  
Käyttämättömiä voittovaroja — Odispenerade vinstmedel— Bénéfices dis­
ponibles ................................................................................. : .................
45 743 517 60
158 009468 96
244 800 000 —
8 086 570 02
741 710 • 20
6 642 360 35
6 227 548 03
16 556 529 24
100 000000
50 000 000 —
12 000 100 —
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt —
D r o it  d ’ém ission  de billets de ba n qu e .
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och
valutor i utlandet — Encaisse or et avoir à Vétranger 837 232 507: 80
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 3% 2 1921) — Sedelut­
givningsrätt därutöver (lag so/12 1921) — Droit d’émis­
sion au-dessus de la couverture (loi du 30/i2 1921).. 1500 000 000: —
2 337 232 507: 80
Vähennystä puuttuvan lisäkatteen vuoksi — Avdrag 
för Imstande supplementär täckning — A déduire 
le montant manquant de la couverture du droit d’émis-
sion supplémentaire.............................................. . . . .  463 876 437: 59'
Setehnauto-oikeus — Sedelutgivningsrätt — Droit d’émis-
sion de billets de banque ...........................................  1873 356 070:21
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — .Billets
en circulation ................................................•..••••• 1249 946 139: —
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga
à vista förbindelser — Autres engagements à vue. ■.. 486 807 704:40
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä 
— Â kassakreditiv innestäende — Montant non utilisé
des crédits de caisse .consentis ...................................  3 Oil 085: 61
Käyttämätön setelinanto-oikeus — Obegagnad sedelut­
givningsrätt •— Droit d’émission de billets de banque,. ' ,
non-employé.......... .......................................................  133 591141:20
__________________  . 1 873 356 070: 21
Velkoja kaikkiaan — Summa passiva — Total passif Mk. |
1249 946 139 —
486 807 704 40 
609 963 14
162 000100 — 
46 960 400 92
65 373 629 —
2 011697 936146
6Taulu 1 b. Yksityispankkien tila joulukuun 31 p. 1924. —
Tableau I b. Situation des banques
A. Y aroj  a —
T i l i t  —  R ä k n i n g a r .
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Liittopankki . 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
TJnionbanken.
1 Kassasäästöä —  Kassabehallning................................ 60 309 789 40 79 476 473 13 16 118 223 91
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespon-
denter .......................... ........................................................ 33100 833 90 34 955 927 32 8 643 297 09
3 Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes växlar ‘) ................. . 417 515 93 24 002 098 88 255 071 08
4 Kotimaisia vekseleitä —  Inrikes växlar *) ................. 702 802 714 59 628 267 416 77 148 338 976 30
5 Lainoja —  Län.............................................................. 1 043 779 363 08 253 324 746 30 213 800 461 53
6 Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv ............................ 184 757 985 53 270 280 201 83 55 805252 24
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inrikes korrespon-
denter........................................................................ 527 750 189 79 732 114 930 34 147 584 913 75
8 Obligatsioneja —  Obligationer ............................................... 65 227 980 — 25 795 977 — 21 683 002 24
9 Osakkeita —  Aktier........................................................................ 37 423 527 — 22 549 915 — 13 003 273 —
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra bankers
depositionsbevis ............... ........................................................ 1400 000 — 5 524 203 71 .. 1181400 81
11 Pankkikiinteistöjä —  Bankfastigheter ................................ 28 600 000 — 23 994 910 73 11472 793 39
12 Muita kiinteistöjä — övriga iastigheter .................... 84 840 74 — — — —
13 Irtaimistoa — Inventarier ........................................... 150 000 — 100 — 132 583 45
li Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor.................... 25 312 456 26 14 369 329 37 3 402 353 79
15 Eri tilejä — Diverse räkningar ................................... 659 032 30 13 619 689 97 21908 538 70
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen.................... . 7 340 060 26 546 103 21 — —
17 Yhteensä — Summa 2 719116 288 78 2128 822 023156 663 330141 28
T i l i t  — Käkningar.
SäästöpankkienKeskus- 
Osake-Pankki. 
Sparbankernas 
Central- 
Aktie-Bank.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
l Kassasäästöä — Kassabehallning ............................... 4 397 315 75 2 148 299 75 2 396 116 25
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon- 
denter ..................................................................... 2 355032 72 105208 45 2 050 748 62
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar ’ ) ................. — — — — — —
i Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar ') ................. 9 813 973 99 ■ 27 239 950 13 26 654 270 51
5 Lainoja — Län............................................................. 34 414 335 64 2 629 250 — 21 370 873 84
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv ............................ 5 698 030 85 23 106 675 67 14 460 033 27
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon- 
denter ..................................................................... 29865 187 85 7 404130 01 12 243 199 44
8 Obligatsioneja — Obligationer ................................... 5 974 855 41 245 700 — 1148 230 —
9 Osakkeita — Aktier...................................................... ' 35 200 — 3 700000 — 401 499 50
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra ban­
kers depositionsbevis .............................................. 705 513 28 63 060 97 160 000 _
11 Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter........................ — — 2 100 000 — 4 817 699 17
12 Muita kiinteistöjä — Övriga iastigheter.................... — — — — i -- —
13 Irtaimistoa — Inventarier........................................... 100 000 — 100 000 — 1 —
14 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................. 754 062 22 990 872 30 747 615 03
15 Eri tilejä — Diverse räkningar...................................
Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen.................
11 779215 26 246 362 84 1 352 075 99
16 — — — — — —
17 Yhteensä — Summa 105 892 722 97 70 079 510 12 87 802 862 62
1) Näistä protestattujen vekselien määrä näkyy taulussa 9 — Vardebeloppet för häri ingäende protesterade växlar framg&r
<7
Tabell 1 b. Privatbankernas stäJlning den 31 december 1924.
privées au 31 décembre 1924.
A k t i v a  — Actif.
Suomen Etelä Suomen
Helsingin Käsityölä is- Suomen 
Maa talous*
Pankki
Osakepankki. Länsi-Suomen Tampereen Osakepankki. Savo-Karjalan Osakeyhtiö.
Helsingfors Osake-Pankki. Osake-Pankki. Handtverkare Osake-Pankki. Södra Finlands
Aktiebank. Aktiebanken V8iU VC*X (tU ttK i, 4 Bank
i Finland. Aktiebolag.
19 745 592 50 5 930 544 34 3 817 144 21 1 2 8 1 7 2 1 02 3 501538 49 2 439 328 64 5 366 609 84 1
6 015 943 29 148 775 87 40396 47 792 334 68 77 915 21 275 977 03 11148  472 78 2
' 742 695 34 3
169 689 774 73 78 335 361 87 70 172 665 94 26 303 532 23 42 554 434 53 41 624160 58 19 505 471 82 4
153 173 426 — 43 354 237 — 25 962 473 — 31 6 05  862 24 40 762 350 50 11100 124 86 32 608 090 43 5
78 040 846 88 67 190 670 02 55 216 732 52 13 264 869 33 34 572 880 71 18 4 11298 87 22 413 237 39 6
195 863 471 38 50 204 128 89 72 507 331 20 16 160 642 02 9429  867 08 18 555 737 85 23 902 356 96 7
12 561880 — 2 172 900 — 330 621 50 213 288 59 1842  250 50 197 500 — 1809  633 80 S
24 241 910 — 5 093 759 — 2 338 999 — 11586 401 10 16 200 — 3 613 102 — 5 787 809 — 9
317 622 55 2 746 337 55 789 605 02 _ _ 300 701 54 258 693 10 747 711 14 10
8 498 313 35 3 500 000 — 8 425 200 — 872 000 — 2 523 658 75 6 041 500 — — — 11
------- — — — — — — — 123 816 50 — — — — 12
1 — 100 000 — 81201 — 500 000 — 479048 01 400 000 — 1004  256 81 13
4 820 350 65 1269  909 59 2 095696 44 1027 578 15 1 975 855 99 778 892 99 1 400 440 50 l i
3 805 492 54 3 117 910 23 2 370 495 95 3 345 686 16 160 316 86 3 488 772 20 1 1 3 98 1 0 87 15
16
677  517  320 21 26 3  1 6 4  53 4 3 6 | 2 4 4 1 4 8  562,251 106  953  915 52 13 8  320  8 34 67 107 185  088 12 12 6  83 3  901 34 17
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Atlas Pankki 
O.Y.
Atlas Bank 
, A.B.
Suomen
Vienti-Pankki
Osakeyhtiö
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Pinlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Yhteensä.
Summa.
834 369 93 514 752 98 1689082 69 .1227 955 46 778 410 50 722 119 53 2 12  695  388 32 1
219024 15 703329 17 1023044 68 570 561 74 77 991 15 ___ ____ 10 2  3 0 4  81 4 32 2
. ___ — — — — — 1361 522 — — — — — 26  778  903 23 3
10 312 398 48 16 019142 96 10 602 306 66 2 072 370 99 1490 657 65 2 596 924 40 2  0 3 4  3 9 6  50 5 13 4
15 646 640 20 24 419375 46 6 959 493 39 4 076 582 09 12 607 897 95 3 389475 — 1 9 7 4  98 5  058 51 5
10 191226 80 7 291406 33 8 314 678 99 1129 322 79 3 892 922 21 126 593 15 8 7 4 1 6 4 8 6 5 38 6
15245 090 99 7 457 160 09 2 335 532 22 10 384 218 54 6 992 653 87 840 954 86 1 88 6  841  697 13 7
____ — 520 025 — — — — — 400 — — — 1 3 9  7 24  24 4 04 S
5 328 06.7 — 1062 400 — 961 627 ~ 422 921 — 677 425 — 18051 30 13 8  262  085 90 9
500 000 _ 8 659 05 393 825 75 ____ — — — ,— — 1 5  097  334 47 10
— — 1 428 711 21 130 345 43 % — — — — 1 02  4 0 5 1 3 2 03 11
— — — — 124 654 57 — — — — 333  311 81 12
32 000 — 219125 16 460 002 19 265000 — — — 129 696 55 4 1 5 3  016 17 13
592 443 03 725 331 89 501 840 70 264 790 52 292 441 84 91026 20 61 4 13  287  46 14
8 416 266 14 129 598 85 163 319 29 172 295 84 — 135 912 5C 7 6 0 1 0  793 49 15
— — 7 8 8 6 163|47 16
67 317  526 72 60  4 9 9  018|15| 33 659 753|56| 2 1 9 4 7  540|97| 26  810800|17| 8  050  754|49| 7 657  452  599|86 17
av tabell 9.
8Taulu 1 b. (Jatk.). B. V e l k o j a  —
T i l i t  — Käkningar.
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget
TJnionbanken.
1 Osakepääoma — Aktiekapital....................................... 200 000 000 150 000 000 100 000 000
2 Vararahastot — Reservfonder ................................... 90 000 000 — 96 500 000 — 26 667 537 24
3 Osakeantitili — Aktieemissionsräkning........................ — — — — — —
4 Eläkerahasto — Pensionsfond ................................... 17 763 354 93 8159 881 50 — —
5 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel........................................................................ 3 813 912 76 3 917 243 13
6 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förhisträkning___ 46 137 875 34 33 910 476 93 5055 886 49
7 Talletustilit — Depositionsräkmngar ........................
Säästökassatili — Sparkasseräkning............................
1141 993 910 29 977 141 636 51 224 369 634 54
8 79159 459 63 120 856 989 51 67 319 710 99
9 Juokseva tili — Löpande räkning................................ 184 497 149 43 167 803 005 06 39 111144 54
10 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar................. 42 300 358 14 56 983 786 86 12 320 801 63
11 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter 293 276 643 17 84 787 391 50 22 433654 76
12 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes. korrespon­
denter ..................................................................... 425 810 965 12 353 870 023 71 92 652 560 96
13 Rediskontattuja vekscleitä —• Rediskonterade växlar 89700 000 — — — 34 034 813 28
14 Lamoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
fastigheter............... .•................................................ _ _ _
15 Muita lainoja — Övriga län ....................................... — — — — — —
16 Nostamattomia osinkofa — Outtagna dividender___ 162 959 29 216 798 — 187 643 45
17 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................. 26 864 967 54 19 351464 21 3 267 463 82
18 Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 68 161448 84 47 680 595 50 ’>35 515 674 59
19 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas- 
soväxlar uppburet .................................................. 9 473 284 30 7 642 731 14 393 614 99
20 Yhteensä — Summa 2 719116 288|78| 2 128 822 023 56 663 330141 28
T i l i t  — Räkningar.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Sparbankernas
Central-
Aktie-Bank.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
1 Osakepääoma — Aktiekapital .................................... 10 000 000 10 000 000 16 000 000
2 Vararahastot — Reservfonder ................................... 700 000 — 1 663 913 62 850 000 —
3 Osakeantitili — Aktieemissionsräkning........................ — — — — — —
4 .Eläkerahasto — Pensionsfond ................................... — — — — — —
5 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel......................................................................... 46 899 52 238 247 09 356 931 16
6 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning . . . . 1 150 677 88 1 164 195 36 1408  096 51
7 Talletustilit — Depositionsräkmngar ........................ 57 659 936 50 44 330 263 14 38 880 550 64
8 Säästökassatili — Sparkasseräkning ............................ 990623 29 — — 1 133 745 23
9 Juokseva tili — Löpande räkning................................ 15 087 798 48 4 728 446 52 10 295 194 40
1 0 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar ................ 11 149 506 24 2 394 668 91 1 281705 70
11 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter 15 423 01 — — 1227 234 55
12 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon­
denter ......... ■.......................................................... 6 203 039 60 2 292 069 73 12 812 311 41
13 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar — — 1 6 7 5  776 01 — —
14 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan —• Län mot bank- 
fastigheter................................................................. 272 642 97 714 161 30
15 Muita lainoja — Övriga län........................................... — — — — — —
16 Nostamattomia osinkoja •— Outtagna dividender . . . . 15 142 44 44 294 60 — —
17 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................. 663 103 72 107 11 4 7 53 1227 184 94
18 Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 2 210 572 29 139 384 64 1 606 427 08
19 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas- 
soväxlar uppburet .................................................. _ _ 64 460 _ 8 819 70
20 ' Yhteensä — Summa 10 5  892  722 97 70 07 9  510 12 87 802  362|62
*) Tästä Smk. 30 000 0 0 0 :--  Vakuusrahasto, j03ta käyttämätöntä Smk. 20 000 000 :— — Härav Fmk 30 000 000: — 
Härav Fmk 3 000 000: — enligt 9 § Banklagen tillskjutet kapital. 3) Tästä Smk. 4 000 000: — takuurahasto — Härav Fmk 
s) Tästä Smk. 1 204 008: 44 Pankkilain 9 § mukaan lisättyä pääomaa — Härav Fmk 1 204 008: 44 enligt 9 § Banklagen tili-
9P a s s i v a  — Passif. Tabell 1 b. (Forts.)
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Länsi-Suomen
Osake-Pänkki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Suomen
Maatalous*
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
90 000 000 • 30  000 000 20  000 000 1 1 0 0 0  000 15 000 000 _ 30 000 000 ___ 9 000 000 ___ li
2.5 500 000 ___ 1 1 6 0 0  000 __ 14 000 000 — 2 234 877 14 700 000 — 4 259 405 72 2 250 000 — 2
___ ___ — — — — — — — — 3  637 185 — a
891 600 — 21 9  067 09 476 879 90 — — — — — — — — 4
746 702 92 1 1 2 3  746 24 696 571 47 1 1 1 7 5 7 34 97 226 31 208 655 23 130 127 19 5
11 506 253 87 4 1 2 3  559 19 4  016 947 67 27 823 50 2 223 300 32 1 737 286 05 1 67 3  583 16 &
20 4  564 678 24 148 1 1 1 1 9 1 34 140 447 983 39 23  885 421 79 95 533 649 62 47 226 070 17 66 716 266 73 7
66 250 172 55 12 7 1 1 1 2 4 75 12 236 699 92 28  897 570 64 — — 81 8  130 54 12 62 0  009 38 8
9 1 6 4 5  890 05 23 878 543 58 22 691 493 25 13 696 342 88 1 1 8 5 5 4 3 2 80 13 3 9 1 5 6 8 45 18  785 375 56 9
10  613 140 13 7 003 490 24 9 205 520 08 2 175 904 60 2  593 629 14 4 070 871 28 3  89 4  303 ,04 10
‘ 4 0  385 627 15 — — 456 473 85 2 762 132 93 10 55 32 876 68 2 220 373 52 11
124 245 578 69 12 555 376 59 3  918 124 82 14  598 458 35 2 688 383 34 1 912 004 43 1 0 6 1 8 0 0 59 12
— 7 191 437 59 5 190 167 49 4 623 371 46 4 966 253 53 1 333 822 95 3 9  742 59 13
_ _ ___ ___ ___ __ ___ — — 118 142 33 — — 14_ ___ ____ ___ ____ — — — — — — — — — 15
143 023 68 140 022 92 16 940 60 21017 91 151826 70 81 908 60 1671 60 16
6 509 798 29 3 471610 27 2 754 225 59 1 206 613 65 1 228180 51 1 568137 35 2 685 903 — 17
3 982 615 66 859863 10 7 528361 86 1 517 949 95 1014 756 83 21886 25 2 073 879 28 18
532 238 98 175 501 46 512 172 36 194 673 38 268 185 02 404 322 09 43 680 70 13
677 517 320 21 2 6 3 1 6 4  534;36| 2 44 1 48  562;25 106 953 915,52 138 320 834i67| 107 185 088 12| 126 833 901|34 20
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
• Lantmanna- 
bank A.B.
Yhteensä.
Summa.
a>16 000 000 20 000 000 6 000 000 12 000 000 5) 5 000 000 _ 2 000 000 _ 752 000 000 __ 1
__ __ *) 6 600 000 __ 500 000 — 2 500 000 — — — 3 000 — 286 528 733 72 2_ __ _ _ __ __ __ — — 830 400 — 4 467 585 — S
— — 26 539 11 — — —  ■— — — — — 27 537 322 53 4
208 317 04 156 094 35 127 177 79 178 463 59 __ __ 2 062 72 12160  135 85 5
981184 12 1 8 3 8  402 69 463 517 34 .--- — — — 20 742 19 117 439 808 61 6
16 163 665 66 6 776 551 01 17 355 207 09 1 0 9 99 9 1 75 18 967 839 78 , 1975  739 49 3 273 200 187 68 7
1380167 33 14 102 164 67 1112  643 41 849138 24 — — 2 385 520 24 422 823 870 32 8
10 574 231 54 6 529 438 99 4 396 962 81 2 175 935 59 1 546 528 55 617 901 80 643 308 3S4 28 9
961 761 36 1762  580 72 637 324 22 18404 40 422 457 23 99 916 85 169 890 130 77 10
1 103 556 60 16 211 09 773 521 72 1 970 249 96 — — — — 451 461 381 04 11
5 677 457 5S 1 387119 13 716 473 04 138 106 42 __ __ — — 1 062 539 853 51 12
1923  030 77 284 331 38 1019  289 29 — — — — — — 151982 036 34 13
2 000 000 _ _ _ _ _ __ __ __ __ — — 3 1 0 4  946 60 14
3 582 000 — 3 582 000 - 15
32 883 — 79 690 25 29 562 — 4 800 — 7 494 50 — — 1 337 679,54 i&
1 091109 57 695044 23 451766 63 303030 73 61739 81 61228 61 74 533 720 — 17
3) 5637  381 45 191029 50 53 996 02 709 420 29 6)804 740 30 54 242 59 179 764 226 02 IS
780 70 53 821 03 22 312 20 — — — — — ■ — 19 790 598'05 19
67 317 526 72 60 499 018 15 33 659 753 56 21 947 540 97] 26 810 800 17 8 050 754|49 7 657 452 599186 20
Förlagskapital, varav outnyttjat Fmk 20 000‘000: —. 8) Tästä Smk. 3 000 000: — Pankkilain 9 § mukaan lisättyä paaomaa 
4 000 000: — garantifond. 4) Tästä Smk. 1 600 000: — Voitonjärjcstelyrahasto — Härav Fmk 1 600 000: — vinstregleringsioncl 
skjutet kapi tai. °) Tästä Smk. 804 150: 28 luottotappiorahasto — Härav Fmk 804 150: 28 delcredcrefond.
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T a u lu  2 .  P a n k k ie n  V o i t t o -  j a  t a p p io t i l i  v u o d e lt a  1 9 2 4 . —Tableau 2. Profits et pertes
T i l i t  —  R ä k n i n g a r . Suomen Pankki. Finlands Bank.
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansaliis-
Osake-Pankki.
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget
TJnionbanken
1 Tulot —  Inkomster 132 004 768 28 323 305 640 87 262602 316 71 42 443 041 28
,2 Edell. vuod. voittoa —  Balanserande vinst fr. föreg. är __ __ 3 813 912 76 3 917 243 13 __ _
3 Lainauskorkoja ja -provisioneja —  Räntor och provi- 
sioner av utläning..................................... ................ 96 496 506 81 296 258 071 03 243 520 888 70 '3 8 1 9 5  721 67
4 Obligatsionien korkoja —  Räntor â obligationer1) . . . . 28012  635:71 1467  794 90 4 665185 01 1114  713 94
5 Agiota —  Agio .................................................................................. 7 477 033 58 4 733 214 83 8 214055 12 2 241849 57
6 Poistetuista saatavista —  Frän avskrivna fordringar.. 18-592 18 112 743 31 177 500 80 224 435 38
7 Eri tuloja—  Diverse inkomster............................................... — — 3) 16 919 904 04 2 107 443 95 666 320 72
. 8 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret . . . . — — — — — — — —
9 Menot —  Utgifter 132 004 768 28 323 305 640 87 262 602 316 71 42 443 041 28
10 Korkoja —  Räntor ......................................................................... 12 595 956 58 194 653251 91 175 945 423 71 23 455 388 61
11 Kulunkeja — Omkostnader ..................................................... 14480  880 86 70 651 916 09 44 341071 53 8 420 214 99
12 Palkkauksia —  Avlöningar .......................................................... 6 495 490 63 24 377 894 66 25 691 656 42 5 346 537 34
13 Veroja —  TJtskylder ....................................................................... — — 37 191 572 17 12147 416 88 — —
14 Muita kulunkeja —  Övriga omkostnader ................................. n 7 985 390 23 9 082 449 26 6 501,998 23 3 073 677 65
15 Poistoja — Avskrivningar ......................................................... 3 9 554  30184 8 048 684 77 4 488 101 41 5 511551 19
16 Luotonannosta — Pä kreditgivning ........................................ 20 001 949 20 4 445 914 75 4 3 737 823 66 5 511 551 19
17 Agibtilistä — Pä agioräkning........................................................ — — •4) 3 138 779 97 — — — —
18 Obligatsioni- ja osaketileistä— Pâ obligations- ochaktieräkn. 18 817 871 — — — — — — —
19 Kiinteistötilistä —  Pä fastighetsräkning ................................ 373 320 62 — — 200 000 — — —
.20 .Kalustotilistä —  Pä inventarieräkning.................................... 361161 02 463 990 05 550 277 75 — —
.21 Muita poistoja —  övriga avskrivningar ................................ — — — — — — —
22 Voittovaroja kaikkiaan — Summa vinstmedel............. 6 5  37 3  629 — 49 951 788 10 37 827 720 06 5 055 886 49
•23 Siitä tilivuoden voitto —  Därav räkenskapsärets vinst . . . . 65 373 629 — 46 137 875 34 33 910 476 93 5 055 886 (49
T i l i t  —  R ä k n i n g a r .
. Säästöpankkien 
Keskus- 
Osake-Pankki. 
Sparbankernas 
Central- 
Aktie-Bank.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki-
Oskeyhtiö.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
1 Tulot —  Inkomster • 9 1 1 6  382 14 8 947 307 66 10 262 834 70 8 043 237 80
2 Edell. vuod. voittoa —  Balanserande .vinst fr. föreg. är 46 899 52 23 8  247 09 356 931 16 20 8  317 04
'3 Lainauskorkoja ja -provisioneja —  Räntor och provi- 
sioner av uthäning........................................................................ 8 244 992 06 '8  536 211 12 8 953 405 54 7 598 317 09'
4 Obligatsionien korkoja —  Räntor â obligationer . 472 394 39 22 430 — 8 8 1 9 9 75 — —
5 Agiota — Agio................................................................. 352 096 17 — — 117 406 09 — —
6 Poistetuista saatavista —  Erän avskrivna fordringar . . — — 3  080 — 1 7 1 3 17 19  851 83
7 Eri tuloja —  Diverse inkomster............................................... — — 147 339 45 7 4 5 1 7 8 99 216 751 84
-s Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret . . . . — — - ---- — — — — —
9 Menot —  Utgifter 9 1 1 6  382 14 8  947 307 66 10 2 6 2 8 3 4 70 8 043 237 80
10 Korkoja —  Räntor ......................................................................... 5  6 6 3 1 5 7 75 5 44 3  589 30 5 506 082 97 4 750 914 85
11 Kulunkeja — Omkostnader ..................................................... 1 25 0  277 45 1 846 33 9 73 2  23 3  444 78 1 731 993 4 0
12 Palkkauksia —  Avlöningar ......................................................... 710 999 15 1 017 676 07 1144 073 17 917 395 96
13 Veroja— TJtskylder ...................................................................... 182 548 60 407 562 54 553 627 40 413124 40
14 Muita-kulunkeja —  övriga omkostnader ................................ 356 729 70 421101 12 535 744 21 401 473 04
15 Poistoja — Avskrivningar......................................................... 1 00 5  369 54 254 936 18 758 279 28 37 0  828 39
16 Luotonannosta — Pä kreditgivning ......................................... 306 500 — 27 850 — 758 279 28 — —
17 Agiotilistä — Pä agioräkning........................................................ — — — — — — 370828 39
18 Obligatsioni- ja osaketileistä — Pâ obligations- och aktieräkn. 645 177 54 164 060 68 — — _ —
19 Kiinteistötilistä —  Pä fastighetsräkning............. ................... — — — — — _ _ —20 Kalustotilistä —  Pä inventarieräkning.................................... 53 692 — 63 025 50 — — __ —
21 Muita ' poistoja —  övriga avskrivningar................................ — — — — — —* — —
22 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel.................. 1 197 577 40 1 402 442 45 1 7 6 5  027 67 1 1 8 9 5 0 1 16
23 Siitä tilivuoden voitto —  Därav räkenskapsärets vinst . . . . 1150 677 88 1164195 36 1408 096 51 981184 12
*) Tähän sisältyy myös osakkeista saatuja osinkoja — Häri ingä järnväl dividender ä aktier. !) Tästä Smk. 5 123 738: 64 setelien 
DJärav tidigare avsättningar tili skat-ter Fmk 16 183 455: —. 4) Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust.
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Tabell 2. Bankemas Vinst- ocb förlusträkning för ár 1924.
des banques en 1924.
! Helsingin 
I Osakepankki. 
\ Helsingfors 
• Aktiebank.
Länsi-Suomen 
Osake-Pankki. .
-
Tampereen
-Osake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis - 
Osakepankki. 
Handtverkare* 
Aktiebanken 
i Finland.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
E:; iä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
.4ktieboiag.
I
8 6 2 9 2  593 55 32 6 0 0 S 1 3 30 39  075 995 77 12 3 9 1 9 3 4 75 16  740 47 4 44 1 2 1 6 1 5 9 6 BO 17 580 321 17 1
746 702 92 1 1 2 3  746 24 696 571 47 1 1 1 7 5 7 34 . 97 226 31 20 8  655 23 130 127 19 2
81 276 020 28 31 02 4  555 83 37 526 624 25 12 178 234 32 16 447 490 78 1 1 0 6 7  877 41 14 672 135 26 3
1 184 353 26 127 258 45 373 757 25 1 1 6 5 5 — 115 549 79 465 508 33 490 569 15 4
1 4 0  1 677 86 86 405 50 23 9  330 87 — — 2 1 6 9 9 67 4  333 98 2 287,489 57 5
— — 20 304 68 34 093 93 63 951 94 ■ 12 947 77 40 218 83 — — 0
1 6S3 841 23 218 542 60 2 0 5 6 1 8 — 26 336 15 45  560 12 37 5  002 52
— —
7
S
8 6  29 2  595 55 32  600  81 3 30 3 9  075  995 77 12 3 9 1 9 3 4 75 16  740 4 74 44 1 2 1 6 1 5 9 6 30 17 580  321 17 9
55 749 416 36 20 5S5 045 29 28  070 236 58 8  359 073 96 10 560 399 90 4  599 585 79 10 206 142 74 10
14 217 238 70 5 289 283 43 5 351 689 14 . 2 915 172 84 3 5 2 1 6 0 0 98 3 970 825 29 4  743 459 23 11
8 095 222 86 3 021 0S1 85 3 188 279 96 1 489153 33 2 163 574 57 2 078 089 53 2 883 659 95 12
3 089 684 33 1 427 048 81 1211351 44 313 937 60 536 338 80 974 612 53 413 877 15 13
3 032 331 51 841152 77 . 952 057 74 1112 081 91 821 687 61 918 122 23 1 445 922 13 14
; 4  072 983 70 1 4 7 9 1 7 9 15 940 550 91 978 107 11 337 946 93 1 645 243 94 827 008 85 15
2 151 976 50 84 222 80 940 550 91 97S107 11 126 213 65 1 615 654 14 750 000 — 16
1 921007 20 616 971 50 _ _ _ _ 52 050 70 _ _ __ _ 18
— .---- 240 600 — — — — — — __ __ — — __ 19
— — 537 384 85 — — — — 159 682 58 29 589 80 77 008 85 20
12 252 956 79 5 247 305 43 4 713 519 14 139 5 8 ? 84 2 320 526 63 1 945 941 28 1 803 710 35 22
11 506 253 87 4 123 559 19 4 016 947 67 27 823 50 2 223 3QQ 32 1737 286 05 1673 583 16 23
Osakeyhtiö Yhteensä — Summa.
Turunmaan Atlas Pankki Suomen
Alands
Svenska
Pankki. O. Y. Finlands
Aktiebolaget Atlas Bank 
A. B. Osakeyhtiö
Aktiebank. Lantmanna- 
bank A.B. ■ Yksityispankit. Kaikki pankit.
Bank. Privatbanken^. Samtiigabanker.
7 024 428 40 4 997474 75 3 298252 73 2 832 284 92 548 868 71 909 265 796 95 1 032 270 565(23 1
156 094 35 127 177 79 178 463 59 — — ■ 2 062 72 1 2 1 60 1 8 5 85 1 2 1 6 0 1 3 5  85 2
6 515 773 87 4 836 080 26 2 953 357 96 2 754 753 85 546 800 99 833 107 312 27 929 603 819 08 3
54161 25 17 272 — 23 088 — 70 906 — — — 10 764 796 47 38 777 432 18 4
53 522 78 6 345 10 70 333 12 4 580 93 — — 19 834 341 16 ,2 7  311374  74 5
70 964 51 10 599 60 7 1 4 3 60 1340 — — — 800 889 35 • 8 1 9 4 8 1 5 3 6
173 911 64 — — 3 908 45 704 14 — — 23 536 363 84 23 536 363 84 7
— — — — 61958 01 ' ---- — —1 — 61 958 Ql 61 958 01 8
7 024428 40 f  997 474 75 3 298 252 73 2 S32 284 92 548 868 71 900 265 796 95 1032  270 565 23 9
2 971 308 41 2 410 766 94 1 0 0 3  66S 68 1 940 623 S8 247 210 69 562 121288 32 574 717 244 90 10
1876  137 ¡56 1 745 899 02 1,722 616 38 314 374 41 278 848 11 176 422 403 06 190 903 283 92 11
834 400 80 1030 648 42 665 629 96 168 900 — 147 829 — 84 972 703 — 91 468 193 63 12
594 221 70 124 649 75 625 131 60 28 430 — — — 60 235136 70 60 235 136 70 13
447 515 06 590 600 85 431854 82 117 044 41 131019 11 31 214 563 36 39 199 953 59 14
182 485 39 • 250 113 66 393 504 08 577 283 63 — — 32 122 161 l i 716 76 4 6 2 95 15
21337 80 182 372 97 149695 08 301 849 28 — — 22 089 899 12 42 091 848 32 16— — — — — — — — — — 3 509 608 36 3 509 608 36 17
136 800 35 10 528 29 214 499 — 262 391 35 — _ 4 023 486 61 22 841 357 61 18
— — 19 763 15 — — — — — — 460 363 15 833 683 77 19
24 347 24 37 449 25 29 310 — 13 046 — — 2 038 803 87 2 399 964 89 20
21
221 994 497 04 590 695 13 178 463 59 __ __ 22 804 91 129 599 944 46 194 973 573 46
1838 402 69 463 517 34 — — — 20 742 19 . 117 439 808 61 182 813 437 61 23
-valmistus — Härav Fmk 5 123 738: 64 omkostnader för sedeltillverkning. 3) Tästä aikaisemmin veroihin varattua Smk. 16 183 45 5 :-------
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T a u lu  3 . P a n k k ie n  l i ik e  eri t i le i l lä  v u o n n a  1 9 2 4 . —Tableau 3. Mouvement des banques
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois 
maiden 
Yhdyspankki)
Kansallis-Osake-
Pankki.
Liittopankk i 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken
_ _ 602 555 985 05 677 040 013 80 319 207 404 30
— — 571 073 574 27 605 940 072 12 94 837 769 76
— — 69 830 977 36 66 035 816 84 106 196 008 54
— — 57 132 939 55 50 338 734 56 38 876 297 55
19 59i 914 622 18 2 582 486 619 72 2 466 115133 78 329 845 212 68
19 757 272 47592 2 580 521 566 812 449 407 726 25 290 734 068 14
800561 76146 2 735 628 225 35 3 704 789 076 47 466 661196 48
799 468 302 04 2 740 975 030 51|3 69S 930 916 91 454 340 394 85
7 765 201 405 94 7 222 193 937 59 4 459 950 667 14 390 386486 97
7 567 797 758 06 7 046 761 111 03 4 347 743 703 97 404176 844 64
605 356 537|07 . 613 543 431 57 1298 955164 18 25 650 799 73
596 261840 ___ 614 049177 84 1278 643 696 70 25 395 728 65
4 054697 505 72 3 264 420 142 48 2 980 477 602 13 713 079 974 74
4 216 596 884 88 3 260 364 699 92 3 057 012 296 20 564 740 998 44
9 237 000 — 2 391 488 890 08 467 300 922 07 506 260 525 71
9 504000 — 2 401128 794 30 ' 434 928 964 15 292 460 064 18
69439 557 78 916 060 987 76 1 033 686 014 23 190 933 478 38
72809 643 39 912 690 569 88 1 044112 898 62 135 128 226 14
— — 7 557 623 820 57 6 773191333 82 1138 496 974 80
— — 7 753192 732 03 6 877 273 099 72 1 083 564 622 01
5 962 414 80 31 213 162 57 6 683 748 79 26 857 491 28
3)63 977 724 80 5 571 752 57 9 185 857 26 5174 489 04
— — 31 412 308 70 11 758 761 71 15 723 679 78
4)7160 000 — 5 522 307 70 4 344 609 71 2 720 406 78
T i l i t  —  R ii k n i n g a r.
Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget .............
Deposit.räkningar | Maksettu — Utbetalat .....................
Säästökassatili ( Vastaanotettu — Mottaget .............
Sparkasseräkning \ Maksettu — Utbetalat ....................
Pano- Ja ottotili, vastaav. juoks. tili tVastaanot.— Mottag. 
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp.räkn.l Maksettu—Utbetalat
Postilähetysvekseleitä /  Myyty — Saida ........................
Postremissväxlar ( Lunastettu — Inlösta. . .  ............
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia i Velotettu — Debiterade .. 
Utrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Kreditei
Utrikes växlar
Kotimaisia vekseleitä f  Diskontattu — Diskonterade ..
Inrikes växlar \ Maksettu — Betalade................
Lainoja ( Annettu — Utgivna .......................................
Län \ Takaisin maksettu — Äterbetalade.................
Kassakreditiivejä /  Annettu — Utbetalat............. ...........
Kassakreditiv | Takaisin maksettu — Inbetalat . . . .  
Kotimaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade .. 
Inrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade
Obligatsioneja ( P-Stettu ~  KöPta ')
Obligationer' \ Mg J j* )ia arvottu ~  S;l]da och utlot-
Osakkeita /  Ostettu — Köpta1'................................
Aktier \Myyty — Saida2) .......................... ...
T i l i t  —  It ä k n i n g a r.
Säästöpankkien 
Keskus- 
Osake-Pankki. 
Sparbankemas 
Central- 
Aktie-Bank.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Talletustilit ( Vastaanotettu — Mottaget............. 35 205 369 46 26 736 244 67 47 536 576 73 14 304 987 82
Deposit.räkningar \ Maksettu — Utbetalat..................... 20 252 448 02 18 065 869 26 37 124 239 22 11 536 998 32
Säästökassatili ( Vastaanotettu Mottaget ............. 1393 022 52 — — •1 288 522 03 2 421 521 72
Sparkasseräkning \ Maksettu —'Utbetalat ..................... 813 977 24 — — 807 223 99 2 282 797 16
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili (Vastaanot— Mottag. 217 564315 61 84 574 652 83 132 029 316 89 75 430 209 85
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp.räkn.l Maksettu—Utbetalat 212 150 190 28 87 164 812 46 128 837 930 81 74 474 882 27
Postilähetysvekseleitä ( Myyty — Saida ........................ 445 206 361 45 161 455 042 34 30 450 864 98 27 711 058 17
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta................. 442 526 445 92 163 677 831 76 30 132 656 13 27 800 380, 32
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia ( Velotettu — Debiterade .. 297 430 890 38 10 741 435 82 762 754 365 63 162 575 130 40
Utrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade 291 561 593 96 10 701 713 37 758 209 518 63 163 478 777 16
Ulkomaisia vekseleitä /  Diskontattu -  Diskonterade . • 
Utrikes växlar \ Maksettu, myyty tahi lähetetty -
— — ' 7 673 73 7 474 35 . 67 437 953 30
1 Betalade, salda eller remitterade — — 7 673 73 7 474 35 67 448 471 30
Kotimaisia vekseleitä /  Diskontattu — Diskonterade .. 64 485 849 41 102 791 507 43 116 693 888 87 48 856 750 09
Inrikes växlar | Maksettu — Betalade............. 61 969 982 97 98 837 743 80 105 213 204 31 48 661 610 05
Lainoja /  Annettu — Utgivna ........................................ 45 130 650 — 5 572 700 — 47 264 475 37 . 34081 125 —
Län \ Takaisin maksettu — Äterbetalade ............. 29 643 258 11 5 185 650 — 44 815 341 93 31 150 513 95
Kassakreditiivejä (  Annettu — Utbetalat .................... 20 597 989 10 70 153 929 82 50 017 032 08 43 941 337 14
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbetalat . . . . 19 489 621 30 71 132 334 16 42 403 191 50 43 096 005 57
Kotimaisia kirjeenvaihtajia ( Velotettu — Debiterade .. 374 697 880 78 177 398 868 86 5)1 054 550 563 53 194 626 241 44
Inrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade 369 498 389 77 177 506 771 53 5)1 065 926 805 64 191 381 052 58
Obligatsioneja /  Ostefttu ~  KöP £ ') ■ ■ QVM........V
Obligationer | ^  ~  Salda och utlot‘
93 523 39 2 720 — 143 825 70 — —
695 565 74 37 020 — 21 940 20 — —
Osakkeita /  Ostettu — Köpta ' ) ....................................... 35 200 — — — 384 751 55 563 602 93
Aktier \ Myyty — Sälda ’ ) ....... ............................... — — 150 000 — 104 882 05 1 641 548 33
l) .Näihin sisältyy myöskin mahdollisia kirja-arvojen korotuksia — Dessa inbegripa iiven möjiiga höjningar av bokvärdena. fi) Nalliin
Smk. 11 657 871 :— — Härav nedskattning av bokvärdet Fmk 11 657 871: —. 4) Kirja-arvon alennusta — Nedskattning av bokvärdet. 5) Näistä 
1 020 529 707: 95 och Fmk 1 030 053 932: 21.
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Tabell 3. Bankernas omsättning â särskilda räkningar àr 1924.
sur comptes divers en 1924.
Helsingin 
Osakepankki. • 
Helsingfors 
Aktiebank.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland. .
Suomen 
Maatalous- 
. Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
219151 317 94 126123 730 72 96 029465 66 27 782 655 35 74 503164 55 36162 007 38 76 170 770 06 1
158 894159 99 100 011022 43 72 897 955 36 24 045 824 — 51522 087 02 30 446131 45 45 905 530 25 2
70 732 230 34 9149 216 18 7 801 831 67 33 916 948 21 — — 368150 43 20 241703 75 3
63 181 663 97 5 948 559 87 5 850 941 40 38 690 1 93 08 — — 532 114 06 ' 15 252 579 70 4
658 337 837 85 202 718 310 35 219 518 961 81 176310 436 04 128 766 369 46 127 803 966 01 322 846 887 92 5
643 843 608 13 196 438 449 09 216 930 957 96 180 257 485 17 125 988 355 99 125 404 820 — 318 269 496 49 6
713 876 914 06 322 625 262 43 332 757 393 61 81138297 43 173 244 433 25 193 212 482 89 157 847 603 07 7
714 712 986 31 321 846 514 59 333 412 007 29 82 439 969 77 . 173 121 544 46 194 083 674 42 156 246 247 86 8
1 087 502 976 40 36 196 790 37 31834 308 90 88 916 872 10 4 763 305 01 30 091672 60 781 738 934 74 9
1049645 410 09 34 883 747 33 32 244 791 02 87 864 904 74 4 650 472 72 30 049 370 69 783 308 054 22 10
15 696 493 49 — — 3 262 048 29 61 432 429 86 — — 8 425 399 71 — -- - 11
15 074 061 02 _ — 3 262 048 29 61432 429 86 _ _ 8 425 399 71 — __ 12
884 748 450 80 324 496 599 20 330 822 645 03 148 629 423 41 171 735 572 96 188 244 401 42 98 678 732 15 13
862 350 001 36 310 396 731 57 324 873 883 97 155 012 425 37 162 686 988 46 181189398 35 92 675 658 69 14
396 435 431 69 42 326 350 — 41 411 912 66 64 857 422 10 61 992 067 95 20 561470 — 70 895 836 10 15
366 691787 79 30 828 203 91 38 449 907 99 66 191417 68 53 251 203 25 17 945 538 14 54 592 643 45 16
334 242 054 80 227 197 910 42 163 876 662 63 62 738 022 71 91 690 802 86 67 299191 50 105 623 980 52 17
294 753 675 81 214 422 343 26 160 589.462 21 62 858 425 58 86 165 464 69 63 822 146 45 105 248 150 55 18
2 218 438 566 91 559 248 707 53 467 083 624 62 378 027 949 45 .195 886 086 47 243034809 22 454 358 529 23 19
2 261 984137 24 556100 547 49 452 4Û5 391 63 388 563 820 41 193 539 734 13 247 836 636 51 436 213 411 44 20
1971 834 50 — — /  47 148 — 26 909 — 612 042 — 2 500 — 1258 531 10 21
1 050161 50 307 100 _ 29 638 _ 4 908 — 61 830 70 _ _ 247 605 _ 22
31 015301 99 1306 — 4 921 273 10 8 656 189 93 8 700 — — — 1 573 815 75 23
27 609 136 29 378 900 — 4 732 085 10 5 601 — — — — —r 485 965 25 24
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Atlas Pankki 
O. Y .
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Yhteensä -
Yksityispankit.
Privatbankerna.
-  Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
9  25 3  348 84 15 075 456 01 4  267 000 6 648 665 78 2 272 920 19 2 4 1 6 0 2 7  084 31 2 416 027 084^31 1
6 067 372 38 9.781 066 42 4  785 350 — 5 697 790 99 362 180 70 1 8 6 9  247 441 96 1 8 6 9 2 4 7  441 96 2
15 07 5  850 12 2 031 895 89 1 1 2 2  715 77 v ---- — 3  082 618 34 41 0  6 8 9 0 2 9 71 410 68 9  029 71 3
8 667 550 32 952 185 — 897 444 29 — — 1 422 826 38 2 9 1 6 4 8  028 12 291 64 8  028 12 4
87 70 5  789 20 115 685 908 63 3 5  413 120 83 15 885 144 02 4  62 3  563 21 7 98B 661 756 69 27 575 576 37 8  87 5
8 4  903 075 61 114 64 3  591 84 36  620 771 03 15 149 078 56 4  2 9 1 3 0 3 26 7 886 032 170 15 27 643 3 0 4 6 4 6  07 6
■48 290 940 78 2 8 3 7 8  466 74 2  391 907 94 10 355 577 02 1 147 956 47 9 637 169 060 93 10  437 730 822 39 7
47 536 931 14 28  988 509 10 2 422 499 69 10 206 054 77 1 04 8  033 62 9 62 4  448 685 42 10  423 91 6  937 46 8
2 3 6 1 3  995 27 252 853 280 11 36 4  409 708 94 969 559 32 — — 1 6 0 0 8 9 2 4  817 6 9 23  7 7 4 1 2 5  723 63 9
22 8 7 9 1 5 2 20 24 9  849 030 — 36 4  756 998 04 S90 449 04 — — 15  683 655 642 85 23  2 5 1 4 5 3  4 0 0  91 10
— — — — 8 77 4  507 59 — *„ — — — 2 1 0 3 1 9 3  375 80 2  70S 5 4 9 9 1 2  87 11
_ _ _ — 10 37 4  029 29 _ __ __ _ 2 0 8 4 1 2 0  190 74 2 6 S 0  382 030 74 12
64  4 0 9 3 7 5 05 53 278 739 22 14  4 6 1 7 9 2 83 6  507 978 20 9 7 0 1 4 8 7 15 9 58 6  520 912 57 i 3 6 4 1  218 418 29 13
57 615 279 64 5 1 4 1 7  344 45 16 709 845 60 6 227 884 56 8 09 9  477 85 9  42 6  0 5 5 4 5 5 56 13 64 2  652 3 4 l '4 4 14
21  909 424 76 18 352 620 — 7 767 032 09 25  324 674 65 5 078 575 — . 4  274 0 1 2 1 0 5 23 4  283 2 4 9 1 0 5  23 15
16 613 684 07 16 9 8 1 1 8 9 82 7 183 200 — 25 447 587 15 2 531 500 — 3 9 3 5  520  4 4 9  87 3 9 4 5  02 4  4 4 9  87 16
20  761 242 87 28  175 480 19 4  44 7  114 — 17 58 3  897 42 200 106 25 3 4 4 9  22 7  23 4 6 8 . 3  5 1 8 6 6 6  792  4 6 17
19  60 8  268 42 2 5  81 4  208 99 4  959 527 70 16 718 378 16 96 513 10 3 3 2 3 1 0 9 4 1 2 09 3 39 5  9 1 9  05 5  4 8 18
90 56 8  239 51 2 2 1 3 6 5  834 42 7 119 168 93 16 513 965 66 5 42 8  5a5 82 22 127  659  761 57 22 127  6 5 9  76l|57 19
90 62 4  034 91 225 490 571 50 8  34 9  442 32 16 341 365 39 5 192 042 01 22 40 0  9 8 4  608 26 22 40 0  9 8 4  60 8  26 20
8 907 50 2 4 1 8 5 — .-- — •--- — — — 6 8 9 4 6  528 83 74  9 0 8  9 4 3  6 3 21
7 032 50 2 4 1 8 5 _ __ __ __ _ _ _ 22 4 1 9 0 8 5 51 86  3 9 6 8 0 9  81 22
459 050 — 1 214 944 74 3 960 45 270 000 — 110 671 22 108  113  517 85 • 108 113  517  85 23
684 890 — 450 111 91 232 269 45 262 391 35 92 619 92 49  417 724 8 4 5 6  577 7 2 4  8 4 24
sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvoista — Dessa inhegripa iiven möjliga nedskrivningar av bokvärdena. 3) Siistii kirja-arvon alennusta 
■kotiin, pankkien määrät Smk. 1 020 529 707:95 ja Smk. 1 030 053 932:21 — Av dessa belopp belöpa sig pd inhemska bankers riikning Fmk''
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T a u lu  4 . P a n k k ie n  k o k o  l i ik e  e r i  k u u k a u s in a  v . 1 9 2 4 . —Tableau 4. Mouvement total des
Kuukausi—  Mänad. Suomen Pankki. Finlands Bank.
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-Osake-
Pankki.
Liittopankki 
, Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken
1 Tammik.— Januari................................ 14 255)778 467128 12 364 401 79s|l6 11 366 532 640|34 _
2 Helmik.—  Februari................................ 12 562 796 219'88 11 351 331352 62 10 413 089 610 04 — —
3 Maalisk. — Mars.................................... 11 490 393 523 78 10 610 171 844(28 10 720 345 361 20 — —
4 Huhtik —  April ................................... 11095 982 352 10 11629 886 665)18 10 673 277 265 24 — —
5 Toukok. —  Maj ............................................... 12 693 440 137 44 11 516 378 306 68 11 431104 876 52 — —
6 Kesäk. —  Juni .................................................. 11484 286 76156 10 915 073 514 76 10 623 963 860 52 4656 436 368 96
7 Heinäk. —  Juli ................................................ 14 946 687 052 68 12 167 120 924 50 10 736 551 583 — 2 868 368 844 94
s Elok. — Augusti............................................... 9 574 978 290 66 10 689638 260 08 9198481 638 08 2 617 228 926 28
9 Syysk.—September.......................................... 10 885 457 285 18 10 128 830 062 92 10 117 274 529 72 2 986 455 775 16
10 Lokak. —  Öktober.......................................... 14 3S4039 725 26 13 430 881986 48 12 497 642 011 80 3 283 949 297 76
11 Marrask. —  November ................................ 12 391 601 641 96 11 615 341 314 78 11 272 138 102 74 3 008 625 887 54
12 Jouluk.— December ............................ 12  959 389 453  30 14 114 843 992 40 12 721 396 344 34 4 516 811 538 88
13 Yhteensä — Summa 728 824 911,08 ,140 533 900  022|84 131 771 797 823|54| 23 937 876 639 52
Kuukausi —  Mänad.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Sparbanketnas
Central-
Aktie-Bank.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Maakuntain 
• Keskus-Pankki 
Osakeyhtiö.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
1 Tammik.— Januari................................ 625 553 107 90 186 776 862128 1 305 548 25^90 141 334 552 01
2 Hebnik.— Februari................................ 592 887 750 15 185 366 209 73 1145 933 541|58 129 877 632 36
3 Maalisk. — Mars................................... 592 340 801 60 191 926 056 48 1 195 252 348 64 166 239 480 09
4 Huhtik. — April.................................... - 628 647149 98 184 853 405 19 1 085 228 140 62 169 799157 05
5 Toukok. —  Maj .......................................... .. 647 976 380 03 153 176 7S3 75 1 275 268 060 20 142 585 163 45
6 Kesäk. —  Juni....................................... 602 824 878 59 174 547 913 26 1046 690 739 46' 137 144160 01
7 Heinäk. —  Juli . ............................................ 616 988 037 63 153 096 852 85 1115 474 632 34 103 646 058 17
8 Elok. —  Augusti.............................................. t 545 372 001 74 114 377 972 75 1 099 173 382 — . 75 315 769 81
9 Syysk.— September.......................................... 571 895 704 60 130 546 851 10 1067 598 494 96 88 202 959 84
10 Lokak. — Öktober................................ 738 590 674|S4 164 720 400 63 1 5S0 003 104 54 88 378 688 42
11 Marrask. — November ......................  . . 544 150 373 65 134 724 548 42 1 368 151723 94 94 107 346 50
12 Jouluk.— December ............................ 575 313 726 78 154 034 758 08 1 310 541 43S 42 , 89 781759 87
13 Yhteensä — Summa 7 282 540 587 ¡49j 1928 148 614 52| 14 594863 866,60 1426 412 727 58
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1924. — Tabell 5. Privatbankernas kassa
T.i 1 i t — lt ä k n i n g a r.
A.B. Nordiska 
Förenings­
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
1 Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt .......................................................... 31120 _ 86 640 _
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt mynt...................................................... 37 476 671j61 52 983 438 73
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt .................................................. 1 984 28 17 415 49
4 » muuta rahaa — Övrigt utländskt mynt ........................................... 1 000 456,05 1 381999 24
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — P;l upp-
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, p;i löpande räkning i andra banker 9 501 527 21 12 101 581 89
6 Postilähetysvekseleitä \ Suomen Pankin — Finlands Banks ............................ — — . 2 47 8 775 05
7 Postremissväxlar /  Yksityispankkien — Privatbankernas............................ 12 298030 25 9 910 241 58
s Sekalaista — Diverse ........................................................................................... — — 516 381 15
9 Yhteensä — Summa 6« 309 789,40 79 476 473,13
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki. PohjolanT i l i t  — R ä k n i n g a r . Sparbankemas Osake-Pankki.
Central-
Aktie-Bank.
1 Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt .■.......................... ................................. __ _ __ _
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt myiit...................................................... 4126 406 22 2 136 274 13
3 Ulkomaan kultaraha  ^ — Utländskt guldmynt ............................................ — — — —
4 » muuta rahaa — Övrigt utländskt mynt ........................................... 198850 17 11 818 10
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp-
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 72 059 36 207 52
6 Postilähetysvekseleitä \ Suomen Pankin — Finlands Banks ............................ — — — —
7 Postremissväxlar /Yksityispankkien.— Privatbankernas ........................ — — — —
s Sekalaista — Diverse ........................................................................................... — — — —
9 Yhteensä — Summa 4  3 97  315 75 2  1 4 8  2 9 9 75
*) Tähän ei sisälly pankin clearing-liike, joka oli Smk. 15 546 779 468:95, eikä vaihtokassojen liike — Häri ingä icke bankeus-
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Tabell 4; Bankernas totalomsâttning under de skilda mânaderna âr 1924.
banques en 1924, par mois.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktdebanken 
i Finland.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank Aktiebolag.
3 277 015 402 40 716 143 494 90 722 559185 16 258 883 770I9O 206 081124 64 469 810 806 28 ■ 860 983 979|o2 1
2 778 709 810 16 688 354 752 08 686 582 613 74 200 605 013 60 182 948 144 75 426 820 054 06 732 510 827|76 2
3 498 224 700 12 712 986 861 92 701095 247 64 210 467 172Í21 200 990 481 81 454 897 839 50 670 987 308,76 3
3 278 026 605 18 721 297 734 32 668 519 668 52 233 851 538 88 233 581 204 01 430 392 777 94 637 648 540140 4
3 740 347 149 10 702 784 673 62 709 793 299 08 248 851 57l|40 ■ 203 279330 97 425 569 076 10 816 903 265,86 5
3 594 762 585 22 729 363.738 54 733 672 823 50 200 998 661 86 187 680 502 90 410 576 011 90 636 227 318 02 6
3 595 522 812 06 743 147 960 72 700 764 257 26 216 744 891158 208 710735 67 440 387 196 74 708 028 024'54 7
2 763 113 963 88 721 729 702 50 698 311 308 06 227 493 799 04 184197 535 23 400 706 662 10 646 537 403 46 8
3 512 196 320 30 772 269 111 82 664 719 212 42 197 233 954,' 10 182 128 216 57 403 443 054 72 674 977 678 92 9
3 855 801 218 42 954 302 325|74 833 700 271 48 217 794 975|66 230 133 072 73 507 872 758 48 912 898 662 20 10
3 355 405 409 — 794 587 138¡34 .658 409 281 14 230 656 053 57 200 672 960 93 417 410 515 24 973 277 918|06 11
3 962 580 259 94 1 049 646 769|58 813 768 759 20 301775 201 32 209 318 016 13 519 644 764 52 955 730 795|70 12
41 211 706 235,78,9 306 614 264|08;8 591 895 927|20 2 745 356 604(12,2 429 721 326(34 5 307 531 517,58 9 220 711 722(70 13
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Yhteensä — Summa.
Yksityispankit.
Privatbankerna.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
209 647 043 84 
120 968 794 04
145 696 112 
130 374 812
163 177 598 
148 575 954 
142 431082 
124 056 070
164 386 997 
212 016 375 
153 882 039 
185 840 763
158 617 119130 
199 735 673 30 
180 593 369 29 
126 344 013 68 
247 041162 84 
232 308 575 21 
70 179 497 91 
69 347 102 30 
73 668 178,57 
99 503 627 23 
77 384 441'68 
86 058 637 47
164 327 771 
180 439 482 
141 941 650 
173 156 708 
151 831 822 
84 056 307 
92 217 614
30 800 304 
54 934651 
46 567 230 
36 995 510
31 543 318
423 023 61 
133 398 47
910 168 
720 670 
211 213 
479 423 
890 645 
507 265 
439 483 
415 733 
459 423 
208 495
13193 370 
6 644 399 
8 005 930
13 762 602 
12 671179
10 219 307 
■ 11681097
11 875 127
14 973 960 
19 575 607 
21770 307 
25 766 965
33 068 833 312 62 
30 035 939 05976
30 416 072 734|29
31 032 368660(07
32 603 950 913 50 
35141602 644 39
34 712 952 750
30 239 264195
31 823 175198 
39 694 748 023 
34973150 297 
41646 605 304
47 328 611 779 
42 598 729 279 
41906 466258 
42 128 351 012
45 297 391 050
46 625889 405 
49 659639 802 
39 814 242 486 
42 708 632 4S4 
54 078 787 748
47 364 751 939 
54 605 994 757
90 
64 
07 
17
94
95 
95 
45 
17 
53 
25 
96Í12
1901 053 644 96 ¡ 1 620 781 398178 1188 812 371,05,212 798 944,66 170 138 855156 405 388 663 094.90 554117 488 005 98! 13
den 31 december 1924. — Tableau 5. Caisse des banques privées au 31 décembre 1924„
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget
TJnionbanken
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- - 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
• Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
■ 1220 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
7 245 960l34 11 931 097 58 2 944 572 63 3 026 832 24 868 318 27 3 457 754 44 2 054145 48 4107 014 28 2
198,— 3
479 617 73 190 528 71 131 803 97 14092 74 66 575 02 24 077 39 — — 1 259 595 56 4
999 149 47 7 623 966 21 19600 39 525 741 03 383 46 11425 16 385143 86 — — 5
7 196 800 07 __ __ 2 665 903 95 ' 247 591 80 240 728 54 8 281 50 _ z 67
195 278(30 — — 168 539 40 . 2 886 40 105715 73 — — 39 30 — — s
16118 223(91 19 746592(50 5 930 544 34 3 817144 21 1 2 8 1  721 02 3 501 53 8 49 2 439328| 64 5 366  609 84 9
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
• Suomen 
Vienti-Pankki 
Osakeyhtiö
Alands
Aktiebank
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Yhteensä.
Summa.
118 980 1
1 8 3 6  205 20 833 582 43 4 3 8 8 5 7 79 7 9 9 0 6 5 63 449 384 59 732 548 85 235 258 98 137 683 389 42 2
— — - ---- — — — — — — — — — — 19  597 77 3
23 66 9 95 787 50 1 1 3 2 9 89 73  868 32 . 86 871 55 38 206 — — — 4 9 9 4 1 4 7 89 4
— — — — 593 21 249 076 56 691 699 32 _ _ 4 8 4  500 _ 32 666 654 65 5
— — — — — — 1 8 9 1 53 — — — — 1 0 0 0 — 2 481 790 58 6
526 389 15 — — 63 972 09 9 1 7 5 1 — — — 7 655 65 — — 33 257 345 58 7
9 8 5 1 95 — — — 473 429 65 — — — — 1360 55 1 473 482(43 8
2 3 96 1 16 25 8 34 369 ,93 514 752|98 1 6 8 9  0S2|69 1 2 2 7  955 46 778 410 50 722119(53 212 695 888(32 9
clearing-rörelse, soin utgjorde Fmk 15 546 779 468: 95, ej heller omsättningen vid växelkassorna.
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Taulu 6. Pankkien laina-, kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas läne-, kassakreditiv- samt konto- 
Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptes-courants 
' A. L a i n a  t i l i .  —  L â n e -
L a i n o j e n  v a k u u s .  
S ä k e r h e t  f ö r  Iän.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
A. B. Nordiska 
Förenings- 
•banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget
Unionbanken
1 Kiinnitys —  Iriteckning i ....................................... 228 987 805 20 108 556 115 73 76 223 976 52
<2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar....................... — — 77 905 600 — 55 798 635 70 23 131 035 —
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet ............... — — 115 358105 20 29 587 154 71 28 303 016 52
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin —  Industriella inrättningar, deras ma- 
skiner och lager............................................ 34135100 14 880 325 32 20 387 425
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst.......... — — 1589 000 — 8 290 000 — 4 402 500 —
6 Obligatsioneja ja  pankkien talletustodistuksia 
—  Obligationero. bankers depositionsbevis 4 3 2 0  002 _ 16 719 775 78 3 457 440 78 5 537 038 91
7 Osakkeita —  A k t ie r ............... . . . . ................... ......... — — 136 315 609 55 56 Î21  958 80 48 577 915 46
s Tavaroita ja  muuta realivakuutta —  Varor 
och annan realsäkerhet..................................... 1 233 500 264  000 319 300
9 Takaus —  B o rg e n ........................................................ y-' — — 80 186 980 70 63 597 619 33 40 614 634 26
¡10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namn- 
säkerhet ..................................................................... __ __ 580 335 691 85 • 2 1 3 2 7  611 66 42 527 596 38
11 Yhteensä — Summa 4 3 2 0  002 — 1 0 43  779  363 08 253  3 2 4  746 30 2 1 3  S00 461153
L a i n o j e n  v a k u u s .  
S ä k e r h e t  f ö r  Iän.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Sparbankernas
Central-
Aktie-Bank.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
TCiinnif.yg —  Inteckning i ....................................... 11 854 250
8 624 000
676 000 5 197 300 3 459 300
2 _ 676 000 _ 4 109 000 _ , 2 274 900 _
3 .3 230 250 _ _ 1088 300 _ 1184 400 —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden "koneisiin ja varas­
toihin —  Industriella inrättningar, deras ma-
5
-6
7
Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst?.........
Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia 
— Obligationero. bankers depositionsbevis 
Osakkeita —  Aktier ...................................; ..............
1 935 600 
4 334 081 50
220 250 
283 000
— 1 696 500 
13 934 737
— 373 225 
8 833 165 20
_
s Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Yaror
145 000
g Takaus —  Borgen......................................................... 1 620 300 400 000 _ 507 336 84 2 410 950 __
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namn- 
säkerhet ..................................................................... 14 670 104 14 • 1050 000 35 000 425 000 _
11 Yhteensä —  Summa 3 4  414  335 ,64 2 6 2 9 2 5 0 — 2 1 3 7 0  8 7 3 ,8 4 15  6 4 6  6 4 0 120
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konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1921. 
kurant- och personella räkningar den 31 december 1924. 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1924.
r ä k n i n g. —  Compte. de prêts.
- Suomen Etelä Suomen
Helsingin Käsityöläis- Suomen . PankkiOsakepankki Länsi-Suomen Tampereen Osakepankki. Savo-Karjalan Osakeyhtiö.
Helsingfors Osake-Pankki. Osake-Pankki. Handtverkare- Osake-Pankki. Södra Finlands
Aktiebank. Aktiebanken Osake-Pankki Bank
i Finland. Aktiebolag.
50 429 458 88 16 3 9 0 8 5 0 8 553 000 14 276 184 96 16 865 825 50 4 7 6 1 0 9 4 86 2 1 1 5 1 4 1 6 83 i
27 214 400 — 4 615 500 — 4 003 000 — 8013 000 — 2 697 000 — 1 587 000 — 16 827 695 83 2
9 684850 — 7 010 350 — 3 340000 — 3 054 647 48 14 168825 50 2 719 094 86 2 428 721 — 3
13 530 208 88 4 015 000 _ 1210000 _ 3 208 537 48 _ _ 250 000 _ 1475 000 _ 4
— — 750 000 — — — — — — 205 000 — 420 000 — 5
2 997 870 __ 810 800 _ 5 89 5 00 - - 4 84 1 50 _ 612 400 320 900 _ 529 375 _ 6
62 059 660 77 6 576 171 15 . 7 227 750 — 1 0 1 5 4 1 7 7 28 1 979 0 50 908030 — 6 338 662 80 7
58 471 55 236 000 _ 208 000 _ 2 3 5 1 5 0 _ _ _ __ _ 1 6 7 4 7 8 5 80 8
kis 947 964 80 17 153 815 85 5 001 223 — 5 925 200 — •16 918 775 — 4 450 100 — 2 913 8 50 — 9
18 680 000 — 2 186 600 — 4 383 000 — . 531 000 — 4 386 300 — 660 000 — — — 10
1 53 1 73  426 43 354 237 - 25 962 473 3 1 6 0 5  S62 24 40 762 350|50 1 1 1 0 0  124:86 32 608 090  
*
43 11
Osakeyhtiö
'  ' " ~-,r. • . 1 ... .
Yhteensä - - Summa.
Turunmaan Atlas Pankki Suomen Alands
Svenska
Pankki. O. Y. Finlands
Aktiebolaget
Äbolands
Bank.
Atlas Bank 
A. B. Osakeyhtiö
Aktiebank. Lantraanna- 
bank A. B. Yksityispankit.Privatbanken».
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
11 460 978 78 2 973 260 194 0 00 4 7 5 4  484 15 905 700 587 6 7 1 0 0 1 41 587 6 7 1 0 0 1 41 1
9 687 218 03 1646 060 — — — 3 187 927 21 — — 251 997 971 77 251 997 971 77 2
933 760 75 1 282 700 — 194 000 — 1013 800 — 905 700 — 225 487 676 02 225 487 676 02 3
340000 _ 44 500 _ _ . _ 93 476 096 68 93 476 096 68 4
500 000 — — — — — 552 756 94 —: — 16709 256 94 16 709258 94 5
412 500 _ 160 200 _ 86 000 _ _ 32 000 __ 36 975 525 47 41295 527 47 6
.6 212 755 81 2 044 848 24 2 981 832 09 1718459 60 114 700 — 376 716565 25 376 716565 25 7
70 875 11 32 000 _ 10 000 _ ■ 14 604 20 _ _ 4  5 0 1 6 8 6 66 4  501  686 66 8
3 472 386 26 1313 685 15 804750 — 4 973 350 — 2 242 075 273 4 5 4 9 9 6 19 273 4 5 4 9 9 6 19 9
2 789879 50 435 500 — — — 1147 000 — 95 000 — 695 6 6 5  283 53 6 9 5 6 6 5  283 53 10
2 4 4 1 9  375 46 6  9 59  493 39 4 0 7 6  582|09 12 607  8 9 7 195 3 38 9  475 — 1 9 7 4  985  058|5! 1 9 7 9  305  060 51 11
94 1 3
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T a u l u  6 .  (Jatk.). B .  K a s s a k r e d i t i i v i t i l i .  —  K a s s a '
Kassakreditiivien vakuus.. 
Säkerhet för kassakreditiv.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
A.B. Nordiska Förenings- 
banken.
(O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki).
Myönnetty.
Beviljade.
V
Nostettu.
Lyftade.
< Myönnetty. 
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys — Inteckning i ................................................................................. ■203 000 99 000 68 879 000 59 951 488^ 34
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar .....................•............................... 203 000 — 99 000 ■— 31 685 500 — 27 235 695 55
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet ................................................ — — — — 25 203 500 — 21 789 692 81
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —  
Industriella inrättningar, deras maskiner o. lager . . _ _ —  ' — 9 810 000 _ 9 055 199 98
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst. .................... — — — — 2 180 000 — 1 87U 9UU —
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis ............... 10 020 000 ___ 7 112 914 39 3 067 700 ____ 2174 194 S9
7 Osakkeita —  Aktier .................................................................................................... — — — — 27 265 400 — 23 231 094 87
s Tavaroita j a muuta realivakuutta — Varor ooh annan 
realsäkerhet.................................................................................................................. _ _ _ _ 270 000 _ 264 756 34
9 Takaus —  Borgen ...................... ..................................................................
Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerllet . .
— — — — 96 948 650 — 81129 805 51
10 — — — — 26 040 000 — 18 006 645 58
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade' 10 223 000|— - — 222470 750 - -
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — - 7 211 914j39 — — 184 757 985153
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.
Tampereen Osake-Pankki.
Suomen Käsityöläis- 
Osakepankki.
Handtverkare-Aktiebanken 
i Finland.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys —  Inteckning i .................................................... 21 271 355 18 692 389 79 6 194 400 5 d53 201 87
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar...................................... 6 974000 — 6 762 889 64 2 972 500 — 2 757 599 93
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet................................ 7 296 500 — 6 701 548 23 752 000 — 626 182 26
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 7 000 855 — 5 227 951 92 * 2 469 900 — ' 2 169 419 68
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst........................... — — — — — — — —
6 Obligatsioneja ja  pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ------ 257 500 — 188 513 50 1 1 1 1 0 0 — 1 11 1 0 0 —
7 Osakkeita —  A k t i e r .................................................................. 3  600 000 — 3 427 059 87 2 957 000 — 2 586 076 30
8 Tavaroita ja  muuta realivakuutta —  Varor o. annan
realsäkerhet............................................................. .............. 218  000 — 45 000 — — — — —
9 Takaus —  B o rg e n ....................................................................... 32 027 500 — 27 877 888 45 5 779 665 — 5 014 491 16
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet 7 475 000 — 4 985 880,91 — — — —
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade x) 64  8 4 9  355 — . —  |— 1 5  U42 165 — - —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda - — 55 216  732|52 — — 13  2 6 4  869133
‘ ) Oikaistu tieto — Bättad uppgift.
\
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k r e d i t i v r ä k u i n g .  —  Credits de caisse. ' Tabell 6 . (Forts.).
Kansallis-Osake-Pankki. Liittopankki Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget Unionbanken
Helsingin Osakepankki. 
Helsingfors Aktiebank. Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
. Nostettu 
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
72 921 347 22 63 049 283 76 16 371 500 13 245 559 14 37 812 500 33 08 5  466 63 17 519 500
*
16 626 746 93 1
31 452 200 — 27 338 179 09 7 816 000 — 5 533 941 56 19 062 000 — 16 946 379 06 5 879 000 _ 5 758 770 21 2
23 841 000 — 21 368 755 34 4 892 500 — • 4 520 260 77 13 451 500 — 11 741 785 25 8 661000 — 8 014 022 77 3
17 058 147 22 14 043 919 33 3 663 000 _ 3 191 356 81 5 299000 _ ■ 4 397 302 32 2 943 000 _ 2 817 453 * 4
570 000 — 298 430 — — — — — — — — — 36 500 — 36 500 5
1 3 9 4  000 — 1 242 238 78 742 000 _ 629 969 24 2 347 400 __ 1 861 269 80 33 8  000 _ 3 1 1 7 2 0 _ c
16 771 600 — 14 71 4  858 29 8 947 800 — 7 756 849 70 12 244 350 — 9 74 0  117 30 3 4 8 3  000 __ 2 79 8  010 21 7
27 0  000 _ 269 293 __ 50  000 _ 42 500 _ _ _ _ _ 107 000 _ 82 186 8
148 9 5 3 1 5 0 — 128 166 646 73 3 1 0 9 2  010 26 27 3 2 9 5 4 9 29 37 193 060 71 3 1 3 8 9  753 50 50  174 930 — 43  6 5 1 8 6 4 77 9
77 650 666 67 62 837 881 27 9 171 434 93 6 8 0 0 8 2 4 87 3  545 000 — 1 9 6 4  239165 4  230 000 — 3 720 142 11 10
317 960 763,89 — — 6 6  374 745 19 — — 9 3  142 310 71 - — 75 852 430 — — — 11
- — 270 280 201 8 3 1 — - 55  S05 252 24 — - 1 78  040846i88| — — 67 190 67 0 ,02 12
Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki. Savo-Karjalan Osake-Pankki
Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
Södra Finlands 
Bank Aktiebolag.
Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki. 
Sparbankernas 
Central-Aktie-Bank.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
7 018 000 6 781714 76 6 967 300 6 263 602 15 842 500 13 113 135 06 4 445 000 4125 624 61 1
1 523 000 — 1 464 488 09 2 445 000 — 2 233 384 85 11318 500 — 9 950 085 82 4 345 000 _ 4 070 371 19 2
5 495 000 — 5 317 226 67 3 102 300 — 2 976 887 1Ü 2 607 000 — 2 384 521 44 100 000 — 55 253 42 3
— — i - i 1420 000 - 1053 330 05 1 917 000 - 778 527 80 - - - - 45
216 000 _ 173475 68 33 500 18 500 _ 180 000 128 500 6
305 000 -- ' 214 369 26 889 000 — 771158 15 3 696 000 — 2 996 451 59 761 000 — 736 259 60 7
35 000 _ 31599 95 50 000 __ 50 000 _ 725 000 _ 724165 70 _ __ _ _ 8
25 132 300 — 23 443128;24 11 025 500 — 9 933 796 39 6 354 500 — 5 292 985 04 883 500 — 836 146 64 9
4 502 000 — 3 928 592182 1825 000 — 1 374 242 33 688 000 — ■158 000 — 300 000 — — — 10
37 208 300 - - — 20 790 300 — - — 27 486 000 — — 6 389 500 — — — 11
- - 34 572 8S0|71 — — 18 411 298,87 - — 22 413 237 89 — — 5 698 030 85 12
t
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Taulu 6 . (Jatk.). B . K a s s a k r e d i  t i i v i  t i l i .  —  K a s s a
Kassakreditiivien vakuus.
. Säkerhet för kassakreditiv.
Pohjolan Osake-Pankki. Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys — Inteckning i ........................................ 5 693 500 5 262 625 33 11194 000 9 873 212 17
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ...................................... 2 255 000 — 2 020 192 51 8 294 000 — 7 358 335 71
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet........................ 2 418 500 — 2 326 099 97 2 810 000 — 2 432 395 16
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —  
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 1020 000 _ 916 S32 85 90000 _ 82 481 30
5 Kulkulaitoksiin —  Komriiuhikationsanstalter ........... — — — — — — — —
6 Obligatsionoja ja. pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . 180 000 _ 176 018 05 1000 650 _
7 Osakkeita — Aktier.................................................. 6 912 000 — 5 585 362 16 1 862 450 1711337 49
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
realsäkerhet -........................................................ 75 000 _ 61892 _
9 Takaus — Bor^en .......................................... 10 869 200 — 9769 240 79 3 042 500 — 2 610 231 66
ro Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. 3 596 000 — ' 2 313 429(34 200 000 — 202 709 95
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 27 2 5 0  700 — - — 16 3 7 4  950 — — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — 23  106  675)67 — — 1 4  4 6 0  033 27
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.
Suomen Vienti-Pankki, 
Osakeyhtiö Alands Aktiebank.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys —  Inteckning i ...................................................... 500 000 ' 488 739 50 900 000 753 603 22
2 Kaupunidtaloihiu —  Stadsgärdar...................................... 150 000 — 150 000 — 543 000 — 513 199 58
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet................................ — — — — 357 000 — 240 403 64
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —  
Industriella iurättningar, deras maskiner och lager 350 000 _ 338 739 50 _ _ _ _
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter ........... — — — — • — — — —
6 Obligatsioneja ja  pankkien .talletustodistuksia —  
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . _ _ _ _ _ _ _ _
7 Osakkeita —  A k t i e r .................... ,............................................. 395 000 — 3Ö7 VOD — 48 000 — 40 051 60
8 Tavaroita ja  muuta realivakuutta —  Varor och annan 
realsäkerhet............................................................................ 20 000 19 703 20 _
9 Takaus —  B o rg e n ................................................. .’ ................... 265 666 68 253 125 09 3 396 500 — 3 034 267 39
10 Yksinom aan nimivakuus —  Enbart namnsäkerliet . . — — — — 470 000 — 65 000 —
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 1 1 8 0 6 6 6 6 8 — — 4  8 1 4  5 0 0 — — .—
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 1 1 2 9  322 ,79 — — 3 8 9 2  922 21
*) Oikaistu tieto — Rättad uppgift.
I
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k r e d i t i v r ä k n i n g .  — Crédits de caisse. Tabell 6 . (Forts.).,
Luotto-Pankki Osakeyhtiö.
Osakeyhtiö Turunmaan- 
Pankki.
Aktiebolaget Abolands 
Bank.
Atlas Pankki O. Y . 
Atlas Bank A. B.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. .Nostettu.
Beviijade. Lyftade. Beviijade. Lyffcade. Beviijade. '-Lyftade.
2  963 000 •2 889 277 19 1 515 437 62 1 466 908 07 3  2 4 6 5 0 0 3  217 922 63 1
2 615 000 — 2 572 277 19 1 294 750 — 1290 270 45 '  1359000 — 1344 823 01 O
348000 — 317 000 — 115 000 114 450 — 677 500 — 676 541 92 5
_ _: * _ 15 687 62 15 687 62 1210 000 _ 1‘196 557 70 4
— — — ' — 90 000 — 46 500 — — — — — 5
__ __ __ __ 390 000 __ 390 000 __ 119 500 __ . 1 1 9 4 0 0 __ 6
2 476 000 — 2 182 479 33 1 664 500 — 1 31 4  799 37 696 000' — 632 776 85 7
126 000 :__ 99 700 __ __ __ __ __ 4 0 0 0 0 __ 4Ó 000 __ 8
4  495 500 — 3 475 337 87 3  7 4 5 1 7 0 83 3 561198 89 4 665 750 — 4 221 849 51 9
. 1 800 000 — 1.544 432 41 615 000 — 558 500 — 103 000 — 82 730 — 10
11860 500 — — — 7 930108 45 — — SS70 750 — — — 11
- - 10191 226;80 — — 7 291406 33 — 8 314 678 99 12
Svenska Binlands Lant- 
mannabank A. B.
Y h t e e n s ä — S u m m a . ,
Yksityispankit.
Privatbankerna.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. . Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviijade. Lyftade. Beviijade. Lyftade. Beviijade. Lyftade.
30 000 27 500 3 0 1 2 8 4 8 3 9 84 26 4  468 001 3 0 1 4 8 7  839 8 4 264 567 001 1
— — — 141 983 450 — 125 300 883 44 142 186 450 — 125 399 883 44 2
30000 — 27 500 — 102 158 300 — 91 630 526 75 102158300 — 91 630 526 75 3
_ _ _ 54 266 589 84 45 284 260 81 54 266 589 84 45 284 260 81 4
— — — — 2 876 500 — 2 252 330 — 2 876 500 — 2 252 330 — 5
__ __ __ __ 9 377 700 __ 7 525 549 94 19 397 700 __ 14  638 46 4 33 6
30 000 — 28 000 — 95 0 0 4 1 0 0 — 80 8 3 4 8 6 6 94 95 0 0 4 1 0 0 — 80 83 4  866 9 4 7
__ __ __ 1  986 000 __ 1 7 3 0  796 19 1 9 8 6  000 __ 1 7 3 0  796 19 8
80 000 — 71 093 15 - 4 7 6 1 2 5  053 48 411 062 40 0 07 4 7 6 1 2 5  053 48 411 062 400 07 9
— — — — 142 2 1 1 1 0 1 60 108 543 251 24 142 2 1 1 1 0 1 60 108 543 251 24 1Ó
14 0  000 — — — X)1 02 5  988 794 92 — — . 1 0 3 6  2 1 1 7 9 4 92 — — 11
-  1H 126 593 }15 1 — 8 7 4 1 6 4 8 6 5 3 8 1 — — 881 376 779 77 12
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Taulu 6 . (Jafck.). , C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s t i l i t .  —  K o n t o k u r a n t -
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- ooh personella räkningar.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
A.B. Nordiska Förenings- 
banken. ,
(O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki).
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys—  Biteckning i .•.................................................... 97 105 000 75 843 504 79
. 2 > Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar ...................................... / - •— — — — 24 800 000 — 17 835 264 03
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet................................ . . — — — — 15 065 000 — 7 754 375 67
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — •
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager — — — — 57 240 000 — 50 253 865 095 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst........................... — — — — — — — —
6 .Obligatsioneja ia pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . — — — — 5 223 500 — 4 740 366 83
7 Osakkeita —  Aktier .................................................................. — — — — 36 570 000 — 29 900 765 11
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan
realsäkerhet............................................................................ — — — — — — —
9 Takaus —  Bor^en........................... .................................... : . . — — — 134 089 000 — 92 875 188 27
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhct . . — — — 605 269 930 59 324 390 364 79
11 Yhteensä myönnetty -—  Summa beviljade — _ — — 8 78  257  43« 59 — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — - — — — 527 750 189 79
A
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
Tampereen Osake-Pankki.
Suomen Käsityöläis- • 
Osakepankki.
Handtverkare-Aktiebanken r i Finland.
Myönnetty. 
t Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 K iin n ity s  —  In teck n in g  i ...................................................... 25 300 000 22 899 948 25 3 710 000 3 687 954 83
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar . . . . ' .............................. 700 000 — 697 127 60 1250 000 — 1 157 499 40
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä la n d e t ................................ 12 500 000 — 12 287 081 81 100 000 — 99 942 30
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —  
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 12100 000 _ 9 915 738 84 2 360 000 _ 2 430 513 13
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst................ .. — — — — — — — —
6 O bliga tsion e ja  ja  p an k k ien  ta lle tu stod istu k sia  —  
O b liga tion er  o ch  bank ers d e p o s it io n s b e v is .......... _ _ _ _ _ __ .
■ 7 • O sak k eita  —  A k t i e r ....................................... .......................... 29  450 000 — 28 465 364 35 1 1 9 8  000 — 875 777 86
8 T a v a ro ita  ja  m u u ta  re a liv a k u u tta .—  V a ro r  o ch  annan 
r e a ls ä k e r h e t .................................................................. ..
9 T akaus —  B o r g c n ............ .......................................................... 5  60 0  000 — 4 1 1 5  522 87 6 2 0 1 0 0 0 — 5 004 303 14
10 Y k sin om a a n  n im ivak u u s —  E n b a rt  n a m n s ä k e r h e t . . 8  960 000 — 8 612 057 56 9 015 500 — 6 592 606 19
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 6 9  310 000 — — — 2 0 1 2 4 5 0 0 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 6 4 0 9 2  893 03 — — 1 6 1 6 0  642 02
4
I
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o c h  p e r s o n e l l a  r â k n i n g a r . —  Comptes-courants et. comptes per sonvels. Tabell 6 . (Forts.)
Kansallis-Osake-P&nkki.
4
Liittopankki Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget Onionbanken.
Helsingin Osakepankki. 
Helsingfors Aktiebank. Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Myönnetty Nostettu. Myönnetty Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
288 744 906 40 274 683 845 98 20 666 593 91 19943 871 95 69 562 238 25 56 334 759 53 8 530 000 7 852 730 35 1
47 227 705 '50 44 448 928 25 1480 000 — 1 338 567 50 3 570 000 — 3 495 789 07 550 000 — 444 872 __ 2
16 952 000 — 15 660 842 93 3 876 500 — 3 535 430 99 4 767 238 25 4 061786 56 7 980000 — 7 407 858 35 3
222 715 200 90 212 834 409 49 13 760 093 91 13 597 873 46 60 225000 _ 47 846 646 90 __ __ __ __ 4
1 850 000 — 1 739 665 31 1 550 000 — 1472 000 — 1000 000 — 930 537 — — — — — 5
7 296 000 ___ 6 075 006 03 83 000 ___ 52 650 17 255 000 ___ 235132 03 ____ ____ ____ ___ 6
38 623110 26 34 595 878 80 9 608 000 5 811599 21 32 768 430 — 28 090 769 42 10 584 000 — 9 028795 05 7
____ ____ ___ » ____ 3 790 000 ___ 3114 301 15 303 823 23 284 428 23 ____ ____ . - __ 8
143 669 000 — 94 396 218 34 22 971 057 80 17 868 826 33 52 603 000 — 44 298 658 84 16 447 000 — 15 805 752 32 9
428 424 977 92 322 363 981 19 119 596 398 75 100 793 664 94 97 189 612 73 66 619 723 33 18 835.000 — 17 516 851 17 10
906 757 994 58 — — 176 715050 46 — - 252 682 104 21 — — 54 396 000 — — — 11
— — 732 114930 34 — — 147 5S4913|75 — — 195 863 471 38 — — 50 204128 89 12
Suomen Maatalous* 
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
Södra Finlands 
Bank Aktiebolag.
' Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki.
Sparbankernas
Central-Aktie-Bank.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty Nostettu. Myönnetty Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
2 8 80 0 00 2 773 698 05 7 655 000 7 295 854 14 4 575 000 4  213 251 65 1 0 9 2 0  000 10 028 2 16 71 1
1230 000 — 1163108 68 5 480 000 — 5 158 147 20 3 535 000 — 3 393 357 61 7 890 000 — 6 993 568 32 2
1 650000 — 1610589 37 2175 000 — 2 137 706 94 150 000 — 150 000 — 2 980000 — 3 034 648 39 3
_ _ _ _ _ _ _ _ 240 000 _ 189 645 30 50 000 _ 1 _ _ 4
— — — — — — — — 650 000 — 480 248 74 — — — — 5
150 000 _ 9 339 84 400  000 __ 399 486 92 __ _ _ __ 18 837 500 _ 10 820 699 39 6
600 000 — 610 026 08 885 000 — 793 917 09 4 540 000 — 2 408 047 93 380 000 — 408 952 28 7
25 000 _ 20 297 45 __ __ '__ _ 8
2 950 000 — 2 605 858 29 8 900 000 — 7 631967 93 5 220 000 — 3 841 436 30 1 330 000 — 1080 869 22 9
4 400 000 — 3 379 801 97 2 818 299 — 2 434 511 77 485 000 — 383.070 99 8 520 000 — 7 425 662 03 10
10980 000 — — — 20658 299 — — — 14845 000 — — — , 39.987 500 — — — 11
— — 9 878 724 23 — — 18 555 737 85| • — — 10,866104;32 ■ - - _ — 29 764 399 63 13
\
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Taulu 6. (Jatk.). C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s t i l i t .  —  K o n t o k u r a n t - 1
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. . 
Säkerhet för kontokurant- ooh personella räkningar.
*
Pohjolan Osake-Pankki. Maakuntain Keskus-Pankki 
Osakeyhtiö.
Myönnetty. 
Beviljade. *
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Kostettu.
Lyftade.
1 K iin n ity s  —  In teck n in g  i  .................................................... 1 900 000 1 785 879 14 3 590 000 4 540 670 582 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar ...................................... 1 900 000 — 1 785 879 14 550 000 — 475 408 90
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä la n d e t ................................ — — — — 540 000 — 515 343 504 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja  varastoihin —
Industrielia inrättningar, deras raaskiner och lager — — — — 2 500 000 — 3 549 918 185 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter ............... — — — — _ — — _
6 O bliga tsion e ja  ia  p a n k k ien  ta lle tu stod istu k s ia  —
O bliga tion er  o ch  bankers d ep osition sb ev is  . . . . — — — — — — —
7 O sakkeita  —  A k t i e r .................................................................. , 5 0 0 0 0 0 — 45 3  601 93 3 750 000 — 3 107 109 30
8 T a v a ro ita  ja  m u u ta  reali v a k u u tta — V a ror  o ch  an nan
rca J sä k crh e t ............................................................................ — — — — 4 ---- — — —
9 T akau s —  B orgen  . . . . ’ ............................................................. 60 0  000 — 477 896 05 3 59 3  000 — 3 1 3 5  517 98
10 Y k sin om a a n  n im ivak u u s —  E n b a rt  n a m n säk erhet 6 495 000 — 4 382 851 84 1356 000 — 122 311 92
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 9 4 9 5  000 — — — 12  28 9  000 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — | ■ 7 1 9 0  228 96 10  90 5  609 78
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant och personella räkningar.
Suomen Vienti-Pankki, 
Osakeyhtiö. Alands Aktiebank.
Myönnetty
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade. -
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys —  Inteckning i ...................................................... 6 050 000 7 194 743 17
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar...................................... — — — — — — — _
3 Maatiloihin —  Lägenheter p& landet................................ 50000 — 50 784 39 _ — — __
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —  
Industrielia inrättningar, deras maskiner och lager 6000 000 7143 958 78
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter............... — — — — — — ___ __
6 Obligatsioneja ja  pankkien talletustodistuksia —  Ob- 
•. ligationer och Dankers depositionsbevis................... 50 000 57 239
7 Osakkeita —  A k t i e r ............................................................. .'. 1 323 000 — 2 3 9 9 6 8 0 61 — — — ____
8 Tavaroita ja  m uuta realivakuutta —  Varor och annan 
realsäkerhet.................................. .........................................
9 Takaus —  Borgen . . : .....................: _____ : ........................... 96 000 — 1 01 0 81 96 — — — —
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart nam nsäkerhet. . 665 000 — 6 3 1 4 7 3 80 6 9 9 2  653 87 6 992 653 87
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 8 1 8 4 0 0 0 — — — 6 9 9 2  65 3 87 — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 10  3 8 4  218 54 — — 6  992 6 5 3 ,8 7
\
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o c h  p e r s o n e l l a  r ä k n i n g a r .  —  Comptes-courants et commîtes personnels. Tabell 6 . (Forts.)
Luotto-Pankki Osakeyhtiö.
Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki.
Aktiebolaget Abolands 
Bank.
Atlas Pankki O. Y. 
Atlas Bank A. B.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyitade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 786 000 1 669 419 50 1 695 000 1 324 712 95 445 000 234 627 89 1
1 511000 _ 1 431 263 23 _ — * — — 145000 — 11 968 24 2
275 000 — 238 156 27 145000 — 127 926 41 300 000 — • 222 659 65 3
__ _ _ _ 1 550 000 _ 1196 786 54 — . — — — 4
— — — — — — — - ~
i 5
• __ __ __ __ __ __ __ __ __ 6
4 6 7 0  600 — 3 49 8  880 28 3  925 000 — 3 319 012 17 465 000 — 307 697 39 7
__ __ __ __ 1.200 000 __ .716 629 09 __ — — — .8
4 194 000 __ 3 899 430 48 1 52 0  000 — 1 243 406 54 745 000 — 56 3  869 32 9
6 355 000 — 6 177 360 73 2  010 000 — 853 399 34 1 4 7 0  000 — 734 538 07 10
17 005 600 — — — 10 350 000 — — — 3 125 000 — - 11
— — 15 245 090 99 — — 7 457 160 09 — — 1 8 4 0  732|67 12
Svenska Finlands 
Lantmannabank A. B.
Y h t e e n s i — S u m m a.
Yksityispankit.
Privatbankerna.
Kaikki pankit. 
Samiliga banker.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu. 
Lyftade. ,
Myönnetty.
Beviljade.
/
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
BeviJjade.
Nostettu.
Lyftade.
250  000 100  037 90 555 364  738 ö6 502 4 07  727 36 555  364  738 56 502  40 7  727 36 1
— — _ _ 101818 705 50 89 830 749 n 101 818 705 50 89 830 749 17 2
250000 — 100037 90 69 755 738 25 58 995 171 43 69 755 738 25 58 995 171 43 3
_ _ _ _ 378 740 294 81 . 348 959 355 71 388 740 294 81 348 959 355 71 4
— — — — 5 050 000 — 4 622 451 05 5 050 000 — 4 622 451 05 5
• __ __ •__ __ 32 29 5  000 __ 22 389  920 21 32 295  000 __ 22 389 920 21 6
255 000 — 212 912 48 180 095  140 26 1 5 4  28 8  787 34 180  095  140 26 1 5 4  28 8  787 34 r
__ __ __ __ 5 318 823 23 4 1 3 5  655 92 5 318 828 23 4 1 3 5  655 92 8
4 2 0  000 — 3 5 3  59 3 88 4 1 1 1 4 8  057 80 2 9 9  299  398 06 4 1 1 1 4 8  057 80 2 9 9  29 9  398 06 9
2 15  000 — 164 410 60 1  329 07 3  372 86 880  571  296 10 1 32 9  073  372 86 880  571  296 10 id
1 1 4 0  000 — — — 2  513 2 9 5 1 3 2 71 — — 2 51 3  2 9 5 1 3 2 71 — — 11
— — 83 0  954 86 — — 1 8 6 3  092  784(99 — — 1 863  09 2  784 99 12
>
9 4 1  — 4=
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Taulu 7 a. Pankkien obligatsionitili joulukuun 31 p. 1924. —
Tableau 7 a. Compte d’obligations
O b l i g a t s i o n e j a .
O b l i g a t i o n e r .
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
A.B. Nordiska 
Förenmgsbanken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis- . 
Osake-Pankki.
1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt 4 044 022 50 7 479 385 — 5 172 358 26
2
Ulkomaisia — Utländska
Valtion — Stats .......................................................... .......... 16 24
3 Kuntain — Kommuners.......................................................... — — — — — —
4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ta)........................ — — 3 — — —
5 och hypoteksinrättningars | b)........................ 1 — — — — —
6 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- ta )................. 8 — — — — —
7 nikations- och industribolags \b)................. — — — — --• —
8
Kotimaisia — Inhemska
Valtion — Stats ..................................................................... 3 798 622 50 _ _
9 Kuntain — Kommuners.......................................................... ■88 875 — 114 575 — 2 618 870 72
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ta) ........................
och hypoteksinrättningars \b) ........................
156 500 — 111 390 — 2 012 538 80
11 — — 6 556 103 — 469 908 74
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och 
industribolags........................................................................ — — 697 290 — 71040 —
13 ' Suomen rahassa —  I finskt mynt 447 262 316 — 57 748 595 — 20 623 618 74
14 Valtion — Stats ................................................................. , . 434141806 25 436 027 — 1 312 868 —
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars.......... 566 875 — 9 142 003 — S118 105 —
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt- 
ningars.................................................................................... 10 607 593 75 ^5489 415 _ 3 610 830 _
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och 
industribolags......................................................................... 1946 040 __ 41 397 590 _ 6 826 615 74
18 Muita — övriga ..................................................................... 1 — 1 283 560 — 755 200 —
19 Yhteensä — Summa | 451306 338 50 65 227 980)— 25 795 977 —
O bl ig a ts i on e ja .  „ 
Obligationer.*
Säästöpankkien
Keskus*
Osake-Pankki.
Sparbankemas
Central-
Aktie-Bank.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt 461891 41 _ — — - -
2
Ulkomaisia — Utländska
Valtion — Stats .....................................................................
3 Kuntain — Kommuners.......................................................... — — — — — —
4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- la )........................ — — — — — —
5 och hjpoteksinrättningars jb )........................ — — — — — —
6 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- la) ........... — — — — — —
7 nikations- och industribolags \ b )................. _ — — — — —
8
Kotimaisia — Inhemska
Valtion — Stats .....................................................................
9 Kuntain — Kommuners.......................................................... 27 541 41 — — — —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- j  a) ..................... 434 350 — — — — —
11 och hypoteksinrättningars I b) .................... — — — — — —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och 
industribolags............................................................•............ — — — — — —
13 Suomen rahassa — I finskt mynt 5 512 964 — 245 700 — 1 148 230 —
li Valtion — Stats .................................................................... 3 452 064 _ 245 700 — . 473 730 —
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars.......... 1 426 200 — — — 674 500 —
16 Pankki- ja .hypoteekkilaitosten — Bank- och hypöteksinrätt- 
ningars................................................................... ! ............... 634 700 _ _ _
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och 
industribolags........................................................................ _ _ _ _ _
18 Muita — Öviiga ..................................................................... — — — — — —
19 Yhteensä — Summa 5 974855 41 245 700 - 1148 230|—
a) Valtion takuulla — Med statsgaranti. b) Ilman valtion takuuta — Utan statsgaranti. l) Tästä n. k. vakuusrahast03itoumuksia
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Tabell 7 a. Bankernas(obligationsräkning den 31 december 1924.
des banques au 31 décembre 1924.
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget
Unionbanken.
Helsingin 
Osakepankki. 
. Helsingfors 
Aktiebank.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Käsityoläis-
Osakepankki.
, Handtverkare- 
Aktiebanken
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands
i Finland. Aktiebolaa
166 112
2
— I l l  700 — 10 000 — 74 525 — — — — — — 536 517
—
1
— —
— — — —
2
3
4
5
6 
7
_ _
8— — 48 500 — — — 45 375 __ __ __ _ _ __ __ q
10 000 — 63 200 — 10 000 — — — __ __ __ __ _ _ • 74400 __ 10156 110 — 29 150 — — — — — — — 462 117 — 11
21516 89« 24 12 450 180 _ 2 162 900 256 096 50 213 288 59 1842 250 50 197 500 1273 116 80
12
13
276 500 — 1 511 180 — 371 598 — • 225 896 50 54 084 95 1500650 50 _ _ 1412 942 690 24 6 246 100 — 444 500 — 30 000 — — 65000 100 000 — 100 766 80 15
3 922120 — 2 977 200 — 1 278 802 — 200 — 157 489 34 276 600 — 97 500 — 82 350 — 16
4 375 580 — 1 715 700 — 68 000 — __ __ 1714 30 ' ___ _ _ _ _ 17
— — — — — — — — — — — — — 2)1090 000 — 18
21683 002 24 12 561880 — 2 172 900 - 330 621 50 213 288 59 1842 250,50 197 500 — 1809 633|80 19
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Aktiebolaget
Abolandt
Bank.
Atlas Pankki 
O. Y .'
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-
Pankki,
Osakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A. B.
Yhteensä —  Summa.
Yksityispankit.
Privatbankerna.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
— — — — — — — — — — — 14 012 488 67 18 056 511 17 1
26 _ 42 2— — — — — — — — — — — — — — — 3— — 3 — 8 — 4
— — — — — — — — — — — — . --- — 1 - r 5
8 — 6
- —
— — — _ — 7
_ _ —» _ _ _ _ _ _ _ 3 798 622 50 8
2 85 4  862 13 2 943 737 13 9
2 715 878 80 2 872 378 80 10
7 673 388 74 7 673 888 74 11
768 330 ~ 768 330 — 12
— — 520 025 — — — — — 400 — — — 125 711 755,37 572 974 071 37 13
— — 219 225 — — — — — 400 — — — 10 079 923 95 44 4  2 2 1 7 3 0 20 14— — — — — — — — --- ' — — — , 3 9  2 8 9 8 6 5  04 39  856 740 04 15
— — 300 000 - — — — — — — — — 18-827 206 34 29  4 3 4 8 0 0 09 16
— — 800 — — — _ — — _ _ _ 5 4 3 8 6  000 04 56  332 040 04 17
3 128 760 — 3 128 761 — 18
— — 520 025 ~ — — — — 400 — — — 139 724 244 04 5 9 1 0 3 0  582 54 19
Smk. 5 000 000:------- Härav s. k. förlagsbevis Fmk 5 000 000: —. 8) Kiinnitettyjä velkakirjoja — Intecknaclc skiildsecílat.
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Taulu 7 b. Pankkien om istam at obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1924. 
Tabell 7 b . Bankerna tillhörande obligationers nominella belopp är 1924. 
Tableau 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1924.
Yleistaulu —  Översiktstabell.
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta. •
Vuoden kuluessa 
Under äret Säästö 31 p. joulukuuta.
Obligationeruas namu, mynfcslag och räntefot. Behällning den l januari. ostettuja.
köpta.
myytyjä ja 
arvottuja.
sàlda 0 eli , 
utlottade.
Beliällning d. 
31 december.
:
Ulkomaan rahassa: — I utländskt mynt:
Kotimaisia — Irihmska 
Suomen valtiol. v. 1889 — Finska statsl. av 1889
O//O
3% Rmk. 1 717 000 1 717 000
Suomen valtiolaina v:lta 1895, 1901 ja 1903 — 
< Finska statslänet.av 1895, 1901 och 1903 . . . . 3% Frs. 728 500 728 500
Suomen valtio!, v. 1898 — Finska statsl. av 1898 3 » 556 50C — — — 556 500 — —
Suomen valtiol. v. 1909 — Finska statsl.av 1909 4% £  8 000 — — — 8 000 _ _ —
Suomen valtiol. v. 1919 (Gutzeit) — Finska 
statsl. av 1919 (Gutzeit)............................... 6 N. Kr. 929000 227 500 701 500|—
Suomen Yalt. rautat. laina v. 1889 — Finska 
statsjärnvägarnas Iän av 1889 ..................... 3 y, Rmk. 111677 _ _ _ 111 677
1
!_
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1887 ja 1902 
— Finlands Hypoteksförenings 1.av 18870.1902 4 » 2 330 625 _ 68 785 _ 35 235 2 364175 i -
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v:lta 1895 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 . . . . 3% » 630 585 10125 620 460
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1907 ja 1909 
— Finlands Hypoteksföreningsl.avl907o.l909 4y2 » 1111320 S100 1103 220 _
Suomen Yhdyspankin laina v.lta 1895 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1895 ............. ay2 » 2 131 951 18 499 77 38 482 52 2 093 968 43
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1911 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1911............. 4% Frs. 532 500 204 500 74 500 462 500
Pohjoism. Osakep. laina v:lta 1897 ja 1898 — 
Nordiska Aktiebankens Iän av 1897 och 1898 4 Rmk. 1 890 585 167 265 36 045 2 021 805
Pohjoism. Osakep. laina v:lta 1911 — Nordiska 
Aktiebankens Iän av 1911 ............. .............. 4y2 o 1 621 620 446 310 76 950 1 990 980
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
v:lta 1895 ja 1897 — Städerhas i Finland 
Hypotekskassas Iän av 1895 och 1897 .......... 4 ■> 2 114 900 1 892 565 222 335
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
v:lta 1900, 1903, 1909, i910 ja 1911 — Stä- 
dernas i Finland Hypotekskassas Iän av 1900, 
1903, 1909, 1910 och 1911 ............................ 4y2 » 4 228 155 4 116 375 111 780
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassan laina v:lta 1910 ja 1912 — Central- 
länekassans för Finlands stads- och lands- 
kommuner Iän av 1910 och 1912 ................. 5 Frs. 540 500 233 000 540 500 233 000
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1914 — Fas- 
tighetsbaitkens i Finland Iän av 1914.......... 5 Rmk. 1 595 700
v
1 595 700
Helsingin kaup. 1.1892— Helsingfors stads 1.1892 4y2 Kr. 73 440 — 36 720 — 101160 _ ' 9 000 _
Helsingin kaup. 1.1898— Helsingfors stads 1.1898 3 y2 Rmk. 456 030 — — _ 810 _ 455 220 _
Helsingin kaup. 1.1900— Helsingfors stads 1.1900 4 s. 282 690 — — _ _ _ '  282 690
Helsingin kaup. 1.1902— Helsingfors stads 1.1902 4 Frs. 58 000 — — _ _ _ 58 000 _
Helsingin kaupungin laina v.lta 1909 ja 1911 — 
Helsingfors stads Iän av 1909 och 1911.......... 4i/2 Rmk. 3 246 456 3 246 456
Viipurin kaup. 1. v. 1896— Vibörgs stads 1.av 1896 4 Kr. 47 520 — _ __ 6120 _ 41400 _
Viipurin kaup. 1. v. 1902—Viborgs stadsl.avl902 4% » 115 200 42 800 _ __ 158 000 __
Viipurin kaup. 1. v. 1909—Viborgs stads 1. av 1909 5 Rmk. 542 700 __ _ 810 541 890 _
Porin kaup. 1. v. 1897 —Björneborgs stads!. avl897 4 Kr. 66 240 _ _ 1800 64 440 _
Porin kaup. 1. v. 1903— Bjömebqrgs stads 1. av 1903 4y2 o 93 600 — _ 35 640 57 960 __
Tampereen kaupungin laina v:lta 1903 — Tam­
merfors stads Iän av 1903 ............................ 4% Rmk. 417 960(J __ 16 2 0 o l 401 760 _ |
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Vuoden kuluessa
Säästö 1 p. tain- Under äret Säästö 31 P.Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. mikuuta. joulukuuta.
, Obligationernas namu, myntslag och räntefot. Behällning den 1 Behällning d.
januari. ostettuja. arvottuja 31 december.
köpta. sälda och 
utlottade
; Turun kaupungin laina v:lta 1909 ja 1911 —
%
Abo stads Iän av 1909 och 1911.................... 4% Rmk. 1873193 — — — 4 080 — 1 869 113 —
' Kymi O.Y:n 1. v. 1910— Kymmene A.B:sl.av 1910 
; Tampereen Pellava- ia Rautateoll. 0. Y:n laina
6 » 1 068 641 10 96 228 — 214 965 90 949 903 20
v:lta 1909 — Tammerfors Linne- och Jäm- 
manuf. A. B:s Iän av 1909............................... 5 y2 Kr. 126 000 126 000 252 000 _
O.Y. Tornatorin 1.1909— A.B.Tomatorsl.avl909 
Kone- ia Siltarakennus 0. Y:n laina v:lta 1912 —
5 » 5 760 — .--- — — — 5 760 —
Masiin och Brobyggnads A. B:s Iän av 1912.. 
0. Y. Kaukaan tehtaan laina v:lta 1915 — A. B.
51/, » 10 080 — --i. — 1140 — 8 640 —
Kaukas fabriks Iän av 1915............................ 5 Frs. . 15 000 — — — — — 15 000 —
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtioni, v. 1918—Finskastatensl.avl918 5% 117 400 000 __ _ _ 17 400000 — 101 138400 —
Suomen valtioni, v. 1919—Finskastatensl. avl919 5y2 6 835 000 — — — 40 000 — 6 795 000 —
Suomen vai tionl.v. 1919—Finskastatensl. av 1919 
Suomen valtion palkintolaina v:lta 1919 —
6 346 769 000 — — — 1 855 000 — 344 914 000
Finska statens premielän av 1919.................
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska
— 30116 350 — 945 585 — 30 242 935 — 819 000 —
statens frihetslän I och II ............................
Suomen valt. sotavah. korv 1. v:lta 1920 — Finska
5% 32 631100 — 6 854 500
“
10 285 000 — 29 200 100 )i
statens krigsskadeständslän av 1920 ......... .
Suomen valtion laina v. 1922 — Finska statens
5% 6 917 200 — 408 700 — — 7 325 900 —
Iän av 1922 ...................................................
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunastami-
7 1950 000 — — — 1 750 000 — 200 000 —
seksi v. 1919—Finska statens Iän för inlösen 
av lego-omräden av 1919................................ 5 29 700 38 600 68 300
Suomen Hypoteekkiyhd. laina v:lta 1896 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v:lta 1903 —
4 95 000 — 55 000 — 55 000 — 95 000 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdist. 1. v. 1912,1914 ia 1915
4/2 144 000 — 40 000 — 40 000 — 144 000 —
— Finlands Hypoteksför. l.av 1912,1914 o. 1915 
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v. 1923 •—
5 505 000 — 171 000 — 179 000 — 487 000 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923___
Suomen Kaup. Hypotcekkikassan 1. v. 1895. —
-7 2 046 000 — 47 500 — 35 500 — 2 058 000 —
Städernas i Finland Hypotekskassas 1. av 1895 
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan I. v. 1896 —
4 — — 73 500 — 73 500 — — —
Städernas i Finland Hypotekskassas 1. av 1896 
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan 1. v. 1916 ja 1917
4 471 000 — 456 000 — 927 000 — — —
— Städernas i Finl. Hypoteksk. 1. av 1916 o. 1917 
Suomen Kiinteistöpankin laina v. 1912 ja 1916 —
41/2 4 056 000 — — — 3 354 000 — 702 000 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1912 o. 1916 
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Fas-
5 572 000 — 331 000 — 331 000 — 572 000 —
tighetsbankens i Finland Iän av 1917............. 4/2 1 402 500 30 000 1 432 500 _
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta .1919 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1919 .. 
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1924 —
6 6 000 000 — — — — — 6 000 000 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924.... 
Suomen Kiinteistöpankin laina v.lta 1924 —
4 — — 2 230 000 — — — 2 230 000 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924___
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 4%
— 4-- 9 901 000 — — — 9 901000 —
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.. 4y2 1 126 000 — 947 000 — 947 000 — 1126 000 —Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917
Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917....
. Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918
5
51/J
2 034 000 — 947 000 — 947 000 — 2 034 000
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1918.. 3 460 000 —. 2 500 000 — 2 500 000 — 3 460 000
3 0
Obligatsiouien nimi, rahalaji ja korkokanta.
Säästö 1 p. tam­mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under Aret Säästö 31 p. 
joulukuuta.
Obligationemas namn, myntelag och räutefot. BehAllning den 1 januari. ostettuja.
köpta.
myytyjä ja 
arvottuja.
sAlda och 
utlottade.
BehAUning d. 
31 december.
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1919 
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1919
%
6 ■ 2 272 000 408 000 1 493 000 1187 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kcskus- 
lainakassan 1. v. 1915 — Centrallänekassans för ! 
Finlands stads- och landskommuner 1. av 1915 | 5 95 500 95 500
Snomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslai- j  
nakassan 1. 1924 — Centrallänekassans för ; 
Finlands stads- och landskommuner Iän av 
1924.................................................................. 5 9 000
■
9 000
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n laina 
v:lta,1917 — A. B. Andelskassornas Central- 
länefonds Iän av 1917.................................... 5 S99 000 899 000
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n laina 
v. 1920 — A. B. Andelskassornas Ccntral- 
länefonds Iän av 1920 ................................... 5 487 000 290000 777 000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina 
v:lta 1919 — Centrallagets för Andelslagen i 
Finland Iän av 1919 .................................... 6 2 800 000 134 000 2 666 000
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1916 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1916............. 4i/2 268 000 _ j _ • 268 000 _.
KansaÜis-Osake-Pankin laina v:lta 1917 — Kan- 
salhs-Osake-Pankkis Iän av 1917.................... 5 3 630 000 _ 965 000 _ 20 000 _ 4 575 000
. Landtmannabanken, Aktiebolag’in laina v. 1917 
— Landtmannabanken, Aktiebolags Iän av 
1917 ................................................................ , 4i/2 5 000 185 000 5 000 185 000
Helsingin kaupungin laina v:lta 1876 — Helsing­
fors stads Iän av 1876............. ..................... 5 4 900 _ 1600 3 500 3 000 --'
Helsingin kaupungin laina v:lta 1913, — Helsing­
fors stads Iän av 1913....................................... 5 903160 _ 901 552 1 330 352 474 360
Helsingin kaupungin laina v:lta 1917 — Helsing­
fors stads Iän av 1917................................... 5 7 045 000 _ 4 479 000 '4 479 000 7 045 000
Helsingin kaupungin laina v:lta 1919 — Helsing­
fors stads lan av 1919................................... 5% 21 324 000 _ 10105 000 11 105 000 21 323 000
Helsingin kaupungin, laina v:lta 1920 — Hel­
singfors stads Iän av 1920 ............................ 71/ ; 10 450 000 _ 750 000 750 000 _ 10 450 000
Helsingin kaupungin laina v:lta 1922 — Helsing- 
lors stads Iän av 1922 ................................ 7 980000 _ 980 000
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina v:lta 
1895 ja 1896 — Helsingfors svensk-finska 
församUngs Iän av 1895 och 1896 ................. 4 100000 99 500 111 500 88 000
Waasan kaupungin laina v:lta 1885 ja 1893 — 
Wasa stads Iän av 1885 och 1893 ................. 4'/2 35 000 _ 32 000 _ 40 000 _ 27 000
Waasan kaup. 1. v. 1916 — Wasa stads 1. av 1915 5 387 000 — 334 000 — 360 000 — 361 000 --•
Turun kaupungin 1. v. 1885— Äbo stads 1. av 1885 4% 5 800 — 4 800 — 5 800 — 4 800 —
Turun kaupungin 1. v. 1902— Abo stadsl.av 1902 5 126 000 5 00C — 12 000 119 000 -- -
Turun kaupungin 1. v. 1916— Äbo stads 1. avl916 5 280000 — . 187 000 — 192 000 — 275 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1919— Äbo stads 1. av 1919 6 148000 — — 10 000 138 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1920— Äbo stads 1. av 1920 6 3 156 000 — 3 146 00C — 3157 000 3 145 000 -- -
Turun kaupungin 1. v. 1923 — Äbo stads 1. av 1923 7 •1 025 000 — — — 1 020 000 5 000 —
Viipurin kaupungin laina v:lta 1887 ja 1892 — 
Viborgs stads Iän av 1887 och 1892 ......... .. . . 4i/2 105 000 _ 1000 104 000 _
Viipurin kaupungin laina v:lta 1916 — Viborgs 
stads Iän av 1915.......................................... 5 1 287 000 6 000 1 281 000 _
Viipurin kaupungin lama v:lta 1918 — Viborgs 
• stads Iän av 1918........................ .................. 51/2 2 448 000 18 000 2 430 000 __
Tampereen kaupungin laina v:lta 1887 — Tam­
merfors stads Iän av 1887 .................. .......... 41/2 15 500 — 2 000 — ' 2 000 15 500
31
Vuoden kuluessa
* Säästö 1 p. tam- Under äret Säästö 31 p.
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. mikuuta. joulukuuta.
Obligationcrnas namn, myntslag och räntefot. Behällning den 1 mvvtviä ia Beh Alining d.januari. ostettuja. arvottuja. 31 december.
köpta. sälda och4 utlottade.
'
Tampereen kaupungin laina v:lta 1895 — Tam­
merfors stadsIän av 1895 .................................
.%
4 171 500 — 13 500 —1- 15 000 — 170 000 —
Tampereen kaupungin laina viita 1915 — Tam--
merfors stads Iän av 1915 .............................
Tampereen kaupungin laina v:lta 1918 — Tam-
5 452 000 — 213 000 — 213 000 — 452 000 
100 000
-
100 000merfors stads Iän av 1918............................ 5% — — — — — ---
Porin kaup. 1. v. 1891— B j ömeborgs stads 1. av 1891 4 100 — — — 100 — — —
Rauman kaup. 1. v. 1896— Raumo stads l.avl896 4 47 000 — 21 000 — 21 000 — 47 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1915 — Kotka stads 1. av 1915 5 10 000 — — — — — 10 000 —
Kotkan kaup. 1. v 1919 — Kotka stads 1. av 1919 6 4 994 000 — 694 000 — 704 000 — 4 984 000 —
O.Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A.B:s 1. av 1911 5i/2 1 329 000 — 80 000 — 122 000 — 1 2S7 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1896— KymmencA.B:sl.avl896 5% 425 000 — 425 000 — 510 000 — 340000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1904— KymmeneA.B:sl.avl904 6 , 1 037 000 — 7 000 -- . 120000 — 924 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1915—KymmeneA.B:sl.avl915 6 4 689 000 — 473 000 — 5b6 000 — 4 566 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1918— Kymmene A.B:sl. av 1918 
Kotkan kirkkorakennuslaina v:lta 1897 — Kotka
5% . 6 005 000 — 134 000 — 5 871 000 —
kyrkobyggnadslän av 1897 .............................
0. Y. Walkiakosken laina v:lta 1916 — A. B.
4i/2 196 000 — . 11 000 — 185 000 —
Walkiakoslris Iän av 1916.............................
Loviisan—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900 —
51/2 2 637 000 
185 000
— — — ■148 000 — 2 489 000 —
Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s Iän av 1900 
Enson Puuhiomo 0. Y:n laina v:lta 1906 — Enso
5 — — — 15 000 — 170000 —
Träsliperi A. B:s Iän av 1906 ........................ 6 370 000 — — — 35 000 — 335 000 —
Läskelän Tehdas O. Y:n laina v:ltal916 — Läs-
kelä Bruk A. B:s Iän av 1916........................
Paraisten Kalkkivuori O. Y:n 1. v. 1912 — Pargas
5y2 1 623 000 
'610 000
- — — 41 000 — 1 582 000 —
Kalkberg A. B:s Iän av 1912...........................
J. C. Frenckell & Son O. Y:n laina v:lta 1915 —
51/2 610 000 631 000 589 000 —
J. C. Frenckell & Son A: B:s Iän av 1915.... 
A. Ahlström O. Y:n laina viita 1916 -—A. Ahl-
51/2 2 246 000 — 57 000 — 2189 000 —
ström A. B:s Iän av 1916...............................
A. Ahlström O. Y:n laina viita 1917 — A. Ahl-
51/2 • 1953 000 — 1 110 000 — 1407 000 — 1 656 000 —
Ström A. B:s Iän av 1917...............................
0. Y. Crichtonin laina viita 1916 — A. B.
5 3 852 000 — 2 410 000 — 2 608000 — 3 654 000 —
Crichtons Iän arv 1916................................... 51/0 422 000 — 422 000 — 437 000 — 407 000 —
Halla O.Yin 1. v. 1916 — Halla A.Bis 1. av 1916 
O.Y. Jämsänkosken laina viita 1916 — A. B.
51/2 7 406 000 — — — 193 000 — 7 213 000 —
Jämsänkoskis Iän av 1916.............................
O. Y. Kaukaan tehtaan laina viita 1916 — A. B.
’ 6 1 747 000 — — — 45 000 — 1 702 000 —
Kaukas fabriks Iän av 1916.........................
Karhula O. Y:n laina viita 1916 — Karhula A.Bis
5 1 257 000 — — — 15000 — 1 242 000 —
Iän av 1916 ...... ...............................................
Myllykosken Puuhiomo O. Y:n laina viita 1916 —
5 y2 231 000 — “7“ — 16 000 — 215 000 —
Myllykoski Träsliperi A. B:s Iän av 1916 . . . .  
Rosenlew & C:o O. Y:n laina viita 1916 — Rosen-
5y» 1 874 000 — — — 46 000 — 1 828 000 —
lew & C:o A. Bis Iän av 1916........................
Gottfr. Strömberg O. Yin laina viita 1917 —
5 3 591000 — — — 355 000 — 3 236 000 —
Gottfr. Strömberg A. B:s iän av 1917.............
Puuliike Supinen O. Y:n laina viita 1917 — Puu- 
liike Supinen O. Y:s Iän av 1917....................
5y2 403 000 — — — 24 000 379 000
öy2 8S9 000 — — — 31 500 — 857 500 —
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina viita 1918
3 502 000 3 360 000— Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918.. 6V* — — — . 142 000 — —
Juantehdas O. Y:n laina viita 1916 — A. B. -
Strömsdalsbruks Iän av 1916........................
Asunto 0. Y. Marstähden laina,viita 1915 —
5y2 20 000 — — 20 000 —
Bostads A. B. Marstähtis Iän av 1915......... 6 400 — — — — 400 —
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Taulu 8 . Pankkien osaketili joulukuun 31 p. 1924 . —
Tableau 8.  • Compte d’actions des
O s a k k e i d e n  l a a t u .  
A k t i e r n a s  a r t .
■%
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
A.B. Nordiska 
Förenings- . 
banken. 
(O.Y.Pohjois- 
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis*
Osake-Pankki.
X Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och 
försäkringsbolags .............................................................. ». . 30 270 000 14 678 601
2 • _ _ 137 502 _, 660 002 _
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Jordbruks-, hän-
3 607 502 7 207 704_ _ 4 000
5 Muita — Övriga ..................................................................... — — 3 404 523 — 3608 —
6 ■ Yhteensä — Summa — — 37 423 527 — 22 549 915 —
O s a k k e i d e n  l a a t u .  
A k t i e r n a s  ar t .
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Sparbankernas
Central*
Aktie-Bank.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och 
försäkringsbolags ........................................... .................. 35,200 3 700 000 238 749 50
O _ _
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Jordbruks-, han- 
dels- och industribolags ................................................... 140 750
4 Kulkulait.yhtiöiden — Kommunikationsbolags. . . . ' ................. _ _ _ _ _
5 Muita — Övriga ...................................................  ............... — — — 22 000 —
6 Yhteensä — Summa 35 200 — 3 700 000 - 401499 50
1
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Tabell 8 , Bankem as aktieräkning den 31 december 1924.
banques au 31 décembre 1924.
! Liittopankki 
' Osakeyhtiö.
! Aktiebolaget 
Unionbanken
1
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki. TampereenOsake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
i
I 1 774 350 11 010 500 _ 5 093 750 1 338 993 3 600 000 _
i
3 234 335;— 1
j 9115 000 — 1 918 000 7 — — — 11 400 000 — — — - 481 249— 2
¡ 2 074 910 _ 11 313 410 _ _ 1 000 000 _ _ _ 1 16 200 _ 10 000 1 862 825 — ■3
: 39 012 — - 4
1 — — _ 2 — • 6 — 186 401 10 — — 3102 _ 209 400¡— 5
; 13 008 273 — 24 241910 - 5 093 759 — 2 338 999 — 11586  401 10 16 200 — 3 613 102 — 5 787 8091— c
1 •
Osakeyhtiö
Turunmaan Atlas Pankki
Alands
Svenska
¡ Luotto-Pankki Pankki. O. Y. Vienti-Pankki, FinlandsOsakeyhtiö. Aktiebolaget Atlas Bank Aktiebank. Lantmanna- Yksityispankit. Kaikki pankit.
Abolands A. B. bank A. B. Privatbankerna. Samtliga banker.
! Bank.
•
-, 310 457
'
28 920 10 677 _ - 674 816 17 749 80 76 017 098
■
30; 76 017 098 30 1
3 359 000 — 297 400 — 932 750 — 150 000 __ — 28 450 910 — 28 450 910 — 2
• 1 566 510 _ 464 390 _____ ’ 18 200 _____ 265 001 2 546 _____ 301 50 29 550 249 50 29 550 249 50 3
; 12 000 — 17 550 — — — — - 63 — — — 72 625 — ; 72 625 — 4
;■ 80100 — 254140 — — — 7 920 — - — — — 4171203 10 4171203 10 5
! 5 328 067 — 1 062 400 — 961627 _ 422 921 — 677 425 - 18'051 30 138 262 085 90 138 262 085 90 6
I
/
9 4 1 — 2 5 5
8 4
' Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lainhausta ja  konkurssista riippuvat saatavat v . 1 9 2 4 .—
Tableau 9 .  Effets protestés et créances ,  dépen-  I
■ . , . • ■ - ■ • ■
Suomen' Pankki.
A.B. Nordiska Föreningsbanken. Kansallis-
Liittopankki
Osakeyhtiö.
1l
S a a ta va t — F ord rin ga r. Finlands Bank. (U.ï. ronjois Osake-Pankki. Aktiebolaget
Yhdyspankki).
rçW , &Ü?
Vekselit: — Växlar: r r“
1Vuoden kuluessa protestattu ) Kotimaisia — Inhemska .. 95 843 701 72 217 4 295 627 57 3132 17 479309 66 99 338309 85
2 Under äret protesterade /  Ulkomaisia — Utländska .. — — — 4 50 390 53 2 37 701 75 — — —
3 Jouluk. 31 p. jäljellä maksamattaYKotimaisia— Inhemska 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade /Ulkomais. — Utländska
— — — 48 332 370 76 427 2 958 685 10 64 207 175 76
4 —
Lainhaku- ja konkurssisaatavat: — Pä lagsökning och
konkurs beroende fordringar:
5
6 ■ ■
äret hiivit, lore.nal for itg M  ) Hmt. -  Ovne* . . . .  
Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia) Vekseleitä — Växlar
= __ — 14133
1089195 
5 684 216
30
09
302
42
2 278 586 
2 003 504
48
90
57
3
142 581 
360513
85
98
7 ___ — __ 34 246 577 90 98 996479 79 64 207175 76
8 Den 31 dec. ännu oreglerade /Muita — Övriga.. . . — — — 23 2145 720 40 21 709 325 43 13 2 536 838 07.
Säästöpankkien
S a a t a v a t  — F o r d r i n g a r .
Keskus- 
Osake-Pankki. Pohjolan Maakuntain Luotto-Pankki
Sparbankernas
Central-
Osake-Pankki. K.esKus-.ranKKiOsakeyhtiö. Osakeyhtiö.
Aktie-Bank
opW s ö “ li
Vekselit: —  Växlar:
1 Vuoden kuluessa protestattu I Kotimaisia —  Inhemska . . 4 14 712 20 154 401 708 95 36 360 010 95 10 • 33088 65-
2 Under äret protesterade /  Ulkomaisia —  Utländska . . —
3 Jouluk. 31 p.jäljellämaksamatta)Kotimaisia —  Inhemska — — — 24 . 87 710 20 — — — — — —
4 Den 31 dec. kvarlägo obetalade /Ulkomais. —  Utländska —
Lainhaku- ja konkurssisaatavat: —  Pä lagsökning ooh
konkurs beroende fordringar:
5
6
Vuoden kuluessa toimenpiteen ) Vekseleitä -  Växlar ... 
alaisiksi joutuneita —  Under J. M «  ri 
äret blivit föremäl för ätgärd ) Multa Uvnga ‘ ‘ '
4 14 712 20 51
6
133 684 
259 631
20
95
8 30 663 53 10 32 688 65
7 Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia) Vekseleitä — Växlar — — — 15 63 7,85 20 1 2 077 67 1 5 094 68
g Den 31 december ännu oreglerade /  Muita —  Övriga. . . . — • — — '4 129 631 95 — — — — —
I
\
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Tabell 9 . ltankem as protesteràde växlar sam t pâ lagsökning ochkonkurs bci’oende îovdvmgar âr 1 924 .
darit d’action en justice et faillites en 1924.
Helsingin
Osakepankki.'
Helsingfors
Aktiebank.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki-.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Savo-Earjalan
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank , 
Aktiebolag.
coW mW mW m Wçt-O
' F*'S.
123 475 752 93108 401954 80 450 2 902 528 15 214 1 550 348 31 406 1 327 261 65 253 1 682 870 48 93 1 221 512 52 X
11 39 800 — 6 . ’  24 450 16 176696
'
— 39 262 978 50 60 315 175 78 5 25111 — 47 768 920
’
55 3
4
18 29 400 27 139 895 80 151 1 217 647 88 214 1550 348 31 146 544 164 51 •76 1 005 542 05 45 751 820 55 5
— — — 2 135 000 — 17 8 711875 90 12 582 510 89 22 1 000 800 — 9 488 042 17 9 1706453 70 6
5 16 600 — — — — 10 157 450 — 39 262 978 50 56 304 105 78 27 865 129 75 45 751 820 o5 7
/
—— 7 4135 554 27 10 575 797 48 8 181 000 — 6 425 795 58 6 1100187 80 S
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö.
Alands
•Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantinanna- 
bank A. B.
Yhteensä.
Yksityispankit
Privatbankema.
—  Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker
mW mW m W m W
f*’S. F*’S. e*JO «■•o
81 896 675 43 106 696 384 65 5 18 650 __ 4 -21 550 88 3 7 000 __ 5 498 3 4 1 2 5  257 63 5 593 34  968 959 35 1
— 6 . 88 092 28 6 ' 88 092 28 O
20 5 0 8 7 0 2 84 13 53  445 43 780 5 7 6 1 2 2 1 92 780 5 7 6 1 2 2 1 92 :i
•1
15 ' 447 885 76 42 245 495 i
t
, 4  000 4 2 1 5 5 0 88 • 2 . 5 500 1 3 1 4 9 685 362 95 1 3 1 4 9 685 362 95 5
8 6 3 4 6 4 9 92 — _ _ 2 170 000 — — — — — — — 165 2 1 7 3 7  199 50 165 2 1 7 3 7  199 50 c
35 9 0 8 4 6 2 07 13 5 3 4 4 5 43 — — — — __ — . 2 5 500 __ 445 4  846 683 08 445 4  8 4 6 6 8 3 08 7
7 5 0 8 8 2 1 97 1 107 730 19 1 100 000 — — • — — — — 107 12 656 403(14 107 12 6 5 6 4 0 3 14 S
<
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Taulu 10. Yksityispankkien 1924 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen. —
Tableau 10. Disposition du bénéfice des
I
il Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel
A.B. Nordiska
Förenings- ‘ Liitto pankki
banken. Kansallis- Osakeyhtiö.
(O.Y. Pohjois- Osake-Pankki. ; Aktiebolaget
maiden i Unionbanken
Yhdyspankki), ,_______________________ I_________________
49 951788 1« 37 827 720 06 5 055 886 49
2i
3'
4
6*
7'
1 8 
, 9
!10
I t i
¡12
Tantiemeja — Tantiemer ’) ......................................................
Jako-osuus: — Dividend: ..........................................................
Osakkaille —  At aktionärerna ..................................................................
% osakepääomasta —  X %  av aktiekapitalet ....................................
’ Tallettajille —  At deponentema ..............................................................
Lisäkorko —  Tilläggsränta ............... ...........................................................!
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfonderna.. 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon— Överföringar till pensions-’
oeh understödsfonden..........................................................
Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar...............................
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin— För allmännyttiga ändamäl. .1 
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponcrade vinstmedel.. j
2) 474 204 
36 000 000
36 000000 
18 %
10 030125
57
21 '
27 000 000 —.
27000000 —
18»/. I
6 000 000
500000 —  
2 947 458 32|
500 000 — 
4 327 720 06;
2)42 088 
3 850 000
3 850000 
»)5 7. % I
29
1163 798*20,
I Säästöpankkien
, Keskus- , ,  ,
Osake-Pankki. Pohjolan Maakuntain
Sparbankernas Osake-Pankki. Keskus-Pankki
! Central- • Osakeyhtiö
| Aktie-Bank.
1 Voittovaroja yhteensä —  Summa vinstmedel
1 2I 3
4
5
6 
7
1 8 
9
,10
'11
12
Tantiemeja — Tantiemer J) ....................................................... ,
Jako-osuus: — Dividend:.........................................................
Osakkaille —  A t  aktionärerna ................................................................... i
% osakepääomasta — I  %  av aktiekapitalet...........................................
Tallettajille — A t deponentema................................................................... I
Lisäkorko — Tilläggsränta ...........................................................................
Siirtoja vararahastoihin — Overföringar tili reservfonderna.. 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions-'
och understödsfonden.......................................................... '
Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar...................................
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För aUmännyttiga ändamäh 
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel..1 i
1 197 577 40
600000 — 
600000 — 
6) 8 %
500 0001
1402 442 45 1765 027 67804 73178 1 120 000z
700000 — 1120 000__
7 »/„ 7 %
104 731. 78
0 . 4  % —254 73179 300 000—
100 000— .— z20 000— —222 97888 345 027.67
Taulu 11. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot vuonna 1924. —
Tableau 11. Fonds de pensions et subven-
iI
I
I
i| Säästö 7X 1924 — Behällning */, 1924..........................................................
2l Korkotuloja — Ränteinkomster. . ...............................................................
3' Siirto edellisen vuoden voitosta — Överföring frän föregäende ars vinst
4' Muita tuloja — Övriga inkomster.................................................................
5 Maksettuja eläkkeitä ja apuja — Utbetalade pensioner och understöd . .
: 6 Säästö 31/12 1924 — Behallning 31/,, 1924 ...............................................
! 7 Siirtyviä eläkkeitä s‘/,2 1924 1 Luku — Antal...........................................
• S; Pensionsbeständet i> » j  Yhteensä — Summa....................................
A.B. Nordiska 
Förenings- i
banken.
(O.Y. Pohjois­
maiden :
Yhdyspankki). I
11 957 713 02
837 039 91
5 000 000 -
200 000
231 398
17 763354 93
34
221 248 __
M Useimmat pankit kirjaavat tantiemit kulunkien joukkoon — Flertalct banker observera tantiemerna bland omkostnader. 2) Hal- 
Smkilie 40 000 000: — 1 SA %  — A Fmk 00 000 00 0 :— 5V<%  och ^  under äret nyemitterade Fmk 40 000 000 :— l 3 */4% . *) Smk:lle
àret nyemitterade Fmk 1 000 000: — 6.3 % . 6) ömkiilc 5 000 000: — 8 % ja vuoden kuluessa annetuille uusille osakkeille Smk:llc 5 000 000: — 
avkortning av brist i aktiekapitalet. — 7) Siirretty Kauppapankista — Övcrfört frAn Kauppapankki.
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Tabell 10. Fördelning av privatbankernas vinstmedel vid 1924 àrs utgàng.
banques privées à la fin de l’année 1924.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Í
Tampereen
Osake-Pankki.
! Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
1 Handtverkare 
i Aktiebanken 
{ i Finland.
! Suomen 
1 Maatalous- 
! Osake-Pankki.
’ Savo-Karjalan 
Osake-Paukki.
| Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
i Bank 
Aktiebolag.
12 252 956 79 5 247 395 43 ' 4  713 519 14 139 580 84
i
■ 2 320 526163
!
1 945 941128 1 803 710 35 X
2) 165 350 
9 900 000
22 __ __ __ __ __ __  !__ __  !__ __ — 2
— 3 600 000
1 3 000 000 — 115 000 — 1 35 0  000 :— 1 590 0 0 0 — 1 071 000 — 3
- 9 900000 _ 3 600000 _  ' 3000000 — — — 1 350 000 — 1500 000 - :i 071 ooo — 4
n  % 12 % ! 15 %
— liri 000
9 %  , 5 %
90 000! -
4)12.(i % _ 6_
1 500 000 — —
0.3%
3 000 550 0 0 0 —
7.o%
173 728:61 500 000 —
7
S
208 400 — 100 000 — 100 000 — — ---- ;---- ! —
— 9
— — — — . — — ---- ---- — — 10
300 000 75 000 ----i 50 000 - — — 216 990109 ---- j---- 40 000 — 11
179 206)57 1 472 305 43' 1 563 519|14 21 580¡84 203 536 54 182 212JG7 192 710 35 12
Luotto-Pankki ’ j 
Osakeyhtiö. \
\
Osakeyhtiö I 
Turunmaan \ 
Pankki. i 
Aktiebolaget | 
Äbolands ‘ 
Bank. i
Atlas Pankki 
O. Y .
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö.
-
J
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A. B.
Yhteensä.
Summa.
1 1 8 9  501 16;
i i
1 9 9 4  497104 590 695 13
1
178 463|59 — — 22 804191 129 599 944¡46 1
__ ' __ ; __  |__ ’ . __ __: ---- ---- _ — — — 6 8 1 6 4 3  08 3
_t- ----Í 1 600 000 — 3 6 0 0 0 0 — ---- --- — — — 9 1 9 6 0  731 78 3— — | 1600 000 — ! 360 000 — — ■ — — — — — 91651 000 — 4
_  ! 8 7o ! ;
6 %
_ — '
— _ _ 309 731 78 D«
— — 100 00Ó — — — — 3 000 19 914 585 61
7
S
__ j __  1__ . __ __ __  I__ __ __ __ __ 408  400 __ 9
°)1 000 000 — i — 1— 75 000 --- !--- __ — 18 000 — 1 1 9 3  000 — 10
__ __1 1 __ __  !--- __ __ — — 1 7 0 1 9 9 0 09 11
189 501 161 • 394 497(04; 55 695113 178 4631591 — - 1 804f91 13 739 593(90 12
Tabell 11. Privatbankernas pensions- ocii understödsfonder àr 1924.
ttons des banques privées en 1924.
Kansallis-
Osake-Pankki.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Aktiebolaget
Äbolands
Bank.
Yhteensä.
Summa.
tj
7 354 029 33 695 600
1
—1 149151 90 445 718 94 24 573 25 2« 626 786^4 1
366 757 62 — —I 19 915 19 31160 96 , 1965 86 1 256 839 54 2
500 000 — 104400 — 50 000 — — — — — 5 654 400 — 3
--- •— ’ ) 100000 — --  ' — — — 300 000 — 4
60 905 45 8 400 — — — — 300 703 45 5
8 159 881 50 891 600 
2
— 219 067 09
—  I
476 879 90 26 539 11 27 537 322 
36
53 G
7
— — 8 4001—1 — — — _ — — 229 648 — s
l iit to n e u v o s to n  ta n t ie m i —  T a n t ic m  itr fö rv a ltn in g sr& d ct. 3) S in k ille  60  000  000 : —  5  °/o ja  v u o d e n  k u lu essa  a n n e tu ille  uusille  o sa k k e ille
8  0 0 0  000 : —  12.6 %  ja  v u o d e n  k u lu essa  a n n e tu ille  uu sille  osa k k e ille  S in k ille  1 0 0 0  000 : —  6.3  %  —  A F m k  8 000  000 : —  1 2 .G %  o c h  ä  u n d e r  
4 %  —  A F m k  5 0 0 0  0 0 0 : — . 8 %  o c h  ä  u n d e r  a r e t  » y e m it te r a d e  F m k  5 000  000: — 4 % .  °) P u u ttu v a n  o s a k e p ä ä o m a n  t ility k se e n  —  T ili
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Taulu 12 . Erinäisiä ilmoituksia pankkien otto- ja  antolainausliikkeestä vuonna 1924. —
Tableau 12. Notices relatives aux prêts
A.B. Nordiska4 Förenings- Liittopankki
Suomen Pankki. banken. Kansallis- Osakeyhtiö.
Finlande Bank. (O.Y. Pohjois- Osake-Pankki. Aktiebolaget
maiden Unionbanken.
Yhdyspankki).
Talletustodistuksia: — Depositionsbevis:
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... — 109 499 102 764 —
.2 » i> lopussa — » » » utgäng.................... — 108 864 106 845 30 374
3 Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel-
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng.............  Mk. — 10 490 9145 7 387
Säästökassatilejä: — Sparkasseräkningar:
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... — . 21 254 32 231
y Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ............. — 2 704 6 014 20594
■ G » i) lopetettuja— » » avslutadc............. — 1570 4 330 437
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. — 22 388 33 915 20157
s Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel-
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng . . . .  Mk. — 3 536 3 564 3 340
Pano- ja ottotilien, vastaan, juoksevien tilien luku — Upp-
ooh avskrimiingsräkningars, resp. löpande räkningars .antal:
9 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng..................... 327 12 794 15 127 —
10 .»  :> lopussa — )> i> » '.utgäng ................. 334 12 529 14 962. 4 630
Kotimaisia vekseleilä: ■— Inrilces växlar:
11 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng.................... 3 962 23 984 55 055 __
12 Vuoden kuluessa diskontattuja —  Under äret diskonterade . . . . 23 179 146 864 263 055 31933
13 >> » maksettuja —  » » inlösta ............. 23 550 •140 950 258 622 21 893
14 Luku vuodon lopussa —  Antal vid ärets utgäng................. 3 591 • 29 898 59488 10 040
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa —  Medelbelopp per
växel.vid ärets utgäng...............................................Mk. i  150 259 23 507 10561 14 775
Lainoja: —  Län: .
16 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng.................... 7. 2 420 2 073 -- .
17 Vuoden kuluessa annettuja —  Under äret utgivna............. 11 5108 4 475. 6 759
18 )) » maksettuja —  o » inbetalade......... 13 5123 4 438 3429
19 Luku vuoden lopussa —  Antal vid ärets utgäng ................. 5 2 405 2110 - . 3 330
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa —  Medelbelopp för län
vid ärets utgäng..........................................................  Mk. 864 000 > 434 004 120 059 64 2Û4
• • Kassakreditiivejä: — • Iiassakreditiv:
21 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng.................... • 7 2 472 4149 __
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä —7 Under äret beviljade . . . . 9 3 416 5 920 2 030
23 » » lopetettujä: —: » » upphörda . . . . 12 3 492 5 915 998
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 4 2 396 4 154 1032
.25 Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden
• lopussa — Medelbelopp "för beviljade kassakreditiv vid 1 ‘ '
• ärets utgäng...... ...........................................................  Mk. 2 555 750 92 851 76 543 ' 64 317
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter:
26 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.. ................ — 636 919.1 __
27 '» » lopussa— » » i> utgäng.................... ' — 655 925 ! 384
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Tabell 12. Särskilda uppgiiter över bankernas in - och utläningsrörelse är 1924.
-et aux emprunts des banques en 1924 .  (
Helsingin 
Osakepankki. 
Helsingfors 
• Aktiebank.
-
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
• Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Savo-Earjalan
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
8 098 11 801 14 878 1 056 10 689 8 062 2116 1
13 596 13 717 16 517 1558 13 226 8 878 3 456 2
15 046 10 797 8 503 15 331 7 223 5 319 19 304 3
8470 ' 3 534 6112 4 363 508 1484 4
3 667 1079 489 797 t ---- 61 1018
1167 219 470 447 — ■61 218 fi
10 970 4 394 6131 4 713 — 508 2 284 7
6 039 2 892 1996 6131 — 1610 ’ 5 525 8
2 427 2 060 3 036 1 938 2127 2 363 1129 9
3 956
\
2122 2 783 2 004 2 395 2 449 1393 10
5 540 8 285 9 226 3 775 8 673 •5 829 1258 11
' 4 3  250 43178 42 350 21 227 46-173 31466 8 417 12
37 547 40683 40 589 21 067 43666 29 510 7 817 13
11243 10 780 10 987 3 935 •11180 7 785 1858 14
15 093
'
7 266 6 387 6 685 3 806 5 347 10 498 15
1182 '309 333 758 943' 149 215 16
3 302 530 646 1672 2 087. 463 827 ‘ 17
3 005 493 635 1 767 1835 432 686 18
1479 346 .344 663 1195 180 356 19
103 566 125 301 75 472 47 670' 34111 61 667. 91 596 20
614 923 744 309 718 260 277 21
1985 2 014 1517 635 1369. '485 583 22
1466 1806 1-334 651 1237 395 ' '628 23
1133 • 1131 927 293 850 350 232 2ä
82 2Ö9 48 095 69956 51 338 43 774 .59 400 118 474 25
209 130 54 104 36 60 . 123 26
276 149 48 • 91 37 82 133 27
v
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r Taulu- 12. (Jatk.).
1
2 
3
i
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Talletustodistuksia: — Hepositionsbevis
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Sparbankemas
Central-
Aktie-Bank.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
I
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
» » lopussa— » . s » utgäng........ : ...........
Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel- 
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng.............  Mk.
1367
1464
39 385
3 659
4 083
10 857
1118
1742
22 319
I
Luotto-Pankki i 
Osakeyhtiö. 1
639
733
22 051
Sddstökassatilejd: — Sparlcasseräkningar:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
Vuoden kuluessa avattuja! — Under äret öppnade .............
i> » lopetettuja— » » avslutade.............
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.................
Säästökassalrirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel- 
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng...........Mk.
87
166
43
210
4 717
130
248
28
350
445
260
56
649
3 239 2 127
Pano- ja ottotilien, vastaan, juoksevien tilien luku: — Upp- 
och avskrivningsmlmingars,' resp. löpande räkningars antal:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
» » lopussa — » , » » utgäng .................
181 j 
233
857 ' 
916 j
527
734
1044
641
Kotimaisia velcseleitä: — Inrikes viixlar:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . .
» » maksettuja — » » inlösta ..............
Luku vuoden lopussa Antal vid ärets utgäng.................
Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per 
växel vid ärets utgäng............................................... Mk’
Lainoja: — Län:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna .............
» » maksettuja — o » inbetalade ..........
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.................
Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län 
vid ärets utgäng ........................................... . Mk.
289 
2 240 
2136 
393
24 972
170
356
277
249
138 210
4 719 
18 568 
18 506
4 781.
5 698
54
126
130
50
52 585
603 
4 226 
3 671 
1158
23 018
'229
853
747
335
63 794
1190 
5 775 
5 814 
1151 ‘
8 960
218 ! 
732 
643 
307 (
50 966 i
Kassukreditiivejä: — Kassalcreditiv :
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade ___
» » lopetettuja — '»  i> upphörda . . . .
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng .................
Kassakreditiivicn myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden 
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassalcreditiv vid 
ärets utgäng....... ......................... ; .............................  Mk.
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.....................
• » » lopussa — » » » utgäng . : ..............
45
114
103
56
114 098
218
246
341 123 211
527 378 285
548 299 357
320 202 139
85 158 81 064 85 327
22 55 108
24 59 103
41
Tabell 12 . (Forts.).
Osakeyhtiö 
Turunmaan • 
Pankki. 
Aktiebolaget 
1 Äbolands 
- Bank.
Atlas Pankki 
0 . Y.
Atlas Bank 
A. B.
. Suomen 
Vienti-Pankki, 
Osakeyhtiö
,
AJands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Ybteensä - - Summa. .1
Yksityispankit.
Privatbankerna.
Kaikki pankit. 
Samtliga 
banker.
98 1310 17 3 914- 8 281 093
•
X 281093
•
1
229 1816 16 4 019 203 < 331336 331:330 2
29 592 9 557 68 749 4 720 9 733 »879 9 879 3
1 450 20 73- 224 80 385 80 385
1
‘1
1133 236 43 ■ ---- ‘ 217 38 726 38 720 5
82 33 10 — 10 9181 9 181 e
2 501 223 106 — 431 109 93» 109 930 7(
5 639 4 989 8 011 ' — 5 535 3 846 3 846
:
s
334 397 117 240 28 46 726 47 «53 $ ’■
420 618 95 259 87 53 226 53 560 10
927 1 820 117 223 235 131748
'
135 710
.
11
6 748 9 980 872 1102 2 207 , 729 631 752 810 n
6 065 9 652' ■ 832 1 065 ■ 1779 691864 715 414 13
1610 2148 157 260 ' 663 169 515 173 10« 14
9 950 4 936 13 200 5 733 3 917 12 061 i l  869 15
■ 285 143 26 223 \ DO 9 785 9 792 1C
480 488 98 498 296 29 796 29 807 17
387 ' 432 89 473 170 25 191 25 204 18
378 199 35 248 181 14 390 14 395 19
64 602 34 972 116 474 50838 18 726 137 247 137.499 20
98 147. 16 61 1 1150» 11516 21
224 320 37 168 13 22 020 22 029 22
195 315 34 149 ' 6 19 928 19 94« 23
.127 152 19 80 8
V
.13 601 13 605 24
62442 58 360 62 140 60 181 1-7 500 • 64 272 64 783 25
36‘ 31 31 7 11 2 790 2 790 26
49 31 22 9 11 3 334 3 334 27
9 4 1 -----25 6
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Taulu 13. Pankkien korkom äärät vuonna 1924. —
Tableau 13. Les, täux d’intérêts
A.B. Nordiska
Eörenings-
Suomen Pankki. banken. Kansallis-
Finlands Bank. (O.Y. Pohjois- Osake-Pankki)
maiden
. •
Yhdyspankki).
..
Talletuksista: —  För äepositioner: ■
1 Irtisanomisaika 1 kk. Uppsägningstid 1 mänad.......................................... 6 % 5%%2 » 2 » )> 2 mänader..................................... — . 6 » . 6 »
3 » 3 » » 3 » ..................................... — . 6 '» 6 %  »4 » 4 » i> 4 » ..................................... 6 y, » 6 Vi »5 » 6 » » 6 » ..................................... — 7 » 7 »
6 Säästölcassatilillu —  Ä sparkasseräkning ..................................................................... 7 — 7 » 7 »
7 Juoksevalla tilillä —  Ä löpande räkning........................................................................ — 5% » 5y, »
Vekseleistä: —  För växlar: •
s Enintään 3 kk. ,—  Pä högst 3 mänader .................................................................. 9 - 1 0  % 10 —11% » 9 y,—io% »
9 3 kk. pitemmän ajan —  Pä längre tid än 3 mänader .'.............................. 9 % — 11 » 11 — 12 » 9y2—il »
10 Lainoista — För Iän......... ................................................... -......................... 9 — 11 » ioy2—12  » 9%—11 »
Kassakrediiviveistä: — För kussakreditiv:
11 Korko — Räntä.............................. ...................................•..................... 9 — 11 » 9 —io y, » 8 — 9 »
12 Provisioni — Provision............................................................................ 1% vuodelta 1 — 2 " » 1 — 2 • »
— per är > •
Etelä Suomen SäästöpankkienPankki Keskus-
. . Osakeyhtiö. Osake-Pankki. PohjolanSödra Finland s Sparbankernas Osake-Pankki.Bank Central-
% Aktiebolag. ' Aktie-Bank.
Talletulcsista: — För depositioher:
1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad............................... — — —
2 ■» 2 » » 2 mänader.............................. — — —
3 » 3 » » 3 » ............................ 7y*% 7*4% 7 %4 » 4 » » 4 i> ...................... . 7% » 7 y, »
5 » 6 » » 6 » ............................ 8 V4 » 1 8 » 7% »
6 Smsiölmssatilillä — Ä sparkasseräkning...................................................... 8y4 » 7y2— 8 »
7 Juoksevalla tilillä — Ä löpande räkning...................................................... 6% » 6 — 6y2 » - .--  ‘Vekseleistä: — För växlar:
s Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader . ................ ...: ...................... io y4—13 » 10 —13 .) ioy2—13 »
9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader ........................ 12 —13 » ioy2—liy , » 11 —13 .)
10 Lainoista — För Iän......................................... ............................................. 10 —13 »> 10 —12 » 9%—12% »
Kassakreditiiveistä: — För kassakreditiv:
11 Korko — Räntä . ..................................................................................... 6' —10 » 9y.—io » 8,y2—i l  »
12 Provisioni — Provision............................................................................ 2 — 7 » 2 » 1 — 2 »
/
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Tabell 13. Bankenias räntesatser ar 1924.
des banques en 1924.
Liittopaakki
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget
Unionbanken
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
•Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
• 6 % 53/4% 6 % 6 /4 % 6 y 4 % " . e y 2% 1
6 » 6 » 6 » 6 %  » o y . — o a/4  » 6 %  » — 2
6 % . » e y 4 » 7 » 7 » 7 » 7 » . 7 % 3
6 %  » 6 y2 » 7 » 7 y 4 » 7 %  » . i  * — 4
7 » 7 » 7 %  » 7 %  » v %  » 7 %  » 7 %  » 5
7 » 7 »> 7 %  »> 7 %  » 7 » — 7 %  » 6
5 %  » 5 %  » 6 » 6 » 6 -  » 6 » 6 » 7
i o y 4 — 1 2  »> 8 — 13 » 10 —13 » 9 —l i  y2 » ioy2—13 » io%—13 » 10%—13 » 8
ioy4—12 »> — 10 —13 » io%—12% » 12 —13 y, » 11%—13% » 10%—14 » 9
8y2—12 » 7 —13 » 9 —13 » 9 —12% » 10 —13 » • 10 —12% » 11 —13 » 10
8%—io » 7 —11 » 9 —10 » 8 —11 » 8 — 9 » 8 —10 » 8 —10 '» 11
1 — 2 » y2— 4 » 1 — 3 » 1 — 3 » 3 — 4 » 2 % -  4% » 2 — 4 » 12
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
63/4% 7 % 63/4% 6%% 7 % 6 % 1
7 » 7 » 7 » 6% »' 7 » 6 » — 2
7% » 7 y 4 » 7% » ■ • 7 » 7% » 6 » — 3
7%— m  » 7% » 7% » 7 » 7% » 6 » — 4
8 » 7% » 8 » 8% » 8 » 7% » 3 '% ä
s y 4 » • 7% » 8 »> 8% » 8 — 7% » 6
6% » 6 » 6% » 6% » 6% » 6 » 6 . » 7
8 — 13 » 11 — 12 » 1 0 ' — 14 » 12 — 14 » 12 -1 3  » 12 s- 10 —12 » 8
8 —13 » 11 —13 » 40 —14 » 12 —14 » — 12 » 10 —12 » 9
9%—13 » 9 —13 » 5%—13 » 12 —14 12 —13 » 11 »> 8%—10% » 10
j 8%—11 » 8 — 8% » 8 — 9 » 8 —10 » 8 — 9 » 9 » 9 —11 » n
! 2 — 4 » 2 -  4% »> 23/4— 4 » 0 — 1 » 4 » 2 » 1 — 2 » 12
II
H.
H YPOTEEKKIL AIT OKSET. 
HYPOTEKSINRÀTTNINGÀRNA.
LES ÉTABLISSEMENTS HYPOTHÉCAIRES.
(
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Taulu 1. Hypoteekkilaitosten tila joulukuun 31 p. 1924. —
Tableau 1. Situation des établissements
T ilit  — R äkningar.
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- teekkipankki 
O. Y.
Industri—Hy- poteksbankcn 
i Finland 
A. B.•
Suomen
Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö. 
Fastighetsbanken 
i Finland, 
Aktiebolag.
Suomen 
Hypoteekki­
yhdistys. 
Finland s 
Hypoteks- 
förening.
1
V a ra t  — A k t iv a .
Käteinen kassa — Kontant .................................................. 90 066 55 14 049 72
2 Juokseva tili — Löpande räkning........................................... — — — — — —
3 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter . . . . 2S 894 178 09 4 266 16 101125 45
i Kuoletuslainoja — Amorteringslän .......................... ............ 259 787 311 70 132 223 443 94 . 53 990 835 24
5 Muita lainoja — Övriga Iän .................................................. — -L. 9 799 950 — . --
856 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter . . . . 230 236 320 28 — — 452 950
7 Obligatsioneja — Obligationer ............................................... — — ') 181 000 — 2)4 926 914 94
8 Osakkeita — Aktier..................................................■.............. — — — — 2 785 000 —
9 Pankkien talletustodistuksia — Bankers depositionsbevis .. — — — — — —
10 Korkolippuja — Kuponger...................................................... — — — — — —
11 Kiinteistöjä — Fastigheter...................................................... — — 1 000 000 — 4700 000 —
12 Irtaimistoa — Inventarier .......................... '.......................... 1000 — 6 000 — 10 000 ■--
13 Obligatsionilainain .kustannuksia — Obligationslänekostnader 24 052 565 90 204 794 93 — —
14 Siirtyviä vuotuismaksuja ja korkoja — Balanserande annui- 
teter ooh räntor ................................................................. 1449 3 n 64 1 875 463 72 2 135 520 71
15 Eri tilejä — Diverse räkningar............... ............................ 4 720 — 2 295 88 3) 268 587 60
16 Yhteensä — Summa 544 425 473 61 145 387 281 18 69 384 984 51
17
V e l a t  — P a ss iv a .
Osakepääoma — Aktiekapital.................................................. 50 000 000 10 000 000
V  ■
18 Vararahastot — Reservfonder.................................................. — — 4 300 000 — — -—
19 Eläkerahasto — Pensionsfond.................................................. — — — — — —
20 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.. — — 237 332 61 —
21 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning................. ' 1444106 81 273 259 73 — —
22 Liikkeessä olevia obligatsioneja — Utelöpande obligationer.. 476 400 000 — 122160 000 — 63 351000 —
23 Lainoja — L&n....................................................................... ' . --- — 895 078 42 4 014000 *--
24 Talletuksia — Depositioner............................... ...................... — — 5 041 560 92 -- . —
25 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender................. — — 14 639 — /-- —
26 Obligatsionilainain korkoja — Räntor á obligationslän ___ 16 581 366 80 1 834 284 79 928157 50
27 Muita korkoja — Övriga räntor ........................................... — — — — 147102 86
28
29
Eri tilejä — Diverse räkningar...............................................
Pankin tili — Bankens räkning.................................
. --- — 631125 71 944 724 15
30 Yhteensä — Summa 544 425 473 61 145 387 281 18 69 384 984 51
l) Omia — Egna. 8) Tästä omia Smk. 2 255 000:------- Härav egaa Fmk 2 255 000: —. 3) Tästä tappio 1924 Smk. 236 305:19 —
203 000: —. ö) Pankin tili — Banke»9 räkning.
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Tabell 1 . Hypoteksinrättningarnas ställning den 31 december 1924.
hypothécaires au 31 décembre 1924.
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken. 
(O .Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki), 
Hypoteekkiosasto 
— Hypoteks- 
avdelning.
Kansa Liis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki­
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki!
Landsfastighets-
banken
A.B.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
K  es ku slainakassa, 
O.Y. 
Central- 
l&nekassan för 
Finlands stads- 
och lands- 
kommuner, 
A.B.
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
" Aktiebolag.
Liitto pankki 
Osakeyhtiö, 
Hypoteekki­
osasto. 
Aktiebolaget 
XJnionbanken, 
Hypoteks- 
avdelning.
Yhteensä.
Summa.
' J
409 40
.
672 29 1 0 5 1 9 7 96 1
—  . — — — — — 329 871 13 — — . — 329 871 13 2
— — — — — — — — — — __ __ 28 999 569 70 3
51 714 453 01 29 384 254 72 13 237 757 11 8 2 2 3 9 6 2 18 2 139 721 62 597 225 02 5 5 1 2 9 8  964 54 4
— — 197 33S 63 2 406 040 75 — — — — — — 12 403 329 38 5
---- — — 239 442 31 — — 84 983 63 — — 2 3 1 0 1 3  697 07 G
— — — — . 5) 528 500 — 1) 1  204 000 — — — — — .6 84 0  414 94 7
T* — — — — — — — — — — — 2 785 000 — s
— — — — — — 100 000 — ; — — — — 100 000 — 9
— — — — — — ' — — — — __ __ 5 700 000 __ 11
— — — — — 500 — — — — 17 500 __ 12
4)6 3 5  278 42 — — — — — — — — ■ — — 4)2 4  892 639 25 13
739 309 03 113 762 36 296 263 73 114 797 12 30  018 10 3 1 4 5 '__ 6 757 657 41 14
— — ' ---- — — — — — — — 6) 1 2 1 2  982 48 1 4 8 8  585 96 15
5 8  089 040 46 29 695 355 71 16 708 413 30 9 973 802 72 2 25 4  723 35 1 8 1 3  352 50 872 732 427 34 16
4  000 000 1 330 000 2 000 000 67 330 000 17
484 736 15 — — 46 2  000 — 257.761 38 110 000 .— — — 5 6 1 4 4 9 7 53 IS
— — — — 240 71 17 871 39 4 4 1 7 9 29 __ __ 29 9  624 20
— — — — 226 683 57 109 299 04 99  792 06 __ — 2 153 141 21 21
42  514 479 — ' 2S 407 400 — 1 1 4 6 4  000 — 7 863 500 — . '--- — 1 8 0 4  000 — 753 96 4  379 22
— — ‘ ---- — . — — ' 300 028 64 — — — — 5 209 107 06 23— — — — 325 110 — — — — — — — 5 366 670 92 24
— — — — 2 967 20 — — 752 — .---- 18 358 20 25
317 552 75 706 240 — 151 743 76 7 4  385 42 — — 9 352 50 2 0  603 083 52 26
— — — — 68 993 06 817 85 — — __ ___ 216 913,77 27
2 43 2  212 30 35 612 50 6 675 — 2 0 1 3 9 __ __ — __ __ 4  070 488,66 2S
7 340 060 26 546 103 21 — — — — — — — — 7 886 163|47 29
53 089 040 46 29 695 355 71 16 708 413 30 9 9 7 3 8 0 2 72 2 2 5 4  723|35 1 8 1 3  352 50 87 2  732 427|34 30
Härav förlust. för 1924 Fmk 236 305: 19. 4j Oikaistu tieto — Riittaa uppgift. s) Tästä omia Smk. 203 000: — — Härav ogna Fmk.
\
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Taulu 2. Hypoteekkilaitosten Voitto- ja tappiotili vuodelta 1924. —
Tableau 2. Compte de profits et pertes
T  i 1 i  t  —  R  ä  k  n  i n g  a  r.
'
,
S u o n ie n  T e o l ­
lisu u s— H y p o -  
t c ck k ip a n k k i 
O . Y
I n d u s t r i— H y -  
p o te k s b a n k e n  
i F in la n d  
A . B .
s
S u o m e n
K iin te is tö p a n k k i, 
O sa k e y h tiö . 
F a stig h e tsb a n k e n  
i F in la n d , 
A k tie b o la g .
S u om en
H y p o t e e k k i­
y h d is ty s .
F in la n d s
H y p o te k s -
fören in g .
1 T u l o t  —  I n k o m s t e r 18 023 398 23 4 »13 861 51 7 794 820 1 5  !
2 K o r k o i a —  R ä n t o r .............................................................................................................. 18 023 398 23 4 913 861 51 4 995 099 72;
3. K u o le t u s la in o is ta — A a m o r t e r in g s lA n .............................................................. 1 449 377 64 4 534 540 25 4 652 706 41J
4 M u is ta  la in o is ta  —  Ä  ö v r ig a  l & n ........................................................................... — — 321 282 75 — —
5 H y v it y s t ä  m y ö h ä s ty n e e s tä  k o ro n m a k s u sta  —  G o ttg ö re ls e  f ö r  fö r - 
scnarl r ä n te b e ta ln in g  ................................................................................................ _ _ _ 44 871 99 j
6 M u ita  k o r k o ja  —  Ö v r ig a  r ä n to r  ........................................................................... 16 574 020 59 5 8 0 3 8 53. 297 521 32j
7 O b l i g a t s i o n i l a i n a i n  k u s t a n n u s k o r v a u k s i a  —  E r s ä t t n i n g a r  f ö r  
o b l i g a t i o n s l ä n e k o s t n a d e r  ...................................................................................... __ — __ — 76 430 8 1 ;
S A g i o t a  —  A g i o ........................................................................................................................... — — — — —
439 E r i  t u l o j a  —  D i v e r s e  i n k o m s t e r  ........................................................................... — — — — -) 2 486 984
10 T i l i v u o d e n  t a p p i o  —  F ö r l n s t  f ö r  r ä k e n s k a p s ä r e t  ........................... — — — — 236 305
1 9 |
11 M e n o t  —  U t g i f t e r 18 023 398 23 4 913 861 51 7 794 820 15:
12 K o r k o j a  —  R ä n t o r  ............................................................................................................... 15 099 233 60 3 481 693 33 3 210 870 83;
13 O b lig a ts io n ila in o is ta  —  A o b l ig a t io n s l& n ........................................................... 15 099 233 60 3 481 693 33 2 940 763 16.
14 M u is ta  la in o is ta  —  A ö v r ig a  I ä n ............................. .......................................... — — — — 270 107 671
15 K u l u n k e j a  —  O m k o s t n a d e r  ....................................................................................... 1 230 298 07 559 619 55 301 517 06
16 P a lk k a u k s ia  —  A v lö n in g a r  ........................................................................................ 43 650 — 23 3 472 — 199 700 — !
17 V e r o ja  —  TT tskylder ........................................................................................................ — — 320 302 20 19 024 6 ?
18 M u ita  k u lu n k e ja —  Ö v r ig a  o m k o s t n a d e r ......................................................... 1 1 8 6 6 4 8 07 25845 35 82  792 i19 O b l i g a t s i o n i l a i n a i n  k u s t a n n u k s i a  —  O b l i g a t i o n s l ä n e k o s t n a d e r 208 425 — 24 583 20 —
2 0 P o i s t o j a  —  A v s k r i v n i n g a r ............................................................................................. 41 334 75 574 705 70 4 282 432 26
21 L a in a u s t i le is tä —  P A  u t lA n in g s r ä k n in g a r ......................................................... — — *)574 705 70 >) 4 282 432 26»
22 O b lig a ts io n it ilis tä  —  P A  o b lig a t io n srä k n in g  ................................................. — — — —
23 K a lu s to t i lis tä  —  P ä  in v e n ta r ie rä k n in g  ............................... .............................. 41 334 75 — — —i
24 M u ita  p o is t o ja  —  ö v r i g a  a v s k r iv n in g a r  ......................................................... — — — — —
2 5 Vuoden voitto — Ärets vinst .................................................................................... 1 444 106 81, 273 259 73 — — .
Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainanantotilit joulukuun 31 p. 1924. —
Tableau 3. Comptes de prêts des établisse-
■
T i l i t  — H u k n . i n g a r .
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- 
teekkipankki 
O. Y.
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland • 
A. B.J
Suomen
,  Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö. 
Fastighetsbanken 
i Finland, 
Aktiebolag.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys.
Finlands
Hypoteks-
förening.
1 Kiinnitystä vastaan: —  Emot inteckning i : ............................ 259 787 311 70 141 528 594 36 53 990 835 24
2 Kaupunkikiinteistöihin —  Stadsfastigheter .......................................... — — 8) 141 528 594 36 — —
3 Maatiloihin —  Lägenheter pA landet ..................................................... — — — — 53 990 835 24
4 Teollisuuslaitoksiin — Industriella inrättningar ................................. 259 787 311 70 — — — —
5 Kaupunkikunnille- ja seurakunnille —  At stadskommuner och
församlingar.................................................................................................. — — 494 799 58 — —
6 Maalaiskunnille- ja seurakunnille —  Ät landskommnncr och
församlingar......................................................................... — - — —
7 Yhteensä —  Summa 2 59  787 311 70| 142 023  393 94 5 3 9 9 0  835 24
*) Agiotappio — Agioforlust a) Tästä Smk. 1 900000: — valtioavustusta — Härav Fmk I 900 000: — statsbidrag 3) Hypoteekki- . 
och förlusträkning. ’ ) Tästä Smk. 12 768:92 Hypotcekkiosaston voitto, joka siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Härav Fmk 
palstoihin Smk 1051 592:34 — Härav mot inteckning i villapareeller Fmk 1051 592:34. 8) Kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin — Mot
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Tabell 2 . Hypoteksinrättningarnas Vinst- och förlusträkning är 1924.
des établissements hypothécaires en 1924.
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki), 
Hypoteekkiosasto 
— Hypoteks- 
avdelning.
Kansaliis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki­
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki. ’ 
Landsfastighets- 
banken 
A.B.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa, O.Y.
Central- 
länekassan för 
Finlands stads* 
och lands- 
kommuner, A.B.
Bvändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
.
Liittopankki
Osakeyhtiö,
Hypoteekki­
osasto.
Aktiebolaget
Unionbanken.
Hypoteks*
avdelning.
Yhteensä.
Summa.
i
5 860 763 83 1580 650
|
97| 1095 380 81 527 603 47 125 120 21 102 823 02 40 (»24 423 10 1
2 721 983 86 1 580 650 97 1 095 380 81 464 153 47 126 120 21 102 823 92 34 022 472 70 2
2 721 300 04 1 568 622 48 857 951 93 464 153 47 125120 21 31 467 99 16 405 240 42 3
— — 11 853 63 IS4 293 86 — — — — — — 517 430 24 4
6S3 82 174 86 _ _ _ _ __ _ • _ _ 45 730 67 5
— — — — 53 135 02 — — — — 71 355 93 17 054 071 37 6
— — — __ — __ __ __ __ _ _ __ 76 430 81 7
— — — — — — 63 450 — — — — — 63 450 — S
— — — — — — — — — — — — 2 486 984 43 9
3 138 779 97 . — — — — — — — — — — 3 375 085 16 10
5 860 763 83 1580 650 97 1 095 380 81 527 003 47 125 120 21 102 823 92 40 024 423 10 11
1821457 57 1 506 701 10 677 680 90 355 250 78 __ __ 81 255 __ 26 234 143 11 12
1 821 457 57 1 423160 — 675 976 05 355 250 78 — — 81 255 ‘_ 25 878 789 49 13
— — 83 541 10 1 704 85 — — — — — _ 355 353 62 14
63 224 05 22 259 25 191 016 34 63 053 65 25 328 15 4 800 __ 2 461116 12 15
21000 — 20 400 ' — 70 600 — 15 900 — ■3 000 4 800 592 522 — 16
— — — — 85 660 06 20 497 40 17058 15 _ _ 462 542 46 17
42 224 05 1859 25 34 756 28 26 656 25 5 270 — — _ 1 406 051 66 18
82443 88 — — — — — — — __ — 315 452 08 19
3 893 638 33 51 690 62' — _ — — — — 16 768 92 8 860 570 58 20
J) 3 893 63S 33 — — - — — — — — — 8 750 776 29 21
— __ _ _ _ _ _ _ _ 41 334 75 "23
— — 3) 51690 62 — — — — 4) 16 768 92 68 459 54 24
— — — — 226 683:57 109 299 04 99 792 06 — — 2 153 141 21 25
Tabell 3 . Hypoteksinrättningarnas utläningsräkningar (Ien 31 (lecember 1924.
ments hypothécaires au 31 décembre 1924.
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken, 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki), 
Hypoteekkiosasto 
— Hypoteks- 
avdelning.
Kansallis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki­
osasto — 
Hypoteks* 
avdelning.
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki.
Landsfastighets*.
banken
A.B!
Suomen 
kaupunki-' ja 
‘ maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa, O.Y.
Central- 
länekassan för 
Finlands stads- 
och lands- 
kommuner, A.B.
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
Liittopankki,
Osakeyhtiö,
Hypoteekki­
osasto.
Aktiebolaget
Unionbanken
Hypoteks-
avdelning.
Yhteensä.
Summa.
43 614 052 98 10 494 242 88 15 643 797 86
•
- 2 139 721 62 191 501 76 527 390 058 40 1
43 614052 98 — — — — • — — °) 2 13 9721 62 _ _ 187 282 368 96 2
— —* 10 494 242 88 15 643 797 SS _ — — _ 191 501 76 '  80 320 377 74 3— — *7 — — _ — — — — — 259 787 311 70 4
6 966 218 71 2 876 412 — — — 7 983 643 21j — 84126 87 18 405 200 37 5
1134 181 32 16 210 938 47 — — 240 318 97 - — 321 596 39 17 907 035 15 6
5 1 714  453;01 29 581593,35 15 643 797,86 8 223 962|18 2 139 721,62 597 225J02 563 702 293,92 7.
osaston voitto, joka siirretty panklciosaston Voitto, ja tappiotiliUe — Hypoteksavdelningens vinst, som överförts tili bankavdeluingens Vinst- 
12 768:92 Hypoteksavdetningens vinst, som överförts tili bankavdelningens Vinst* och förlusträkning. 6) Tästä kiinnitystä vastaan huvila- 
intecknmg i villaparceller.
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Taulu 4. Hypoteekkilaitosten obligatsionilainat vuonna 1924, Sm k. 
Tabell 4 . Hypoteksinrättningarnas obligationslàn âr 1924, F m k.
Tableau 4. Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1924, marcs.
1
i
1
-  o  
i »S- S
g*.» s
1
1
g. g-g
Vuoden kuluessa 
Under Aret
Liikkeessä olevia 
obligatsioneja 31/ia.
Utelöpande 
obligationer 31/i2-
O fc-1 c* s: K' 9?o 7? P 0*0
! ObligatsionUainan nimi, vuosi, T&halaji 
■ ja korkokanta.
! ObligationslAnets namn, Ar, myntslag och 
*' räntefot.
onilainan 
m
yönnetty 
uurin m
äärä, 
ör obligationslánet 
da högsta beloppet.
c d »  £
O« O »S P » tt> a ® o •-« a » ~
’ T P*
annettu uusia obli* 
gatsioneja. 
utgivna nya obli* 
gationer.
lunastettu arvottuja 
obligatsioneja. 
inlösta utlottade 
obligationer.
ii 
K
oko m
äärä. 
H
ela beloppet.
M
aksettaviksi joutu- 
'neita, lunastam
attom
ia. 
¡Tili betalning förfallna, 
1 
icke inlösta.
sseen laskem
attom
ia 
igatsioneja 3l,ia. 
-ioner, vilka ännu ej 
utgivits
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
°f/o
589 000 000 79 417 133 47(i 499 999 19 325 154 545 491979¡1553 576 7 739 999
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Y. 
— Industri-Hypoteksbanken i Finland 
A. B ...................................................... 476 400 000
1
476 400 000 476 400 000
laina v:lta 1924 Doll.— Iän av 1924 Doll. 7 476 400 000 — 476 400 000 — 476 400 000 _ __
Suomen Kiihteislöpankki, Osakeyhtiö —• 
Fastiqhelsbanken i Finland, AJdiebolaq 10 000 000 5 054 000 4 055 500 998500 998 500 4 825 000
. laina v:lta 1914 Smk., Rmk., Kr., Frs. — 
Iän av 1914 Fmk, Rmk., Kr., Fr. .. 5 10 000 000 5 054 000 4 055 500 998 500 998 500 4S25 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hi/poteksföreninq................................... 48600 000 35 906000 1398500 34 507500 247500
1.1895 Rmk., Smk. — 1.1895 Rmk., Fmk 3y2 7 500 000 5 441 000 — 117 000 5 324 000 37 000 __
1.1902 Rmk., Smk. — 1.1902 Rmk., Fmk 4 15 800 000 13 384 500 __ 175 500 13 209 000 103 500 __
laina v:lta 1907 Rmk., Kr. Smk., — Iän 
av 1907 Rmk., Kr., Fmk .............. 4i/2 10 000 000 5 215 500 740 000 4 475 500 51 000
laina v:lta 1909 Rmk., Kr., Frs., Smk., 
— Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk 4V2 12 300 000 9 050 500 340 000 8 710 500 56 000
laina v:lta 1914 Smk., Frs. — Iän av 
1914 Fmk, Fr.................................... 5 3 000 000 2 814 500 26 000 2 788 500
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta, varten — Nordiska Aktie- 
banken för handel och industri............. 20 000 000 16 560 500 257 500 16 303 000 142 010
laina v:lta 1897 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1897 Fmk, Rmk., Kr........... 4 5 000 000 3 674 000 83 000 3 591 000 53 020
laina v:lta 1898 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1898 Fmk, Rmk., Kr........... 4 5 000 000 3 753 500
V.
79 500 3 674 000 87180
1. vrlta 1911 Smk., Rmk., Frs., Kr., Hfl. 
— 1. av 1911 Fmk, Rmk., Fr., Kr'., Hfl. 4% 10 000 000 9 133 000 95 000 9 038 000 1810
Suomen Yhdyspankki — Föreningsbanken 
i Finland.............................................. 25 000 000 16 840633 236154 16 604 479 165 566
laina 1895 Smk., Rmk. — Iän 1895 Fmk, 
Rmk................................................... 3y2 15 000 000 7 557 633 161 654 7 395 979 165 566
laina v:lta 1911 Smk., Frs., Hfl. — Iän 
av 1911 Fmk, Fr., Hfl..................... 4y2 10 000 000 9 283 000 ' 74 500 9 208 500
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Ees- 
kuslainakassa, 0 .  Y .— CentraMnekassan 
för Finlands stads- och landskommuner,
a .b ....... : .............................................. 9 000 000 5 056 000 4 377500 678 500 2 905 000
laina v:lta 1910 Smk., Frs., Rmk., Kr. 
— Iän av 1910 Fmk, Fr., Rmk., Kr. 5 4 000 000 3 335 500 3 251 000 84 500 100 500
laina v:lta 1912 Smk., Frs., Rmk., Kr. 
— Iän av 1912 Fmk, Fr., Rmk., Kr. |5 5 000 000 1 720 500 __ 1 126 500 594 000 __ 2 804 500
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O
bligatsionilainan m
yönnetty 
suurin m
äärä.
D
et för obligationslänet 
fastställda högsta beloppet.
O
o 2 E
Vuoden
Under
kuluessa
äret
Liikkeessä olevia obli­
gatsioneja 81/„.
Utelöpande 
obligationer 81/j*-
' O d  o* c=
f s - f
Obligatoionilainan nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta.
Obligationslänets namn, är, myntslag ocb 
räntefot.
\
. RBQ et- P sj*P S>e*- r: —. rtög-gä 
S g s.8“Hg,pO„CP£** «s
' . p
annettu uusia obli- 
gatsioneja. 
utgivna nya O
bli­
gationen
lunastettu arvottuja 
obligatsioneja. 
inlöst a utlottade 
obligationer.
! 
K
oko m
äärä, 
j 
H
ela beloppet.
I
M
aksettaviksi joutu­
neita, lunastam
attom
ia. 
Tili betalning förfallna, 
icke inlösta.
S - l i i  S § | s  
& 'ä jg
p‘2> p B 
•
■ fe B
Yksinomaan Suomen rahassa — Enbart
%
i finskt mynt 255 176 000 132 092 400 79 217 000 2 837 000 208 472 400 42 620 24 172 600
Suomen, Eiinteistöpankki, Osakeyhtiö —
87 000Fastiqhetsbanken i Finland, Äktiebolag 134 176 000 47072 500 74 176 000 121161 500 — 12 485500
laina viita 1912 — Iän av 1912 5 . 5 000 000 5 000 000 — — 5 000 000 — —
» » 19161 — » » 19161 . . 5 10 000 000 10 000 000 — — 10 000 000 — —
» » 1916II — » » 1916I I . . 5 id ooo ooo -10 000 000 — — 10 000 000 — —
i> » 1917 — » » 1917 . . . 4/4 20 000 000 14434 500 — 87 000 14 347 500 — 5 123 500
» ti 1917 — » » 1917 . . 5 5 000 000 238 000 — — 238 000 — 4 762 000n » 1919 — » » 1919 6 10 ooo ooo 7 400 000 — — 7 400 000 — ■ 2 600 000
» » 1924 — » » 1924 .. 4 19 013 500 \ — 19 013500 — 19 013 500 — —» n 1924 — » o 1924 472 55 162 500 — 55 162 500 —• 55 162 500 — —
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands
28 430000Hypoleksjöreninq................................... 43 000 000 893 000 479 500 28 843500 25 500 2 943 500
laina viita 1896 — Iän av 1896 ......... 4 10 000 000 6 030 500 — 178 000 5 852 500 5 000 1 265 500
» » 1903— » » 1 9 0 3 ...... 4% 10 000 000 6518000 — 134 500 6 383 500 2 500 1 678 000
»> » 1912 — » » 1912......... 5 5 000 000 4 585 000 — 49 000 4 536 000 3 000 —
» » 1914— i) » 1914......... 5 3 000 000 2 819 000 — 26 000 2 793 000 7 000 —
i> i> 1915 — a )> 1915......... 5 ' 3 000 000 2 831 000 — 25 000 2 806 000 8 000 —
» » 1923 — s> » 1923 ......... 7 12 000 000 5 646 500 893 000 67 000 6 472 500 — —
Suomen Yhdyspankki — Föreningsbanken
9 607000i Finland............................................. 10 000 000 9664 000 — 57000 5 555 —
laina viita 1916 — Iän av 1916......... 4y2 10 ooo ooo 9 664 000 — 57 000 9 607 000 5 555 —
Kansallis-Osake-Pankki............................ 30000 000 28519400 56 000 168000 28407400 8565 572 600
laina viita 1917 I — Iän av 1917 I . . 5 20 000 000 19432 000 — 112 000 19 320 000 8565 —
» » 1917II — » » 1917 I I . . 5 10 ooo ooo 9 087 400 56 000 56 000 9 087 400 — 572 600
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Lands-
fastiqhetsbanken, Äktiebolag................. 20 000 000 13 345 000 — 1 881000 11464 000 5 000 —
laina viita 1917 — Iän av 1917......... 4y2 2 000 000 1 921 000 i-- 13 000 1908 000 — —
» n 1917 — » » 1917......... 5 4 000 000 3 865 000 — 27 000 3 838 000 — —
» » 1918 — » » 1918......... 5y2 4 000 000 3 922 000 — 23000 3 899 000 • --- —
» n 1919 — a >i 1919..........
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Ees-
6 10 000 ooo 3 637 000 — 1 S18 000 1 819 000 5 000 —
kuslainakassa, 0. Y .—CentraU&nekassan 
för Finlands stads- och landskommuner,
A .B :..................................................... 8000 000 3237500 4 001 500 54 000 7185 000 2 000 570 000
laina viita 1915 — Iän av 1915......... D 4 000 000 3 237 500 465 000 54 000 3 648 500 2 000 106 500
laina viita 1924 — Iän av 1924......... "5 4 000 000 — 3 536 500 — 3 536 500 — 463 500
Landtmannabanken, Äktiebolag ............. 10 000 000 1824 000 90500 110500 1 804 000 — 7601000
laina viita 1917 — Iän av 1917......... 4V2 10 ooo ooo 1824 000 90 500 110 5.00 1804 000 — 7 601 000
Yhteensä — Summa — 844176 0001211509 533 555 617 000 13 162 154 753 964 379 1600 196 31902 600
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Taulu 5 .  Hypoteekkilaitosten om istam at obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1924. 
Tabell 5 . Hypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nomin.ella belopp är 1924. 
Tableau 5. Montants nominels des obligations en possession des établissements hypothécaires en 1924.
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta.
.
Säästö 1 p. 
tammikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under, äret
Säästö 31 p.
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. BeMllning den 1 januari.
ostettuja
köpta.
myytyjä ja 
arvottuja, 
sälda och 
' utlottade.
Behàllnmg den 
31 dec
Ulkomaan rahassa: — I utländskt mynt:
Kotimaisia — Irihemska
Suomen valtion laina 1921 — Finska statens Iän 1921
%
6% 145 000 145 000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat v:lta 1887 ja 1902 
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1887 och 1902 4 12 000 ___ ___ ___ _ ___ 12 000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1895 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 ................. 3y2 - 14 000 ___ ___ ___ 500 ___ . 13 500
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat v:lta 1907 ja 1909 
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1907 och 1909 m 10 500 ___ _ ___ 10 500 ___
Suonien Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta .1914 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914................. 0 ___ ___ 61 000 ___ _ ___ 61 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Iveskuslainakassa 
O.Y:n laina v:lta 1912 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads och landskommuner A.B:s Iän av 1912 5 227 000 754 000 981 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien- Keskuslainakassa 
O.Y:n laina v:lta 1910 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads och landskommuner A.B:s Iän av 1910 5 788 500 2 427 500 3 216 000
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina v:lta 1914 
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags Iän av 1914 5 461500 ___ _ ___ 461 500 ___
Helsingin kaupungin laina viita 1892 —- Helsingfors 
stads Iän av 1892...................................................... 4 y2 7 000 — — — — — 7 000 —
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtion vapaudenlaina viita 1918 — Finska sta­
tens frihetslän av 1918............................................... öy2 1000
■
1000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1903 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903................. 4y2 1000 ___ _ ___ 1000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1915 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1915................. 5 14 000 ___ _ ___ 14 000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1923 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923................. 7 2 081 500 ___ 60 000 ___ _ _ 2 141 500
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina viita 1917 
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags länav 1917 4y, 563 000 ___ 5 000 ___ 87 000 _ 481 000
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands- 
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1917........................ 5 495 000 ___ _ ___ 13 000 _ 482-000
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands- 
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1917 . . : ................... 4y2 431 000 ___ ___ 27 000 404 000
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1918 — Lands- 
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1918 . . .................. sy2 60 000 ___ ___ 23 000 37 000
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1919 — Lands- 
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1919 ..................... 6 727 000 ___ _ ___ 393 000 - 334 000
Helsingin kaup. laina viita 1913 ja 1916 — Helsingfors 
stads Iän av 1913 och 1916 ................................... 5 1 009 344 ___ ___ . 50 000 959 344
Helsingin kaup. laina viita 1919 — Helsingfors stads 
Iän av 1919 ............................................................. 5% 350 000 _ 350 000
Turun kaup. laina viita 1885 — Äbo stads Iän av 1885 4y2 6 500 — — — 500 — 6 000 :--
Turun kaup. laina viita 1902 — Äbo stads Iän av 1902 5 35 000 — — — . -- — 35 000 —
Vaasan kaup. laina viita 1885 — Wasa stads Iän av 1885 4y2 2 Ö00 — — — 2 000 — __ —
Viipurin kaup. laina viita 1892 — Viborgs stads 1. av 1892 4% 8 000 — — — — — 8 000 —
Tampereen kaup. laina viita 1895 — Tammerfors stads 
Iän av 1895................................................................ 4 98 500 _ 500 98 000
Tampereen kaup. laina viita 1915 — Tammerfors 
stads Iän av 1915...................................................... 5 243 000 243 000
Kotkan kaup. laina viita 1900 — Kotka stads Iän av 1900 5 15 000 — — — 15 000 —
i  .
r I
J
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Taulu 6 . Hypoteekkilaitosten vuoden 1924 lopussa olevien voittovarojen ¡käyttäminen.
Tabell 6 . Fördelning av hypoteksinrättningarnas vinstmedel vid 1924 ârs utgäng.
Tableau 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin  de l’année 1924.
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. 
Jako-osuus osakkaille — Dividend ät aktio- 
närerna
Suomen maikkaa — Finska mark.................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar
Vararahastoihin — Tili reservfonderna.........
Eläke- ja apurahastoon—  Tili pensions-och
undcrstödsfonden .......................................
Sekalaista — Diverse ....................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av 
j bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 
| Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst-och 
| förlusträkning kvarlämnats...........................
1 Suonien Teol- 
I lisuus—Hypo-
I tcckkipankki 
i O. Y. .
I Industri—Hy-
: potcksbankcn
1 i Finland 
I A. B.
1 444 106
900 000 
4 %(1.S)
452 566
91 540
,81
76
05
Suomen . 
Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö. 
Fastighetsbanken 
i Finland, 
Aktiebolag.
Kansallis- 
Osäke-Pankki 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
o.y.
Maakiinteistö­
pankki..
Landsfastighets-
banken
A.B.
510592 34 *) - — 226 924 28
500 000 
5%
—
—
— ■200 000 
5%
—
— — — 23 000 —
— '---- — — — —
— — — — — —
— — — — —
10 592 34 - — 3 924 28
'
‘
a Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa, O.Y.
Central- 
lAnekassan för 
Finlands stads- 
och lands- 
kommuner, A.B.
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
- Liittopankki 
Osakeyhtiö, 
Hypoteekki- 
osasto. 
Aktiebolaget 
Unionbanken. 
Hypoteks- 
avdelning.
Yhteensä.
Summa
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. 127 170 43 143 971 35 1 - 2 452 765 21
Jako-osuus osakkaille — Dividend ät aktio- 
närcrna
Suomen markkaa — Finska mark................. 100 000 1 700 000
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar 
Vararahastoihin — Tili reservfonderna___... 109 299 04
5 % . 
' 10 000 594 865 80
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions-och 
understödsfonden .......................................
Sekalaista — Diverse ...................'............... — — — — — — —
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av 
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar
1_ _ _ __ _
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och 
förlusträkning kvarlämnats............................ 17 871 39 ! 33 971 35 — — 157 899 41
Taulu 7. Hypoteekkilaitosten eläke- ja  apurahastot vuonna 1924. 3)
Tabell 7. Hypoteksinrättningarnas pensions- och understödsfonder. är 1924. 3)
Tableau 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1924. *)
*) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 51 690:62 siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 
51690:62 överförd tili bankavdelningens Vinst-och förlusträkning. 2) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 12 76S: 92 siirretty pankkiosaston 
Voitto- ja tappiotilille — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 12 768: 92 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. s) Ainoas­
taan Suomen Hypoteekkiyhdistyksellä on eläkerahasto ja sekin eroitettu yhdistyksen tileistä — Endast Finlands Bypoteksförcning har 
pensionsfohd, men donna är avskild fr An föreningcns räkningar.
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Taulu 8 . Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosten lainanantoliikkeestä vuorina 1 924 . —
Tableau 8. Notices diverses relatives aux prêts
!
Suomen Teollisuus
Hypoteekkipankki Kiinteistöpankki, Suomen
Osakeyhtiö. Hypoteekkiyhdistys.
Fastighetsbanken Finlands
i Finland, Hypoteksförening.
A. B. Aktiebolag.
Kuoletuslainoja: — Amorteringslän:
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ............. — 591 6 678
2 Vuoden kuluessa annettu \ Luku — Antal .................... 17 903 1
3 Under äret utgivna /  Pääomaa — Kapital. . . .  Mk. 259 787 311 70! 73 936 488 52 41 000 —
4 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under aret i  abc tai t
kapital...............................................................■... Mk. — — 1806213 42 1 865 088 89
5 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............. 17 1478 6 498
Muita lainoja: — Övriga iän: •
6 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ............. — 71 —
7 Vuoden kuluessa annettu I Luku — Antal.................... — 12 —
s Under äret utgivna /  Pääomaa — Kapital. . . .  Mk. — — 1 489 700 — — —
9 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital..................................................................... Mk. — — 2 029 500 — —
10 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............. — 73 —
11 Vuoden lopussa jäljellä olevien lainain t
vakuudeksi kiinnitettyjä kiinteistöjä Luku — Antal.. — 1402 —
¡2 — Fastigheter intecknade tili. säker- <j Taksoitusarvo —
het för de vid ärets utgäng Taxeringsv. Mk. ) --- — 339 560 150 — 179 773 573 55
kvarstäende länen l
.3 Kuoletuslainoista /  Vuotuismaksu — Annuitet....... ". % — 5 — 8 j öy2— 6
14 För amorteringslän\ Korko — Ranta........................ % m m -  5%
15 Muiden lainain korko — Ranta för övriga Iän............. % — 4!/ , —10 ! —
10 Obligatsionilainain kustannuskorvaus — Ersättning för i,
oDligationslänekostnader...........................................  % — ■ 2 , —
Taulu 9 . Hypoteekkilaitosten antam at kuoletuslainat alkuperäisen 
Tabell 9 . D e av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslânen, 
Tableau 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
Vuoden kuluessa annettujen lcuoletuslainain luku: — AntaUi 
av de under äret utgivna amorteringslänen:
— 10 000 mk.......................................................................................
10 000— 25000 » ..........................................................
25 000— 50 000 » .........................................................
50 00Ö—100 000 » ..........................................................
100 000—150 000 » ..........................................................
150 000—200 000 » ..........................................................200 000 —  » ..............................................................................................
Suomen Teollisuus— 
Hypoteekkipankki 
O. Y.
Industri—Hy- 
poteksbankcn 
i Finland 
A . B.
Suomen
Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö. 
Fastighetsbanken 
i Finland, 
Aktiebolag.
Yhteensä —  Summa
Kaikkien jäljellä olevien kuoletuslainain luku: — Antalet 
av samtliga àterstâende amorteringslän:
—  10 000 m k.......................................................................................
10 000— 25 000 » ..........................................................
25 000— 50 000 » ............................ ............................
50000—100 000 » .........................................................
100 000—150 000 » ................................................ .
150000—200 000 » ..........................................................
200 000 —  » ....................................................................................
Suomen
Hypoteekkiyhdistys.
Finlands
Hypoteksförening.
P
I
I
M
I
I 42195 ’ 
231 
220 
78 
40 
97
i 
1
^
1
! 
1 
1
17 908 l
87 4 757
— 304 1166
— 342 349--- 342 156--- 135 43
— 71 16
' 17 197 11
Yhteensä — Summa ' 17 1478 6 498
55
Tabell 8 . Särskilda uppgiîter över hypoteksinrättningarnas utlâniugsi'ôrelse âr 1924.
des établissements Hypothécaires en 1924. ________________________________________________________________________________________________
A.B. Nordiska 
Pöreningsbanken 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki),’ 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
Kansallis- 
O sake-Pankki, 
Hypoteekkiosasto — 
ïïypoteksavdelning.
,
Ö.Y. Maakiin­
teistöpankki, 
liandsfastig- 
hetsbanken 
A.B.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa O.Y. 
CentrallAne- 
kassan för 
Pinlands stads- 
och landskom- 
muner, A.B.
Brändö-Hertoniis
Fastighetsbauk,
Aktiebolag.
Liittopankkl
Osakeyhtiö,
Hypoteekki­
osasto.
Aktiebolaget
Unionbanken,
Hypoteks-
avdelning.
Yhteensä.
Summa.
471
!
483! 288 61 34 V 11 8 617 1
’ __ 17 6 — — 944 2
— — 574 OOOj— 660 000 — — — — — 334 998 80U 22 3
774 233’72 542 953!o4 1 285 291*63 562 344 63 30 544 14 6 272 01 6 872 941 98 4
464 496 285 57 34 11 9 34» *>
11 33 » 1 11« 6__ 2 _ _L — 14 7
64 999 97 — — — — — — — 1554 699 97 8
2 000 548 359 25 6 500 _ _ — — 2 586 359 25 9
— 12 31 _ — ----* 116 10
376 — 283' — 30 8 2 «99 11
118 790 900 — — 56 66302^03i
_ — 5 002 797150 « 1 425316 —
700 215 761 08 12
1 00 5.7 —14.7 6.io 1 .4  ‘ oy2 6 — 13
4Î4— &U 5 — 8 5y2 5 — 5y> 5y, 5.2 — 14
7y2— 8 7y2—il — — — 15
_ _ —  • 10
suuruuden m ukaan ryhmitettyinä joulukuun 31 p. 1924. 
grupperade eîter dessas ursprungliga storlek den 31 december 1924. 
groupés d’après leur grandeur originale au 31 décembre 1924.
A.B. Nordiska 
Pöreningsbanken 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki), . 
Hypoteekki­
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
Kansallis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekkiosasto — 
Hypoteksavdelning.
O.Y. Maakiin­
teistöpankki. 
Landsfastig- 
hetsbanken 
A.B.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa O.Y. 
CentrallAne* 
kassan för 
Finlands stads- 
och landskom- 
muner, A.B.
Bräudö-Hertonäs
Fastighetsbauk,
Aktiebolag.
Liittopankki
Osakeyhtiö,
Hypoteekki­
osasto.
Aktiebolaget
Unionbanken,
Hypoteks­
avdelning.
Yhteensä.
Summa.
_ _ 7 _ _ 49 1_ i i — . - — .197 2
.— 7 l — - - — 24 0 3
— i 2 — — — 223 4
- 1
_ —- 78 5
6
— i 1 — — 116 7
17 6 944 s
5 146 ■ 99 i ' i 5 096 9
79 127 , 68 i 8 2 1 7 5 5 1090 73 ' 30 3 10 3 900 11
94 48 34 8 10 3 695 12
59 37 25 19 3 2 323 13
25 15 11 4 — 142 14
112 50 18 22 2 429 15
464 496 285 57 34 u 9 340 16
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Taulu 10. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat ryhmitettyinä lääneittäin 31/12 1924. 
Tabell 10. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslanen grupperade länsvis 31/i2 1924. 
Tableau 10. Prêts amortissables consentis par les établissements hypothécaires, groupés par
gouvernements, au 31 décembre 1924.
Lääni.
Län.
'
Suomen Teollisuus—Hypo- 
teekkipankki 0 .  Y . 
Industri—Hypoteksbankcn 
i Finland A. B.
Suomen Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö.
Fastighetsbanken i Finland, 
Aktiebolag.
Suomen Hypoteekki­
yhdistys.
Finlands ‘ Hypoteks- 
förening.
A.B. Nordiska Förenings-* 
banken(O.Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki), Hypoteekki­
osasto—Hypoteksavdelning.
r *
5 r
!
>
s
»
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
£
5*
>
3
E
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
f
e
Si
>
0
s>
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
t*< 1
c - Pääoma Smk. 
s Kapital Fmk.
Alku­
peräinen
Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stAende.
Alku:
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stAende.
Alku­
peräinen.
Ursprqng-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stAende
>
E3
E
Alku­
peräinen.
tJrsprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stAende.
Uudenmaan— Nylands 
T.-Porin—■ Ä.-B:borgs| 
Ahvenanm. —' Äland/ 
Hämeen — Tavastehus 
Viipurin — Viborgs . .  
Mikkelin —  Sfc. Michels 
Kuopion — Kuopio . .  
Vaasan — ■ Vasa .........................
2
2
5
6
2
5 081 600 
39 700 000
41 231 904 
116 804 308
5 081600 
39 700 000
41 231 904 
116 804 308
769
103
302
147
7
34
89
27
92 564 371 
7 382 923
16 546 071 
9 464 021 
321 880 
1 594 753 
5 824 C57 
1 295 875
90 440 679 
7 250 293
16 270 255 
9 336 920 
308 544 
1 563 590 
5 764 957 
1 288 206
978
1076
637
745
646
549
1333
534
16 756 400 
18 474 100
11 400 100 
4 891 000 
4 918 700 
3 358 150 
6 610 659 
2 332 200
13 189 717
14 867 509
9 045 725 
3 972 850
3 773 836 
2 708 978
4 669 254 
1 762 966
187
42
49
104
1
15
45
21
30150 500 
6 618 400
5 332 000 
11 723 000 
70 000 
1 207 000 
5 113 600 
996 500
25 858 021 
5 694 196
4 820 589 
9 446 484 
64 580 
964189 
4 084 177 
782 217Oulun — Uleäborgs .. 56 969 500| 56 969 500
Yht. — Summa,17|259 787 312,259 787 312 1478,134 993 951 132 223 444]6 498,68 741300,53 990 835 464,6121100« 51714 453
1
Lääni. ‘ ~  ' 
Län. | ^
Kansallis-Osake-Pankki. 
Hypoteekkiosasto — 
Hypoteksavdelning.
O.Y. Maakiinteistöpankki. 
Landsfastighetsbanken A.B.
Suomen kaupunki- ja maa­
laiskuntien Keskuslaina- 
, kassa, O .Y. 
CentrallAnekassan för Fin- ' 
lands stads- och lands- 
komrauner, A.B.
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
Alku- | Jälellä 
peräinen. oleva. 
Ursprung- i Ater- 
ligt. I stAende.
&
S*
Ï
>a
e
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
T
s
?
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
• !
a
E
Alku- ' Jälellä 
peräinen. oleva. 
Ursprung- Âter- 
ligt. stAende.
Alku- Jälellä 
peräinen. # ' oleva: * 
Ursprung-' , Ater- 
ligt. 1 stAende.
Uudenmaan — Nylands 
T.-Porin — Ä.-B:borgs| 
Ahvenanm. — Äland/ 
Hämeen —  Tavastehus 
Viipurin —  Viborgs .. 
Mikkelin —  St. Michels 
Kuopion —  Kuopio .. 
Vaasan — Vasa..........
51
61
69
63
9
36
73
134
4 576 200 
4 040 100
3 614 080 
6 919 300 
1 260 000 
2 152 900 
2 928 400 
6 449 000
4 371 341
3 596 042
3 222 548 
6 393 865 
1 207 889
1 858 464
2 690 245 
6 043 861
. i
140 ' 9 559 697 8 077 275 
34j 1663 411| • 1 576 756
941 3 232 796 2 570 548 
7 235 000 200 305 
5 755 000 404 498 
l! 100 000, .100 000 
2| 112 000 110 019 
2| 235 000| 198 357
8
16
4
11
3
2
1Ö
3
1 370 000 
1 950 000
1 250 000 
1 560 000 
560 000 
200 000 
1 700 000 
810 000
1 116 705 
1 757 645
1110 315 
1 349 661 
520 685 
172 162 
1 555 412
Oulun —  Uleäborgs.. ’ 641376
Yht. —  Summa 496 31939 980 29 384 255 285| 15 892 9041 13 237 758 57J 9 400 OOO; 8 223 961
■ » Liittopankki Osakeyhtiö,
Brändö-Hertonäs Hypoteekkiosasto.
Fastighetsbank, Aktiebolag. Aktiebolaget Unionbanken,
Hypoteksavdelning.
Lääni. Pääoma Smk. ÿ Pääoma Smk. f* Pääoma Smk.
Län. prG Kapital Fmk. prs Kapital Fmk. pr Kapital Fmk.
1 Alku- Jälellä 1 Alku- Jälellä . Alku- Jälellä
> peräineD. oleva. >■ peräinen. oleva. > peräinen. oleva.
£ Ursprung- Ater- fr Ursprung- Ater- fr Ursprung- Ater-ligt. stäende. ligt. stäende. ligt. stäende.
U u d e n m a a n — N yland s 34 - 2 295 040 2 1 3 9  722 7 485 000 459 866 2 1 7 6 162 838 808 150 734 426
T .-P o r in —  A .-B :b o rg s l 
A hven anm . —  Ä la n d / — 3 54000 52 318 1337 79 882 934 74 494 759
H äm een  —  T avastehu s _ — — — 1160 82 606 951 78 271884
V iipu rin  —  V ib org s  . . — — — 1 90 000 S5 541 1084 151 686 629 147 589 934
M ikkelin  —  St. M ichels! — — — — — — 671 7 885 580 6 280 032
K u o p io n  —  K u o p io  . . — — — — — — •637 8 612 803 7 367 383
V aasan  —  V a s a . . . . . . — — — __ — — 1552 22 288 707 18 874 064
O ulun  —  U le ä b o r g s .. — — — - — — 723 69 088 075 67 686 483
Yht. —  Summal 34 2 295 040 2 139 722 n 629 000 597 225 9 340 584 890 487 551298 965,
